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L a m i s i ó n d e l G o b i e r n o 
Ofrecíamos ayer al Gobierno una colaboración sincera, y hoy mismo empe-
zamos a prestarla en términos que tal vez no encuentre en elementos afines y 
simpatizantes: con un consejo leal. 
Y es nuestro consejo que el Gobierno medite bien antes de actuar, y para 
condicionar, limitar y definir su actuación, cuál es su origen, cuál su posición 
actual; cual, en consecuencia, su única misión legitima. 
No se desvanezcan los nuevos ministros. Ellos no constituyen sino un Gobierno 
de hecbo: ni más ni menos. Carecen de todo título Jurídico. No pueden ostentar 
otro que su condición de instrumento para satisfacer la necesidad de España, 
como la de cualquier país, de tener un Gobierno. Otros hiciéronse imposibles, 
y el Poder ha venido a manos de ellos. Cierto que esa condición de medio para 
satisfacer una necesidad nacional primaria basta para merecer y poder exigir 
general acatamiento, pero, por sí sola, no da legitimidad a un Gobierno. 
¿Quién ha nombrado al actual? Nadie, desde luego, con facultad legíti-
ma para hacerlo; ni quien constitucionalmente lo hizo hasta ahora; ni 
una Asamblea constituyente; ni la nación, mediante un plebiscito; ni siquiera 
el pueblo de Madrid, que a varios, solo a varios, de los actuales ministros los 
hizo concejales, pero no ministros. 
¿Que las circunstancias los han puesto al frente de la nación? Conformes. 
Las circunstancias mandan ahora, y ellos tienen el derecho, aun mejor el deber, 
de obedecer ese mandato, pero no deben abusar de lo que no es sino circunstan-
cial, arbitrio, ni tener la pretensión de elevarlo a la categoría de título de 
pleno derecho. 
Madrid ha elegido unos" concejales; pero España no ha elegido un Gobierno. 
No «e ha definido a este respecto. Hoy mismo, muchos de los que el domingo 
votaron la candidatura republicana—conocemos testimonios fidedignos, y algu-
nos se han hecho públicos—están ya arrepentidos de su proceder, porque ellos 
dieron a su voto un alcance harto más corto que el logrado. De suerte que el 
Gobierno, si rectamente procede, en vez de interpretar con criterio extensivo y 
favorable la votación del domingo, ha de juzgarla con criterio restrictivo. 
El Gobierno, pues, está en posesión del Poder a título precario y, por ello, 
BU misión, muy concreta, no puede ser sino esta: 
Dictar las disposiciones necesarias para resolver cuestiones inaplazables, v i -
tales para la nación: orden público, moneda, problemas económicos agudos y 
conflictos de análoga naturaleza. 
Disponer la necesaria y justa defensa de la propia vida del Gobierno. Esa de-
fensa no debe ser considerada como una obra partidista. Por neta que sea su 
filiación, un Gobierno no es, ni debe ser, el Comité directivo de un partido, sino 
la representación y la jefatura de la nación entera; y así considerado, a toda 
la nación beneficia o daña, mientras el Gobierno obre en justicia, lo que para él 
eea un beneficio o un daño. 
Preparar unas Cortes Constituyentes que legitimen la obra del Gobierno de 
hecho y orgamcen políticamente el Estado, mediante nueva Constitución. En 
«eguida, proceder a la elección de Presidente de la República y dejar en sus 
manos el Gobierno. Por algo el que el señor Alcalá Zamora preside se ha lla-
mado & sí mismo "provisional". 
Y no puede hacer más que esto un Gobierno Interino, sin titulo legítimo, de 
hecho. Introducir hondas modificaciones en la administración pública sería un 
abuso de poder; abordar la reforma agraria significaría un empeño inadmisi-
ble; decretar la separación de la Iglesia y del Estado, la laicización de la vida, 
en cualquier orden, serla un acto de tiranía. ¡Tendría cierta gracia... triste, que 
estos hombres se sintieran dictadores! Pues todo lo que sea uso y ejercicio de 
facultades legislativas, por razón de la materia, sin que una necesidad apre-
miante y vital así lo exija, es acto de neta dictadura, tan dictatorial, y más, 
que los realizados por anteriores Gobiernos. 
Lo repelimos: no se desvanezcan los ministros de la República. No es su 
misión salvadora ni meslámca. No tienen la obligación de realizar grandes ha-
zañas. Menos, en veinticuatro horas. Cumplan con los requerimientos más vivos 
del país, hagan lo que sea Ineludible hacer y, pasados los primeros momentos, 
organizada la situación gobernante, ¡a las Constituyentes sin demora! 
l e rnac ion 
L O D E L D I A 
U n R e y 
E l p r i m e r Consejo de! Gob ie rno p r o v i s i o n a l LA SANTA SEOE Y LA NUEVA La Reina y los Infantes 
Todas las personas que tuvieron oca-
sión de hallarse junto al Rey en la jor-
nada de anteayer coinciden en una opi-
nión: el Soberano supo ser tal; no des-
mintió un instante, ni por sentimenta-
lismo, ni por flaqueza, su condición de 
Rey. Hemos cambiado impresiones con 
uno de los últimos consejeros de la Co-
rona, no por cierto de los palatinos, ni 
siquiera de los que pueden contarse co-
mo hombres de profundas convicciones 
monárquicas. Y estaba verdaderamente 
impresionado por la actitud del Rey. No 
ya por la nobleza del gesto Interior, sino 
por la sencilla majestad con que supo 
revestirlo, adoptando tan naturalmente 
un aire digno y sereno que sólo puede 
tener quien lleva la realeza en la masa;ser la primera nación en reconocer la 
de la sangre y en las entrañas del es-! constitución de la República en cuanto 
píritu. No era un hombre que abandona!se declare oficialmente. Se le preguntó 
un puesto e1 evado; era el Rey de Espa-jpor ©1 nombramiento de Embajadores y 
ña que hacía un sacrificio por servir a | altos cargos de su departamento y dijo 
su pueblo. Momento histórico cuya mag-¡el señor Lerroux que de todo ello se 
nitud nadie dejará de sentir—queremosI ocuparía en el Consejo, porque aunque 
creerlo—, porque los que son incapaces a él se le había culpado siempre de 
dé sentir la Historia son también inca-
paces de hacerla. 
Todo el mundo vibró ayer con el do-
lor del Monarca que a los veintiocho 
años de reinado ve huir el cariño de sus 
Acuerda un indulto amplísimo. El Código Penal de 1928, deroga-
do. Disolución de los Somatenes. No habrá hora de verano 
I N C A U T A C I O N D E L P A L A C I O R E A L , C O N I N V E N T A R I O 
E2 jefe del Gobierno provisional llegó 
a la^ cuatro y media, a la Presidencia, 
y sin hacer manifestaciones subió a su 
despacho. 
Los m nistros empezaron a llegar po-
co después de las cinco. El prime-
ro fué el de Estado, que dijo había 
recibido un cable de Montevideo y ade-
más la visita del representante dipiomá-
tico del Uruguay en Madrid, para feli-
citar a España y manifestar su deseo de 
imperialista le gustaba stT hombre dis-
ciplinado y se adaptaría a lo que se 
acordase en Consejo. 
narquía y ha adoptado resoluciones fir-
mes que Igualmente se reserva publi-
car. " 
Dijo a continuación que se facilitarían 
los nombramientos de personal. En aquel 
momento llegó don Marcelino De mingo. 
Después de los saludos y abrazos co-
rrespondientes, subieron ambos al Con-
sejo. 
Al llegar Marcelino Domingo a la Pre-
sidencia se le acercaron varios miem-
bros de la F. U. E. pertenecientes a la 
Guardia cívica nacional para ofrecerse 
a él y le manifestaron sus deseos de que 
cuanto antes se reanude la vida univer-
sitaria. El nuevo ministro de Instruc-
ción agradeció el ofrecimiento y les di-
jo que ya hablaría con ellos oportuna-
mente. 
A la salida 
Lerroux, al salir del Consejo, abrazó 
El ministro del Trabajo dijo que no ¡a varios periodistas efusivamente. Dijo 
tenia ninguna cosa qae cnanifes-ar Que 
súbditos. Era pronto para el análisis,: había tomado posesión y que había es-
que tendrá su día. Pero no lo era para;tado muy cariñoso el personal de] mi 
que se llenase de tristeza el corazón y|nisterío. Co.ncidió la toma de posesión 
asomasen lágrimas a los ojos. Las he-¡con una manifestación que quiso entrar 
mos visto resbalar por rostros varoni-¡en el ministerio a saludar al ministro, nota. No &e ha^ tratado ni de goberna-
les. Y este es el hecho que queremos cosa que se íes permit;ó. Y agregó- Nin-!dores ni de embajadores. Y tampoco, 
apuntar. Porque las lágrimas de los guna otra cosa, sino que el público si- claro está, de otros asuntos, porque f al-
hombres son tan dignas de respeto que g^e con el mismo entusiasmo. taban tres compañeros. El Consejo pró-
que su cualidad de ministro es acciden-
tal y que no cambiaba ese título por el 
de periodista. Sobre lo tratado en el Con 
se jo, manifestó: 
—Nada más que lo que decimos en la 
DE Fueron en automóvil hasta El Esco-
ria!, donde tomaron e! rá-
pido de Irún (De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—En los círculos autoriza-1 
dos del Vaticano se mira la situación de! CARIÑOSAS DESPEDiDAS EN LAS 
España sin graves aprensiones, tanto ESTACIONES D E L TRAYECTO 
porque la Santa Sede es indiferante 
a las formas de Gobierno y está dispues-
ta a tratar con todos los poderes cons-
tituidos que representan la mayoría ver-
dadera y responden a criterios de equi-
dad y de justicia, como porque en el 
caso de España los promotores del ac-
tual régimen republicano han hecho de- ^ f ^ ^ ^ 
claraciones de respeto hacia la Iglesia. ^ ^ Madrid, no muy llena de gente, 
Les entregan flores y se las vuelven 
a pedir para guardarlas 
como recuerdo 
El Vaticano espera que estos propó-
sitos sean mantenidos y no tiene cues-
tiones previas que oponer, sino en lo que 
se reñere a la defensa de los intereses 
rledgiosos que le importan sobre todas 
las cosas.—Daffina, 
sólo ellas podían corresponder a la no-
ble serenidad del Rey desterrado. 
E l orden públ i co 
El Gobierno ha dado una nota que va 
en otro lugar, afirmando su propósito 
de mantener el orden público. Nos pare-
ce bien. Es indudable que el tránsito al 
El ministro de la Gobernación, con-lximo será mañana, a las cinco de la 
testando a preguntas de un per odlsta.; tarde. 
manifestó que la lista de gobernadoras Poco después bajó en el ascensor otro 
no estaba aún completa, porque falta-
ba el acoplamiento de algunas pe-senas 
que estaban fuera de Madrid y que por 
esta causa no sabía si podría fac'litarla 
a la salida del Consejo. Agregó que la 
régimen republicano se ha produedo en ¡tranquil, dad era absoluta en Uxia Es-
España con bastante normalidad. No j paña. 
han faltado, es cierto, incidentes des-1 Después llegó el ministro de Gracia 
agradables, actos de violencia lamenta-;y Justicia, don Fernando de los Ríos, y 
bles, y que indican un peligro del quejal hablar con los periodistas, h:zo las 
eg preciso huir a todo trance. De todas i man festaciones siguientes: 
Me he ocupado en sostener una comu-sutrtes, en honor al pueKo español hay 
que reconocer que en n:ngün país del 
mundo se ha producido una revolución 
con menos anormalidad. 
El Gobierno ha ¡jatado prudente en 
dejar algún esparcim ento a las masas 
populares. Pero ya era suficiente. La vida 
de Madrid está paralizada, y la ciudad 
s ente la fatiga de un espectáculo, que 
ya es de franco mal gusto. Esos núcleos 
de muchachos, fatigados por el incesan-
te vocerío, que cultivan con insistenc a 
ctt insulto, no son el mejor exponente 
de la cultura de una ciudad. 
Cierto que ©1 Gobierno, con suaves 
grupo de ministros. Ninguno de ellos 
manifestó nada que no estuviera conte-
nido en la nota. 
Al salir Alcalá Zamora, que fué el úl-
timo, dijo: 
—El Consejo, aunque breve, no dirán 
que no ha sido sustancioso. 
Refirióse, como los demás, a lo conte-
nido en la nota, y añadió: 
—Una sola cosa de interés voy a de-
cirles: El general Millán Astray se ha 
iirígido al subsecretario de la Presiden-
nicaeión con el Nuncio, iiaciéndole sa- jCia encargándole con todo interés y sin-
ber que la conducta del catolicismo de ceridad que desmintiera lo que de él se 
España no será dist.nta de la que se había dicho respecto a iniciativas, suges-
observa en otros paisas, donde hay es- tienes y actuación de ninguna clase. 
los preceptos legislativas, se aplicarán 
según el período procesal en que las cau-
sas se encuentren las siguientes reglas: 
a) Si se hubiere procedido a la cali-
ñcación provisional pero aún no se hu-
biera celebrado la vista la rectificación 
procedente con las citas legales oportu-
nas, se hará en el escrito de conclusio-
es definitivas. 
b) Si celebrada la vista estuviera 
aún la causa pendiente de sentencia el 
Tribunal aplicará de oficio y sin más 
trámites el criterio de legalidad que es-
tablece el artículo primero de este de- i seguidos de muchos otros con amigos, 
entran de vez en vez grupitos de joven-
zuelas y jovenzuelos que dan tinos gritos 
a los que casi nadie responde. A] arran-
car, el tren se profirieron junto a los 
coches de primera mueras a la nobleza 
y abajo la plutocracia, y es que el pú-
blico ha visto que en el tren marchan 
para acompañar a la familia real la du-
quesa de San Carlos, la condesa del 
Puerto, el general Navarro, el marqués 
de Benicarló, el conde de Casal, el du-
que de Arión, el conde de Plasencia, los 
duques de Grimaldi y Hernani, los seño-
res Danvila, Moreno A bella, Castejón y 
Muguiro, el general Sanjurjo y otros 
muchos. 
En El Escorial encontramos un coche 
de butacas, del tren real, con las corti-» 
ñas echadas, en el que ya están dentro 
los miembros de la augusta familia. Han 
venido desde Madrid en automóviles, y 
tablecida la libertad de cultos. Y le he 
dicho también que yo ere.a que la Igle-
sia acatará la plena soberanía nacional, 
pero que si alguna autoridad eclesiásti-
ca sintiera algún escrúpulo o se encon-
trara en disparidad con este proceder, 
podría hacerlo saber al Nuncio o al 
ministro, dimitiendo su cargo, y por lo 
tanto, que todas las autoridades y los 
párrocos se reintegren a su función 
procedimientos suasor os, ha procurado i evangélica, presend'enrío de toda políti-
encauT,ar las manifestaciones callejeras ca. El Nuncio rae contestó que ése era 
Al despedirse, dijo. 
—Ahora se acostumbrarán ustedes, 
señores, a una literatura oficial sobria 
de preámbulos y clara de preceptos. 
Terminó diciendo que de este Consejo 
no habría ampliación de ninguna clase, 
por ser suficientemente explícita la nota. 
Concesión de indulto 
Ayer se firmó el siguiente decreto: 
"Como presidente del Gobierno provi-
sional de la República, de acuerdo con 
por rutas de normaTdaxi. Pero el resul-jtambién el parece- de •¿í.oma, y el mi- ei mismo y en armonía con lo anuncia-
creto y la solución siempre más favo-
rable al reo que regulan el segundo y 
el tercero. 
c) SI dictada sentencia no fuese fir-
me por estar preparado recurso de ca-
sación aún no interpuesto éste habrá de 
señalar las infracciones basándose en los 
preceptos legislativos. 
d) Si interpuesto recurso de casación 
estuviera sustanciándose, se pasará de 
nuevo a la parte recurrente por término 
de cinco días, para que adopte las in-
fracciones que alegue a los preceptos de 
orden legislativo y del recurso así mo-
dificado se instruirán las otras partes 
interesadas continuando la tramitación 
conforme a derecho. Dado en Madrid a 
de abril de 1931. El presidente do! 
Gobierno provisional de la República, 
Niceto ALCALA ZAMORA". 
nobles o partidarios de la Monarquía. 
Al llegar a Galapagar el automóvil 
real se detuvo. Hacíase la primera es-
peranzada y silenciosa despedida. Hasta 
El Escorial siguen la marquesa de Ar-
guelles con sus hijos, el general Aznar, 
condes de Romanones, marqués de Ho-
yos y otros varios. En la estación escu-
rialense el público es escaso. Entre los 
que rodean al coche real se agitan pa-
ñuelos de saludo y secan lágrimas irre-
primibles. Al arrancar el tren un viva 
a la República, se pierde solitario. Pasa-
mos el inmediato paso a nivel y unas 
50 personas del pueblo aplauden y. dicen 
adiós con los pañuelos. 
Una avería en el tren 
La Cañada. El tren se detiene. Al co-
che real se le ha recalentado un coji-
DÍSOlUCiÓn de lOS Somatenes !nete- Hay ^ enfriarlo lentamente con 
lagua. Las personas reales se cambian 
Decreto de la Presidencia: |a un coche "pullman" y al comedor. En-
Es preciso que renazca la tranquilidad e n las calles. Se 
tomarán las medidas necesarias para ello 
En Gobernación facilitaron esta ma-
drugada la siguiente nota: 
"La República española naciente ha 
visto con satisfacción que su adveni-
miento se haya recibido con expansio-
nes populares de regocijo y a esta ma-
nifestación espontánea, ha prestado su 
más solícito asentimiento, pero transcu-
rridos los dos primeros días es preciso 
que renazca la tranquilidad en la vía pú-
blica y que, todos, dentro del cumpli-
miento de sus deberes cívicos, cooperen 
al mantenimiento del principio de auto-
ridad. Indispensable para que el ejerci-
cio de los derechos de ciudadanía se ex-
teriorice con tal legitimidad y medida, 
que constituya una sólida garantía de 
lo que ha de ser la nueva organización 
política del Estado español. 
No hacerlo así sería tanto como ayu-
dar a los enemigos de la República, In-
teresados en la merma de su prestigio 
y de su autoridad. En tal concepto, a 
partir del día de hoy, los funcionarios 
encargados de velar por el orden pú-
mlsma razón deben ser Igualmente res-
petadas. 
Puede decirse que todos los obreros 
de Madrid desfilaron ayer por la calle 
de Bailón, a pie unos, otros en "autos" 
engalanados con banderas rojas o tr i -
colores, entonando canciones alusivas y 
lanzando estentóreos grtios. 
Uno de los grupos llevaba banderas 
con retratos de Lenín, inscripciones co-
munistas y vivas a los soviets y a Ru-
sia. Cerraba la marcha de estos ma-
nifestantes un letrero en el que se leía: 
"Queremos república; pero obrera y 
campesina." 
En todas las banderas figuraban la 
hoz y el martillo, símbolo del comu-
nismo, y las canciones que entonaban, 
y en las que se aludía al Clero, eran 
terminadas con vivas a Rusia, a Lenín 
y a los soviets. 
» * » 
La aglomeraxjión de la mañana subió 
de punto en las primeras horas de la 
tarde, y todo el centro de Madrid re-
tado no ha correspondido demasiado al 
intento, y ahora ya es preciso un acto 
de autor, dad. que concluya con un es-
tado de cosas demasiado favorable al 
arraigo de la indisciplina en las gen-
tes. 
Es preciso que hoy se reanuden los 
servicios públ cos en Madrid que fun-
cionen los comercias y oficinas, que 
vuelvan las gentes a sus ocupaciones 
habituales, que recobre la ciudad su as-
pecto ordinario. 
Cuanto más se tarde en ello, más di-
fícil, y aun peligrosa, será en este or-
den la tarea del Gobierno. 
randilla. pronunciaron breves palabras 
varios obreros. 
La Banda Municipal, entre las acla-
maciones unánimes, interpretó la Mar-
sellesa, vueltos al público los músicos. 
El coche en que se retiró el alcalde 
veíase imposibilitado de avanzar por la 
calle del Marqués de Urquijo, entre la 
masa de peatones que le aclamaban. 
Desfile socialista 
"No podría el Gobierno republicano, jtonces, entre el público campesino que 
sin desatender los manifiestos deseos del ¡saluda respetuoso, pasa su majestad la 
país, las exigencias de igualdad ciuda-¡Reina, con traje sencillo de dibujos azul, 
daña, de paz social y los mismos atribu-jde cuello blanco. En su semblante tran-
tos del Poder encargado de mantener el ¡quilo hay claras señales de tristeza. Y 
orden por la fuerza pública oficial yipasa la infanta Cristina, rubia, y la in-
neutra, prolongar un momento más la !fanta morena, Beatriz. Sus trajes ma-
existencia de huestes irregulares Indebi-jrrón son iguales, pero en el rostro de 
istro continuó '/o: No vamos, a ¿o en *1 decreto de amnistía publicado!da y tendenciosamente armadas, que in-ija primera hay cierta inocente alegría, 
; necearlas como sostén del orden, pue-¡mientras que en ©1 do la segunda son 
bllco, siguiendo las instrucciones al efec-isoltaba angosto para contener a la gran 
to recibidas, tomarán las medidas nece-' 
garlas pára impedir que la tranquilidad 
del vecindario esté a merced de quienes 
sólo se propondrían con el alboroto sem-
brar la desconfianza en la opinión pú-
blica y distraer al Poder constituido de 
la transcendental misión qye en todos 
los órdenes está llamado a desempeñar." 
El público en las calles 
Con motivo de haber sido declarado 
por el Gobierno fiesta nacional el día 
masa del pueblo que se habla volcado 
a la calle. La mayoría de las mujeres 
iban ataviadas con los colores de la re-
volución. 
El ¡ngenlo popular Ideó mil leyendas 
para los carteles, alusivos a los siucesos 
de actualidad. Habla fra&ea insultantes 
también para muchas personas que per-
manecen en España. 
Los jóvenes que formaban en las ma^ 
náfestaciones iban frecuentemente del 
brazo de las muchachas. Estas, en gran 
de aver los comercios permanecieron número, y a pesar de ios pocos años de 
cerrados, no se trabajó en oüeinas, fa-| muchas, proferían en gritos y estribi-
bricas y talleres e incluso los cafés ce-
rraron desde las cuatro hasta las siete 
de la tarde. Sólo las tabernas perma-
necieron abiertas. Los tranvías y el 
"Metro" dejaron de circular, así como 
la mayor parte de los automóviles ta-
xímetros. 
La muchedumbre Invadió los sitios 
céntricos de la capital. Por la Puerta 
del Sol, principalmente, era imposible 
circular. Camionetas atestadas de pú-
blico, que enarboiaban bauueras trico-
lores y rojas, y "taxis", igualmente aba-
rrotados, se abrían paso difícilmente a 
través de la multitud, que cantaoa y 
gritaba. 
En las calles de Alcalá, Mayor, Are-
nal, Avenida de Eduardo Dato, etcéte-
llos y frases injuriosas, incluso para ins-
tituciones no políticas, y palabras de 
la más fuerte crudeza. . 
Las fam Las que salían de paseo para 
presenciar ed animado espectá/rulo, cen-
suraban y mostraban vergüenza. Entre 
el pueblo, que invadía la calle, avanza-
ban perezosamente muchos camiones, 
donde iban mezdados muchachos y jo-
vencí tas obreros. 
Fiesta popular en Rosales 
La gran masa, que de la Puerta del 
Sol iba y venía a la plaza de Oriente, 
se fué desplazando hacia el Paseo de 
Rosales, en cuyo kiosko tocaba la Ban-
da Municipal. A las cinco dicho paseo, 
en toda su amplitud, y la calle del Mar-
ra, se sucedían las manifestaciones «niqués de Urquijo, se llenaron casi com-
su paso hacia la Plaza de Oriente, en-i pletamente de público. La tarde radian-
tre ellas, una de los estudiantes de Me-|te y luminosa daba una vlstos.dad ex-
dicina y Farmacia y otra formada por traordinaria a la manifestación La al-
ferroviarios, que iban en camiones, con 
enormes banderas republicanas y con 
carteleres de saluco a la República y 
otros con letreros contra La Cierva. 
En la Plaza de Oriente el gentío con-
gregado era Inmenso. La mayor parte 
ostentaban gorros frigios y llevaban ban-
deras rojas. 
A laa estatuas que rodean los jar-
dines se les pusieron, a unas, gorros 
grabía de gritos y canciones impedía 
oírse el concierto aun a distancia relati-
vamente corta. 
El programa fué de música española 
y eminentemente popular. 
Los cam ones cargados de jóvenes que 
lesfilaron al cabo de una hora, fueron 
muchísimos. Los nan.f están tes que iban 
a pie, provocaban a las muchachas que 
ban en los camiones y a laa que lleva-
Cuando esto sucedía, cerca ya de las 
seis de la tarde, organizóse un desfile 
gremial de carácter socialista por el Pa-
seo de Rosales. 
Grupos numerosos, a los que precedían 
los rojos estandartes del partido socia-
lista, entonaban a coro el himno de las 
Juventudes Socialistas, cuya letra conte-
nía los más soeces dicterios para la Re-
ligión y para sus ministros. Aunque lo 
entonaban a coro, no sabemos el valor 
oficial, dentro de dicho partido, de la le-
tra y de la música. 
Los muchachos, muchachas y obreros 
de todas las edades que formaban iban 
abrazados. 
Fueron desfilando después los tran-
viarios, empleados del "Metro" (perso-
nal masculino y femenino) y algunos 
otros gremios. Pedíanse violentas reivin-
dicaciones sociales y atacábase a la 
iglesia, pero en todas estas manifesta-
ciones destacóse, muy especialmente, el 
primer grupo, que era el de las Juven-
tudes Socialistas. 
En la Plaza de > España, ocurrió un 
leve incidente que solucionó la cordura 
Xacer política deáiag^fica, aino de res-
peto, pero no se puede respetar la írres-
petuosidad. Estoy preparando dos de-
cretos: uno sobre la libertad de cultos y 
otro sobre secularización de cemente-
rios, que no es ni más ni menos que lo 
que ocurre en todos los pa ses donde hay 
una amplia libertad de cultos. El señor 
de los RÍOS aprovechó el momento para 
saludar a la Prensa y rogar que' no se 
en la "Gacetá" de ayer, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
"Artículo primero. Se concede indul-
to total a los condenados a penas co-
rreccionales y a los que sufriendo penas 
aflictivas, les quedara por cumplir me-
nos de cuatro años. 
Artículo segundo. Se concede Indulto 
de la mitad de la pena que aún les que-
dara por cumplir a los reclusos no com-
tergiversaran sus palabras, pues él sabe prendidos en el artículo anterior, 
que el cambio o la omisión de una pa- Artículo tercero. La gracia concedi-
labra podría variar en absoluto los con- ¿a en los artículos anteriores queda so-
ceptos que el quería expresar. metida a reglas análogas a la condena 
El ministro de Fomento fué el último condicional y el reo perderá el benefi-
en llegar, y dijo, contestando a pre-
guntas de los informadores, que llevaba 
cío si volviera a delinquir en los siguien-
tes plazos: un año para los condenados 
algunos decretos que esperaba fueran ¡a arresto mayor, tres años para los que 
simpáticos. 
Llegó también el general García 
Moreno, fiscal que fué en la causa con-
tra el general Berenguer. Subió al des-
pacho del Presidente. 
El Consejo quedó reunido a las seis 
de la tarde. 
A las nueve de la noche llegó a la 
Presidencia don Indalecio Prieto. No hi-
zo manifestaciones. Se limitó únicamen-
te a dar abrazos y apretones de manos 
a los numerosos amigos que se habían 
acercado a saludarle. Seguidamente su-
bió al Consejo. 
Seis nuevos decretos 
A las nueve y media abandonó el Con-
sejo el ministro de la Gobernación, con 
objeto de facilitar una nota a los perio-
distas. Dijo a éstos: 
—Les van a facilitar a ustedes las 
copias de los primeros decretos que se 
han aprobado. Y enumeró los que da-
mos más adelante. 
NOTA OFICIOSA 
A continuación agregó el señor Mau-
ra: "La nota del Consejo es la si-
guiente: 
"El Gobierno procederá sin demora a 
Incautarse del Palacio Real, para lo cual 
procederá-el director general de Segu-
ridad, en unión de un notario fijado por 
el Colegio Notarial, a sellar las habi-
de quienes lo presenciaron. Uno de ios;tac¡ones todas de paiaci0, y a partir 
innumerables grupos que llevaban gro-;de ^ momento se encomendará la cus-
ió hayan sido a prisión o presidio co-
rreccional y seis para los que lo hayan 
sido a pena aflictiva. En todo caso, para 
gozar del beneficio será condición indis-
pensable que si el indultado no se ha-
llare por cualquier causa cumpliendo 
condena, comparezca en el plazo de un 
mes ante la autoridad penitenciaria co-
rrespondiente para legalizar su situa-
ción y comunicar su residencia. 
Artículo cuarto. Se concede por mi-
nisterio de la ley el beneficio de la l i -
bertad provisional a los procesados con-
tra los cuales la petición acusatoria for-
mulada o presunta por apreciación dis-
crec:onal del juez durante el sumario 
no fuere de pena aflictiva. Para gozar 
de este beneficio, si el procesado no se 
hallara en prisión, deberá presentarse 
dentro del plazo de quince días ante el 
juez competente, comunicando su resi-
dencia y compadeciendo sucesivamente 
en las fechas que aquél determina. 
Artículo quinto. Los ministerios de 
Justicia, Guerra y Marina dictarán las 
disposiciones complementarías y aclara-
torias para la ejecución del presente de-
creto. Dado en Madrid a 14 de abril de 
1931.—Niceto Alcalá Zamora y Torres. 
El ministro de Justicia, Fernando de los 
Ríos y Urruti. 
Se deroga el Código 
den motivar, por incompresión o abuso, 
alteraciones del mismo. 
No quiere tampoco el Gobierno con-
fundir la extensión abusiva, falta de am-
biente y tradición, que supuso la me-
dida dictatorial con el arraigo y orga-
nización típica de una institución mal 
copiada, y por todo ello decreta lo si-
guiente: 
Artículo primero. Quedan disueltos 
recientes las huellas de las .ágrimas. El 
infante don Jaime muestra preocupa-
ción en su semblante. 
A los veinte minutos part'mos de nue-
vo. La real familia va almorzando, el 
cubierto preferente de veinte pesetas, en 
el departamento de fumadores del co-
che comedor. 
1,35. Avila. Por el lado del andén prin-
cipal, grupos de curiosos: en el otro. 
los Somatenes creados por la Dictadura iUnas cincuenta personas del pueblo an-
en septiembre de 1923, sin que esta me-
dida afecte a los mismos dentro de Ca-
taluña ni se oponga a que pueda subssi-
t i r con su organización, número y come-
tido tradicionales en las provincias ca-
talanas. 
Artículo segundo. En el plazo de cua-
renta y ocho horas, deberán los somate-
nístas, bajo su más estricta responsa-
bilidad, entregar el armamento al pues-
to o línea a que corresponda de la Guar-
dia civil, por cuya mediación se deposi-
tará aquél en los Parques. 
Dado en Madrid a 15 de abril de 1931. 
El presidente del Gobierno provisional 
de la República, Niceto Alcalá Zamora." 
Pensiones extraordinarias a ias 
gustiadas tras las ventanillas, agitan los 
pañuelos. Muchas de ellas lloran. Su ma-
jestad saluda; sin gritos, aquéllos redo-
blan sus saludos y sus lágrimas. El co-
che real es sustituido por uno corrien-
te de primera clase. Al tren han subi-
do los duques de Medinacelí y han es-
tado en la estación la condesa de Ca-
sallán y señores Donoso Cortes. López 
de Ayala, Ortiz de Zugasti y otros. Ya 
el tren en marcha y terminado 61 al-, 
muerzo, su majestad ocupa una butaca 
del "pullman", mientras que los Infan-
tes se trasladan al de primera, recién 
enganchado. En un departamento, el 
Príncipe de Asturias, molesto, pero me-
jorado, de una lesión en la rodilla. Le 
acompaña su ayudante, señor Fernández 
de Bobadilla; el marqués de Camara-familias de Galán y Hernández 
Un decreto firmado ayer dispone lo ^ el c.m*e 6\ Ma?eda / el f ^ u 6 de 
Penal de 1928 
Un decreto de ayer, dice: 
"Por haber sido uno de los mayores 
tescamente emblemas del Poder derriba-i ^Qdja"interiQ^a ^ Guaniía"^ dictatoriales contrario a los 
do quiso colocar en el brazo de la esta-! damente nombrará el Goblen.o una Co- Principios básicos de cultura jurídica, 
tua de Santa Teresa que figura en ellmisi6n de personas de solvencia y peri-el 1130 ^ abuso 81 cabo sistemático de 
frente del templo nacional de dicha San-cia qug fonrmie el inventario detallado las Ordenanzas Penales, absolutamente 
ta una bandera roja. Dicho individuo cuanto se encuentre en Palacio. nulas, el Gobierno de la República, re-
siguiente: 
Artículo l.8 Sin perjuicio de los ho-
nores que en su día puede conceder el 
Parlamento a la memoria de los capi-
Hernani. En otro departamento el in-
fante don Jaime sigue maravillosamen-
te la conversac ón sostenida por los no-
bles que se alternan en su compañía. En 
tañes de Infantería don Fermín Galán & mas allá las Infantas van distraí-
Rodríguez y don Angel García Hernán- das en anmiada conversación con la du-
dez, mártires de la libertad y de la re- clU8sa de la Victoria, la señorita de Car-
pública española, fusilados en Huesca 
el 14 de diciembre de 1930, se abonará 
el haber total e íntegro que a aquéllos 
correspondía, a la madre del primero, 
vaja.1, la marquesa de Orellana y algu-
nas otras personas. 
Medina del Campo. Bastante público 
curioso. Hay aplausos, no intensos; sa-
Uevaba arrastrando u n a corona d e 
metal. 
Inmediatamente de conocida tal de-
terminación, una señora y varios jóve-
nes se interpusieron entre la verja y los 
que tal cosa pretendieron. Alguno se ex-
presó en forma católica y otros se ba-
saron en razones de civismo, pero todos 
Ha deliberado el Gobierno sobre el 
modo de cumplir sin demora el compro-
miso contraído con la opinión, de depu-
rar y exigir las responsabilidades por 
los desastres nacionales, y las arbitra-
riedades sistemáticas que fueron norma 
durante los pasados años, y al efecto 
acordó requerir hoy a la representación 
en forma enérgica y decidida. Alguien] del ministeño fiacal para que ^ e ^ a ^ . 
dijo: "La República nos ha costado m u - g e abran tre3 distintos procesos: 
chísimo conquistarla, y la conquistamos | priraer0) p0r ei derrumbamiento de 1921 
dignamente; ahora tenemos que saberla 
conservar. 
de la Comandancia de Melilla; segundo, 
por la gestión y conducta de cuantos 
Todos los que presenciaban el hecho,actuaron durante la primera dictadura; 
reaccionaron favorablemente. E n una,tercero, para la revisión del juicio su-
cogiendo laiS protestas casi unánimes 
que contra ese atentado contra la liber-
tad y a los principios jurídicos había 
formulado la opinión pública y las co-
lectividades profesionales, decreta lo si-
guiente: 
Artículo primero. Queda anulado sin 
ningún valor ni efecto el titulado Código 
penal de 1928. Igual declaración de nu-
lidad se extiende a todos los titulados 
decretos leyes de la Dictadura que esta-
blecieron o modificaron definición de de-
lito o fijación de pena. 
Artículo segundo. Cuando por virtud 
de este decreto a que alude el artículo 
doña María Jesús Rodríguez, y a lailudos y hasta algunos vivas a la Reina, 
viuda e hija del segundo, doña Caroli-!A1 Partir el tren los aplausos se hacen 
na Caravia y niña Esperanza García, icerrados- Por la llanura castellana, em-
La pensión correspondiente a las dos|PaPada de so1' el tren vuela. En álgiir 
últimas se dividirá en mitad entre ellas, lnos Pantos grupos de personas agitan 
con derecho de acrecer si por cualquier ¡1os pañuelos. 
causa se extinguiera el de alguna de! Valladolid. La estación es una plña 
las partícipes. Ide personas. Acaban de pasar, nos di-
Art. 2.° A los efectos de la pensión « ' « a w ^ 
se entenderá que los capitanes Galán | |p 
y García Hernández siguen ascendiendo i; • 
y se consideran ascendidos sin limita- ! 
ción a los empleos superiores desde eljii 
instante mismo en qué, por cualquier .«^ . . . ^q^-t 
causa, lo obtenga un capitán de Infan-; 10 aDri' 1*3 > 
teria que el día 14 de diciembre de 1930 i| Cinematógrafos y 
figurase en la escala del Arma en pues-¡'i La vida en Madrid 
ce - resumen 
teatros... 
'manifestación que recorría la Gran Vía mansimo" que precedió al fusilamiento'anterior, se hubieran dictado sentencias 
tomaban parte tambores y cometas de ¿e los capitanes Galán y García Her-icondenatoria¿ firmes, más severas que ]as 
frigios, lazos rojos a otras y a una Je ban cartelones con frases poco decoro-
ellas unos grandes bigotes. A la de sas. y otros uníanse a sus gntos como 
doña Urraca le taparon la cabeza, ua. 
estatua ecuestre de Felipe IV aparecía 
con una bandera de color rojo. Un gran 
letrero colocado en el pedestal rogaba 
al pueblo que la respetase en atención 
'a Cruz Roja. 
Los grupos parodiando entierros, eje-
cuciones y viajes eran frecuentísimos. 
T a m b i é n simulóse irreverentemen-
oretexto para acompañarlas. 
AI terminar el concierto, el alcalde de 
Madrid señor Rico, se dirigió al pueblo 
desde el kiosko, y le arengó con vivos 
.demanes. No pudimos escuchar lo que 
nández. 
Para garantizar la eficacia de las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar, el 
Gobierno ha adoptado las medidas nece-
a ser una obra de arte y recordaba 'aidijo. AI terminar el público aplaudió 
existencia de otras estatuas que por 1a'fr^ní Tpws. de?<io la ba-
te una procesión que recorrió todo el sarias que, naturalmente, se reserva. 
El Gobierno, a base de informaciones 
auténticas, ha deliberado detenidamen-
centro de Madrid. Formaban en ella 
hombres maduros y se hacían peticiones 
irreligiosas. 
Desde el atardecer el núcleo central 
de Madrid se convirtió en un honnigue-!y consejos de alguna persona preemi-
perraitidaa por la legislación penal le-
gítima, se procederá de oficio, a instan-
cia de parte o del minister o fiscal a rec-
tificarlas por vía de indulto. SI el he-
cho castigado no fuera penable conforme 
a las disposiciones de procedencia legis-
lativa el total indulto llevará consigo 
to inferior respectivamente al de uno 
de dichos oficiales. 
Art. 3.° Las pensiones serán vitali-
cias, se devengarán a partir del 15 de 
diciembre último y no estarán someti-
das a impuesto ni descuento alguno. 
'Por los ministerios del Ejército y de 
i Hacienda se dictarán las disposiciones 
¡oportunas para el cumplimiento de este 
| decreto. 
Dado en Madrid a 15 de abril de 1931. 
¡El presidente del Gobierno provisional 
Ide la República. 
Ka hay hora de verano P R O V I N C I A S . — s e celebra en toda 
í TT . . I ; ~ ~ ; ^ !¡! España el día de fiesta nacional.— 
i Una circular de la Presidencia del, Son nbertados los presos en Bilbao 
Consejo ce ayer, dice: 
"Accediendo a numerosas peticiones 
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te sobre la emigración de capital, agra-;para el caso particular en que se aplique 
vada estos días merced a insinuaciones los preceptos extintivos de la amnistía. 
Articulo tercero. Para restablecer en 
nente del último Gobierno de la Mo- los procesos pendientes la aplicación de 
y en Valencia.—En Sevilla se ha de-
; clarado el estado ds guerra.—Se ha 
.formuladas por distintos sectores de la constituido el Gobierno provisional de 
; opinión publica en solicitud de que no Cataluña (páginas 3 y 4). 
¡se lleve a efecto el adelanto del horario! 
; legal prevenido en 9 de marzo último, el¡jj ~0—' 
Gobierno provisional de la República, es-| EXTRANJERO. — Un terremoto en i 
timándolas fundadas y atendibles, haj|¡ I t a l i a -— Crisis total en Argentina.— 
acordado dájar sin ningún valor ni efec-j - Pronto empezarán las operaciones 
to la real orden de 9 de marzo que es-jii contra ios rebeldes en Portugal (pá-
tableció el adelanto en el presente año'1 gina 8). 
de la hora legal en sesenta minutos." iií- - •• . , j j 
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cen, los desterrados republicanos y el'tre otros aristócratas, se encontraban itaron las personas del séquito de la Reí-1 
pueblo está excitado. Sin embargo, sólo ios marqueses de Camarasa. marquesa|na, en el que figuran treinta y seis per-! 
al arrancar el tren se oyen vivas a ia de Santa Cruz, duquesa de Aliaga. mar-
República, que al final de la estación quesa viuda de Comillas y Argüelles, 
se convierten en aplausos de adhesión condesa de Aguilar de Inestnllas. du-
a la realeza. En el departamenio en quesaa de Mandas. Medinaceh. Pa'rcent 
que va el . infante don Gonzalo con su y viuda de Fernán NÜfléz y princesa de ciasirsub¿*re0fecto porgas atenciones de 
preceptor, don Angel Urnzar, y otros Hohenlohe. También estaban todos loa i que ha sido objeto al llegar a tierra 
sonas. 
A su paso por Biárritz, el alcalde de 
dicha capital saludó a doña Victoria, 
quien a su llegada a Bayona dió las gra-
señores, me llama aquél para presen-; servidores de Palacio con sus familias 
tarme al joven Príncipe, a quien inte-| La escena de la despedida fué de gran 
resa la Economía. Charlamos de io'emoción, en la que todos ios presentes 
nuestro y el Infante afirma su deseo de lloraban. La Reina y las infantas no po-
estudiarlo. Distraídos con la conversa-dían hablar, ahogadas por los sollozos 
ción, pronto estamos en Venta de Ba-| Alguien dió un viva y todos para hacer 
ños. Mucha gente algunos aplausos, menos dolorosa la escena, recomendaron 
Sube el señor Quijano, de Santander, i n0 dar v^va alguno. 
En un coche se instaló la infanta Bea-que sale llorando, tras despedirse de la Reina. Al verle campesinos y ferrovia-
rios, se emocionan y agachan la cabeza 
para no imitarle. En un grupo de obre-
ros, uno de éstos da un viva a la Re-
pública. 
L a adhesión de Burgos 
francesa y en el curso de su viaje. 
En las diversas estaciones del recorri-
do la llegada de la Reina y de sus hijos 
ha dado lugar a manifestaciones de sim-
patía, habiendo sido entregados a la Rei-
na grandes ramos de flores. 
En Hendaya 
HENDAYA, 15.—-A las veinte y cin-
^ u r n L ? ! TZCO\SUS.hl303'' en otro la cuenta y cinco entró en la estación de 
marquesa de Cansbrooke, con la duque- Hemiaya el tren que desde Madrid con-
sa de San Carlos y la condesa del Puer-
to; el infante don Gonzalo con sus pro-
fesores, señores Vigón, Salazar y Urri-
A z n a r v i s i t ó a y e r a l j e f e d e l G o b i e r n o 
Ua fórmula empleada para el nombramiento de los 
ministros. L a "Gaceta", reformada 
A las once de la mañana llegó a la 
presidencia del Consejo el señor Alcalá 
Zamora y momentos después fueron lle-
gando los ministros de Ejército, Marina 
y Fomento. También estuvieron el ge-
neral Cayalcanti y muchos amigos. 
Los ministros permanecieron reunidos 
con el presidente bastante tiempo. A la 
ana de la tarde salió el señor Albornoz, 
que fué abordado por los per.odistas. El 
;eñor Albornoz manifestó que no tenía 
wfusrnni r>oticia que comunicar, salvo la 
Pero es en Burgos donde la adhesión 
adquiere caracteres de innegable inten-
sidad. La estación está compacta de 
público, donde abundan obreros y sol-
dados, como en Valladolid. Apenas en-
duce a la Reina y a los infantes. 
El tren llegará a París mañana por 
la mañana, a las nueve y quince, e inme- de que a las cinco y media de la tarde 
diatamente la Reina y sus hijos se diri !se ceiébiaría Consejo. He tomado pose-
nom-i 
ya nan sido reservadas las naDitacio-iyrcuiutiiiLus ae suosecretano a favor de], 
nes que les están destinadas, creyendo señor Cordón y el de director general 
que no continuarán su viaje a Inglate-|da Obras públicas al de don José SaJme-
rra antes de haber descansado por lo "ón García. 
za; don Jaime con el señor Capdepón v 
el vizconde de la Armería; el conde de ¿ r í n ' a l ' h o t e l de Ta Rué de Tivoli" don- sión del ministerio y he firmado los 
-v̂ aceda, .a señorita de Carvajal, la du- de  h  si  r s r s l s h bit d -Ibramientos d  s bs r t ri   fa i 
quesa de Lécera y los duques de la Vic-
toria, en otros coches. Por último, y dan-
do fin a las despedidas, en seco, llorando 
rector general de Obras públicas el se-
ñor Salmerón, subsecretario de Traba-
jo el señor Araqulstain, y director ge-
neral de Trabajo el señor Fabra Ribas. 
Y esta tarde se firmarán algunos más. 
Todo se Irá haciendo. Baste decir que en 
veinticuatro horas hay ya un número de 
la "Gaceta" y otro ya preparado. 
Un parodista la preguntó: 
—¿Llegarán esta tarde los ministros 
que faltan? 
Y el presidente contestó: 
Al menos Jos esperamos esta tarde. 
se ha registrado ningún incidente du-El presidente del Gobierno provisional de 
rante el viaje, salvo en Murcia, dondela República, Niceto Alcalá Zamora." 
El pago de las letras 
venc das ayer 
j La "Gaceta" publicará hoy otroa de-
jcrttos nombrando fiscal generaj de la 
—Ese es un tema que será abordado; República a don Angel Galarza y Ga-
algunos grupos lo reconocieron y pro-
rrumpieron en gritos, pero sin exterio-
rizar ningún intento de agresión. 
—¿Cuál será la actitud que adopte el 
Gobierno con respecto a la Prensa?—le 
preguntó, finalmente, un periodista. 
en el Consejo de ministros de esta tar-
de. Claro es que no se adoptará ningu-
na medida contra la Prensa, sino sola-
mente aquellas que aconsejen las cir-
cunstancias históricas por que atrave-
samos. 
Libertad para los 
nombramientos 
go; admitiendo la d mis ón de don Luis 
del Pedroso, conde de San Esteban de 
Cañongo y declarándole en situación de 
excédante; declarando disponible, acce-
dlendo a sus deseos, a don Dom ngo de 
las Bárcenas, subsecretario de Estado, 
y nombrando ministro plenipotenciario 
de primera clase y subsecretario de Es-
tado a don Francisco de Agramonte, a 
ministro plenipotenciario de Urcera cia-
se y aciualmente secretario general de 
la Dirección gineral de Marruecos y 
Colonias. 
Finalmente, en otro decreto se dis-
Otro decreto de ayer, dice: 
"El nuevo régimen, instaurado por la 
ManifPQtarnnPc HP! minktpn|voluntad del país, ^ encontrar*a.^ pose que en atención a la fiesta naco-IVMillTe&iaü Oríes aei mmiSIIO adhesión comprensiva de sus propósitos nal de ayeri el dia de hoy 
' n . . , y loa concursos indispensables para rea- para la aceptación y pago de las 1«. 
06 la uODernaCIOn lizar su programa, que es su deber, si traa dp cambio y demás efectos de gi-
A l recibir ayer macana a los per.o- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ F^.í* W W * 
n L e n a ^ o m L ? ^ ^ C B " esta" cá- i A Ta una y media llegó el presidente d.stas. el ministro déla ¿Qbem^ión'ies |es tífanUtud0 ^ S f J J ^ T ^ l t ^ t ^ 0 m * ^ 15 ^ Q0-
y vivas son|escena. tomaron su coche la Reina y las!pitaL himisionaro. general Aznar, quien se- dijo que no ten^a ninguna noticia \m- der derribado bajo cuyo mando se for- r^•enle• 
Un Inspector de Policía ha llegado a buidamente pasó al despacho del señor portante que darles. marón escalafones y clientelas de servi-
Burdeos, desde donde acompañará a la; Alcalá Zamora, donde estuvo cerca de —Incdentes, se han registrado muy dores Por ello y por la plenitud de Po-
Reina hasta París. ¡un cuarto de hora. A la salida el ge-i pocos. Uno de ellos ha ocurrido en HU- 'der i t é r e n t e a la naturaleza del Go-
En Hendaya se había organizado un neral Aznar dijo: bao, donde fueron libertados los presos v ^ j . ^ y momentos en que se establece, 
. ' , ~' ^ ~ csuciut, tu arun su cocne ia nema y las 
ensordecedores. Ofrecen ramos de lio-¡ infantas y partieron los coches por las 
res a la Reina y ésta ha de asomarse avenidas del Campo del Moro, contenién-a la ventanilla. Parte del públic  llora 
y ella, tan serena hasta ahora, también 
lo hace. Apenas le han dado las flores, 
^ n f f 0 nempiezan » Pedírselas otras i " L ^ comitiva de coches tomó la gentes, que, apenas las reciben, las He- tera 
dose todos ios presentes en manifestacio-
nes de afecto, pero sin poder contener e; 
llanto. 
El nombramiento de 
los ministros 
La fórmula empleada por el presiden-
van a los labios con emoción. El pue-
blo que está junto al coche de los In-
fantes descubre a éstos. Les hace salir 
a las ventanillas y entre aclamaciones 
los más próximos les besan las manos. 
Arranca el tren y los aplausos son uná-
nimes y férvidos. 
En Miranda el espectáculo es menos 
emocionante, pero mucho más significa-
tivo. En la estación las filas de obreros 
ferroviarios son no densas pero sí tan 
largas como el tren. Sólo junto al coche 
donde va la Reina hay un grupo de mu-
jeres y burgueses. Pues entre estos fe-
rroviarios descontentos, por sus jorna-
les, con el Gobierno del régimen caído, 
no sale un grito de protesta o una voz 
qua fuese repudiación Indirecta de la 
Monarquía. Silencio tondo y afectuoso 
reinaba en la estación, que se traduce 
en loa leves, temerosos saludos cuando 
el tren partía. 
En Vitoria, ya antes de llegar, algu-
nas grandes banderas de la España de 
ayer eran sacadas al paso del tren. En 
la estación, con mucho público, hubo gri-
tos de ánlmo( para loe viajeros. En Zu-
márraga sólo un grupo de curiosos en 
respetuosa actitud. 
L a estación de San 
importante servicio de orden con objeto; —He venido a saludar al señor Alca- por delitos comunes. Claro es que el npppoifo rombar nrm lihprtad de deaie-- ^ 
carre-!de imncdir la entrada en el andén de la Zamora y a hacerle entrega formai,Gobierno ha adoptado sus medidas pa- ^ Gfob,«rn? Prov,slofnal P^a el nom-
adonde estación, pero a pesar de esto fueron de la Presidencia. Me ha recibido muy ra que no se repitan estos hechos. § ^ r ^ S H 4 # | el S ^ d l ^ ^ . 
muchas las personas que lograron en-^afectuoso como lo es siempre. Fuimos: - ¿ H a y algo de â tos cargcsr de ^certar ^ e>coger aptitudeS;! S n me d^ 
trar en la estación. ministros juntos y hemos recordado! —Nada todavía. Esta tarde, a las c;n- m¿ritos v entusiasmos no catalogados' iNacion me "f. comenao ei comité de 
Doña Victoria había manifestado su nuestra antigua amistad. Agregó que co-ico y media, celebraremos Consejo (10 en casilleros oficiales ñero más positi-! , 5 ^ 
Sebast ián, llena 
con una marcha ajustada al tiempo so-
brado de que disponían, llegaron muy 
poquito antes a la estación. La presen-
cia de las reales personas fué acogida 
con un respeto absoluto. Una máquina 
enganchó al vagón real, retrocedió al 
llegar el rápido y se unió luego a él. E! 
tren arrancó en medio del mayor res-
peto. 
Hacen el viaje con las reales perso-
nas, la duquesa de San Carlos, condesa 
del Puerto, duquesa de la Victoria, du-
quesa de L é c e r a , s e ñ o r i t a de 
Carvajal, conde de Maceda, marqués de 
Bendaña, marqués de Santa Cruz de Ri-
badulla. vizconde de la Onrubia, señor 
Bobadilla, doctor Elósegui y el profesor 
de los infantes, sacerdote don Angel 
Orrlza. 
Casi todos los aristócratas que los des-
pidieron en el Campo del Moro, quisie-
ron ir a El Escorial, pero la Reina se 
opuso a que lo hicieran. Su Majestad 
vestía de azul y S.S. A.A. de marrón. 
Eli infante don Fernando y sus hijos, 
como militares, continúan, de momento 
en sus destinos. 
La infanta doña Isabel, por su estado, 
no puede abandonar el lecho. 
deseo de que fuese respetado su incógni-
to y sólo algunas personalidades aristo-
cráticas que habían llegado ayer proce-
dentes de Madrid, Bilbao, Valencia, San 
Sebastián, etc., saludaron a Ja Reina. 
El Rey embarca 
CARTAGENA, 15.—Desde media no-
che era esperado el Rey en esta pobla-
ción. Llegó a las cuatro y cinco de la 
madrugada, en "auto", acompañaxio de: 
infante don Alfonso, duque de Miranda 
y el almirante Rivera. Seguían cuatro 
oches con la servidumbre y la escolta. 
El Rey entró directamente en el Arse-
nal, dirigiéndose a embarcar en el cru-
ien casilleros oficiales, pero más POSiti-|im ]antación de la República, triunfan-mo capitán general, y por lo tanto fim-iministros en la Presidencia. Esperamos¡vo3 valloso8 que ios que allí se clasifi-u. - 1ft plección 
cionano, vendría a ofrecerse mas tarde, que el señor Prieto llegue con tiempo por las consideraciones que m-1 \ T eieccion popuiar, 
Los periodistas le preguntaron por el y que podrá asistir también. En ese Con-i gt;s quedaBi tí Gobierno de la Re- 0 ?0 8n nomDrar n 
sejo nos ocuparemos de altos cargos... y¡púl)lica jQ siguiente: 
de otras cosas mucho más importantes, I ¿ : . T , . „ 
En Madrid no han ocurrido inciden-: Artículo umeo. Intenn no ge fijen 
manifiesto del Rey y dijo: Ya se publi-
cará cuando sea oportuno. Finalmente 
dijo que iba a despedir a la Reina. 
Después de salir de la Presidencia eJ | tes de n nguna clase. Esta mañana; a ! ^ . , ^ votafa m Cor t f ™ T m ™ t 
general Aznar llegó el capitán general jlas nueva, salió di tren que ha de c M * ? " t u d j W 0 8 QRrgQS 0 f ^ & 
Dado en Madrid, a catorce de abril de 
mil novecientos treinta y uno. 
El presidente del Gobierno provisional 
mora. 
Cambio de nombre en 
dos ministerios 
de la República, Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres." 
La "Gaceta,? 
La "Gaceta" se publicó ayer con una 
de Valencia, señor Rlquelme, quien pasó|ducir a 'a Familia Real a la frontera | cJvlles' d1^10^^ ^ f ^ , ' ^ f f ^ ' 
a conferenciar con el señor Alcalá Za-¡francesa. La Reina subió a él en El Bs-¡rios ^ los d f m ^ de c a t f ¿ o r ^ T 
eorial. a las diez menos cuarto. por; perior en el orden civil o ¿udjcial serán 
jeitrto que e» la estación de Madrid l » - e " o s de hbre nombramiento de 
bía un nutrido grupo de personas que i Go':)lerno' la responsamirnaa aeiioriB como antes en las fiestas solem-
asperaban a; comandante Franco. Al-!mismo- mes. El escudo real ha sido sustituido 
guien supuso que trataban de oponerse; Dado en Madrid, a 15 de abril de 1931. por el emblema de la República. 
Han s'do oaimbiados los nombres de;i la saüda del tren real, pero no era¡ . ero "Principe Alfonso". En la puerta los ministerios den Ejército y Gracia y cierto, ya que sólo habían ido a la es-l 
del Arsenal formó una sección de la Justicia, que se denominarán ahora mi- f' 
ompañia de guardias de arsenales, y misterio de la Guerra y ministerio de 
AVILA, 15.—Con dos horas y media de 
retraso llegó a esta estación el tren en 
que iban la Reina y los Infantes. El con-
voy eaitró a las 2,05. Por el recalenta-
miento de una ballesta del vagón real, 
el tren se tuvo que parar en La Cañada. 
Aquí fué sustituido el coche cama por 
En San Sebastián nadie podría creer 
que estábamos en la despedida de un ré-
gimen. Parecía una marcha triunfal de 
viajeros. La estación llena por completo. _ 
Primero, entrega de ramos de flores; :u"n coche de T u t a c ^ 
luego, súplica de ellas o siquiera de unos la fué de corta duración, el tiempo nece-
de sua pétalos que pudiera ser un re-jsario para hacer el cambio de vagón real, 
cuerdo de relicario. En el andén había muchas señoras y 
Yo que nunca he asistido a escenas,aÎ uri-03 caballeros, entre los que figuran 
semejantes estaba estupefacto. Me pa-^, etx7r8siden-te de la Diputación de la 
recia increíble aquel e/tusiasmo, a q ^ - i » ^ ^ i l l ? ^ ^ ^ ^ 
dentro una sección de Infantería de Ma-
rina. Frente al Arsenal se congregó bas-
tante público, que vitoreó a ia repú-
blica. 
A las 5,15, zarpó el crucero "Principe 
Alfonso", que se dijo va con rumbo a 
Londres. El Rey vestía de paisano y 
En Avila con abrigo. Antes de embarcar, conver-
só brevemente con el marqués de Ma-
gaz, el general gobernador Zubillaga, vi-
cealmirante Cervera, comandante gene-
ral del Apostadero y general Murcia, de 
Infantería de Marina, que le esperaban. 
-11 Rey preguntó si se había posesio-
nado el Ayuntamiento y el nuevo gober-
nador civil. Al embarcar en la canoa, 
fué despedido con vivas al Rey. El Mo-
narca, sombrero en mano, gritó: ¡Viva 
España! 
Justicia, respectivamente. 
D-eclaraciones del presidente 
A las dos y cuarto abondonó el se-
ñor Alcalá Z a m o r a la Presidencia. 
Abordado por los periodistas, hizo las 
siguientes manifestaciones: 
—He estado toda !a mañana prepa-
rando decretos y poniéndome en comu-
nicación con las autoridades. Son va 
tación con el objeto citado. 
--r-¿Tiene usted noticias de Barcelona? 
—Sí. Sé que en Barcelona reina tran-
miiUad absoluta. Desde allí viene en 
avión un delegado para conferenciar conj 
el Gobierno. Estoy en constante comu-; 
nicación con el gobernador civil y me 
dice que no ocurre novedad alguna. A las dieji de ia mañana llegó al Pa-
—¿Siguen constituyéndose los Ayun-¡lacio de Buenavista el nuevo ministro 
tamientos? idel Ejército, señor Azaña. El subsecre-
—-El Gobierno ha circulado la ordenitarío del Departamento, general Ruiz 
de que lo hagan tal como han sido ele-
rlos decretos y desde luego de impor- gidos, pues es criterio del Gobierno res-
tancia. petar la voluntad de los electores. Uul-
—¿Nos puede usted decir siquiera el^araente se hará una excepción para los 
enunciado de algunos?—preguntó un pe-jcasos en que han existido atropellos de 
riodista. carácter cac.iqu-1. A tal efecto, los go» 
—No se los puedo decir hasta después¡bernadores civiles procederán a la cons-
del Consejo. Entonces los conocerán us- titución de Comisiones especiales, inte-
tedes. Son varios. Veremos los que hay gradas por un delegado por cada dis-
tiempo de aprobar esta tarde y los de- trito. Estos delegados serán designados j «artes del país, lermmó piciienao que 
más mañana. Les anticipo—agregó el ¡por las respectivas agrupaciones repu<|^"°f ^ S a n COn SU para 
Fornell, le presentó a todo el personal 
de generales, jefes y oficiales que com-
ponen la plantilla del mismo, a quienes 
saludó y dirigió la palabra el ministro. 
Les expresó la confianza que la Repúbll-
En EiérCltO' de parís' Londres y Bruselas. Se ha 
nombrado subsecretario de Estado a 
don Francisco Agromonte. 
En Gracia y Justicia 
A las diez y media de la mañana se 
celebró en el ministerio de Gracia y Jus-
ticia la toma de posesión del nuevo mi-
nistro, don Fernando de los Ríos. El Sâ  
lón grande dei ministerio se hallaba re-
pleto de funcionarios, al frente de los 
ca tiene en e! Ejército y anunció que * . pnrmifrah ' ftl o,,-,, nprcnní.i serán cuidadosamente estudiados todos cmes 36 encontiaban el alto personal. 
sus problemas para buscarles las solu-
ciones más convenientes a las posibili-
LONDRES, 15.—En el Almirantazgo presidente—que deben ustedes preparar- blicanas y socialistas. Desde luego, esasj135 ia Patria. 
El general Goded, segundo jefa de la 
El subsecretario señor Maiuuez Ve-
lasco pronunció un breve discurso, en el 
que dijo que tenía el gusto de presen-
tar al ministro, al personal del departa-
mento par^ ponerlo a sus órdenes. 
Me es grato manifestar—añadió— que 
- — — ~ e su departamento han deam.oitido que un buque de guerra¡3e para estos días, porque habrá bas- Comisiones tendrán un carácter especia-i — ow"v*-* --c- .¡"¡durante n 
n ' ° r £ h ^ emocionada a la.;-:ng:ég haya salido al encuentro del acó- tante trabajo. Son muchas cosas las que,lisimo. y se limitarán a enviar sus m-1 Dirección general de Preparación d e ; ? ^ ? y i d h S t o v C e r o ^ V s e J i 
ñor debilidad_ durante cinco minutos. AI personas que_ le aciamaban. sobre todo ra°ado Alfonso", para r3co-:hav eme tocar v examinar v todo lo ̂  for™ ek l l ministerio de la Gobernación. Empana, dio cuenta al ministro de un paitad y adbesion y espero que segu 
marchar el tren ya no se oían vívaselas señoras. Los Infantes no se asoma-
era uno sólo el que retumbaba como eí:ron a Uh ventanilla, Al arrancai" el con-
eco de. una apoteosis. jvoJ' se reprodujeron las aclamaciones y 
En Irún el entusiasmo monárquicojIa ^•eina contestó saludando con el pa-
aunque slu contrapeso d . v í t o r » " , la ^ n V p S ^ d e ^ Ü ^ - e í a ^ f u é 
República, es menor. Suben muchos a 
saludar a la familia real. Y ésta no pue-
de ver al pueblo, entre las que unas 
mujeres lloran y unos hombres gritan 
por lo que se va. 
En tierra francesa 
muy emocionante. 
Paso por Valladolid 
Prnurpe Alfonso", para reco-ihay que tocar y examinar y todo lo formes al ministerio de la Gobernación, 
ger a don Alfonso, iremos haciendo. No ha habido verda- quien resolverá. 
« * « jdera conmoción ni incidentes, porque han, —¿Ha dado el Gobierno orden de que 
(De nuestro corresponsa!) i sido pocos y désescasa importancia. ¡dejen de circular los tranvías y el "Me 
telegrama recibido del teniente generarlán a las órdenes de V. E. con b . • 
Barrera, comunicando su adhesión in-|ma solicitud y lealtad. 
' condicional al nuevo Gobierno. Acto seguido, el señor Martina V fe-
Al gunos generales jefes de Sección ha-,'asco presentó al ministro a los altos 
tranvías nada só. Supongo ^ l ^ ^ ^ f g l ^ g f » é 
Rey, desembarcará en Marsella, de e s - ^ a d o esta mañana vanos nombra-habrá sido cosa del Ayuntamiento. es sabid^ o s l í n t ^ do que en nombre del Gobierno provi-
te puerto han intentado inútilmente co- ™enÍ0S- e f re ellos el de subsecretano cuanto ai Metropolitano, se me Pegunto¡^ares f l a ™ ™ n e ¡ - ^ ^ de la República tomaba posesión 
m u L a r con el omero, de manera que;d* F ™ ^ o P^a el señor Gordón. di- esta mañana si podiau parar P a r ^ s u J c ^ ^ ^ del no J a hacer ^ ^ 
' »intimi»»ir»- : i > n«i» ¿ic.v-Vvi» W m j — é t ^ T Z ^ ^ I ^ ^ modmoados y que habían < ~ * « » ^ * ™ £ ~ t e 
con motivo de la festiv.dad oficial del para nacer justicia que cree, ios que 
Apenas en el tren, nos recoge el ru-
mor de los vítores españoles en Henda-
ya. Sólo los mozos y las autoridades que 
luchan por defender a al Reina del en-
tusiasmo popular nos recuerda que es-
tamos ya en Francia; nadie lo diría. Ni 
a la Reina ni a los Infantes les dejan 
andar. La gente se atropslla por verles, 
por cogerles y besarles la mano y en 
volandas ios llevan hasta el tren. Los 
ramos de flores son ya montones y ape-
nas bastan para ser repartidos entre 
quienes piden con íntima emoción. Los 
vivas son incesantes en francés y en es-
pañol; unas señoras suplican por Dios 
que se contengan para no comprometer-
las. Todo inútil; la gente, ya ronca, gri-
ta y vitorea sin cesar. Las reales per-
sonas en las ventanillas del tren dan 
flores, en las que no son raras lágrimas 
de quien las dió y quien las recibe. 
El espectáculo merece ser histórico. 
Los vivas se mezclan a los fogonazos 
del magnesio, los adioses con las prome-
sas. Y fué así, entre lágrimas de despe-
dida y fervores de adhesión, cómo se 
alejaba de tierras de España quien fué 
su directriz durante quince siglos.—Ber-
múdez Cañete. 
Salida de la Reina y 
las Infantas 
Anteanoche quedaron en Palacio, du-
rante toda la noche, haciendo compañía 
a Su majestad y Altezas algunos caba-
lleros aristócratas y bastantes damas de 
la Reina, todos ellos significados pala-
tinos. Las reales personas casi pudieron 
descansar. 
Más temprano que de costumbre to-
maron el desayuno y después comenza-
ron a disponerse para marchar. 
A las nueve y cuarto la guardia inte-i 
rior tuvo noticia de que iban a salir la,-' 
reales personas y retiró en seguida losJ 
puestos y centinelas y se reunió, en N 
galería, junto a la puerta cancela, for 
mando en dos filas, una a cada lado d-.. 
la puerta. En electo, momentos después, 
aparecían llorando la Reina y las infan- • 
tas, quienes al ver a los reales guardias j 
rindiéndoles honores, comenzaron a llo-| 
rar más copiosamente, y la Reina balbu-' 
ció: "¡Mis fieles guardias!" Estos la dle-¡ 
ron zaguanete por toda la galería hasta 
el ascensor. 
—El último servicio que me hacéis— 
volvió a decir, a la vez que estrechaba 
ia mano del más próximo, añadiendo, 
con la voz velada por la honda emoción: 
—Me despido de todos en t i . Adiós., j 
Y tomó, con sus augustas hijas, el i 
ascensor. Los numerosos acompañantes | 
que las seguían echaron rápidamente i 
por las escaleras y se lea reunieron em 
las habitaciones del duque de Génova ¡ 
Por la "puerta incógnita" salieron a la 
explanada inmedinla, donde estaban los 
coches dispuestos; el principe de Astu 
rias ocupaba ya el que le había de con-
ducir, en Gompcñía del marqués de San-
ta Cruz de Ribadulla, el señor de Boba-
dilla y el doctor Elósegui. 
Allí estaban reunidas todas las mis-
mas personalidades que anteayer men-
cionábamos en la despedida del Rey; del 
éleimenito militar, sólo vestía de uniforme 
el general López Pozas. Además, y en-
VALLADOLID, 15.—El paso del tren;no está confirmada la noiicia. 
en que viaja la familia real ha sido pre-j se^rún algunos despachos procedentes 
senciado por bastante público. Se oye-'de Inflaierra, un per ód eo inglés pu- ra Irá a Inglaterra en un crucero in- estimaban que asi celebrarían mejor el h sta ahora no se h& hecil0_ . 
Í0JL SUnT apIausos; Pero la mayoría buca Una intervú con la princesa B.a- glés. triunfo de la República. Sí quiero hacer • anunció que se dicta 'completa seguridad de que ninguno de 
permaueció emocionada y respetuosa. De triz, madre de la Reina según la cualj inf-nt_ . . .iconstar que mañana será un día de ñor- 1 ̂ 1 0 J s i X ^ ^ S v a s al asunto los elementos de esta casa dejará de 
un grupo que esperaba el tren en que ei Rey seguramente adquirirá una pro-1 La infanta Isabelifaal!dad completa, y que pasada l a . e f u - Í L ^ ^ de lo que de ellos necesito 
tlegó don Indalecio Prieto, partieron unos n edad tm Ine-laterra Su rea denc-a ta T , w o ^ * ^ « o T^hoi «,.1 na i^ua U&n de estos momentos, todos se remte- debiendo hasta entonces aostenerse v m7rnrnniaron Pn manifestar nue es-
siibidos oue dieron unos murh^hm I 1 . tin. iI1&ia^'-ra- fc-1 rea-uenca -ai La infanta doña Isabel, que se halla: fmhain hacer modificación alguna. El presiden- y me complazco en maniiestar que es 
^ijj.uus que aieron unos muenacnos. L,os sstaWecerá en e5'te país y algunas c:u-: enferma de alenin cuidado desde hace grará'n al traba;] * . <•« rond ín v.^rtmn .ÍP CUPV™ v 'cucharé con gusto a torios cuantos se 
mismos que allí había evitaron que con- dades de la Cosía Lml.-Solache. I ^ n f i P ^ n ^ ^ ha .?f ^ 2 : He de insistir en, que no se han produce Jel_ C J ^ ! ^ atenderé armellas 
tinuaran esas manifestaciones. 
Por Burgos 
BURGOS, 15.—A las cinco de la tar-
de, aproximadamente, llegó el tren que 
conduce a la famiLa real. En la estacón 
ce habla congregado numerotisimo pú-
blico, compuesto especialmente por se-
ñoras. Durante él tiempo que permane-
ció aquí el tren, la Reina fué constan-
algú tiempo, no supo sta ayer Q i ^ ^ : " ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ teniente general Cavalcanti, es- me acerquen y que qu
El infante don Juan cambio de ^gimen ocurrido en E s p a ñ a ^ o * ^ ^ ^ be^uvo también ayer mañana a cumplimen-Peticiones justas que se me hagan. Se-
y la salida para el extraniero de la lural • n , acomeLimieuLus. xu ut, . . . . . . r¿, tiaomuhio n ruaimuor mpp-n n^rn HA-
real familia iSÍdo testig0 de ^ o ^ califica el es-
El deseo de evitarle una impresión que |tado de la 0P nión- Esta madi-ugada. a 
ALGECIRAS, 15.-—Kn el cazatorpede-
ro número 16, llegó esta mañana a G:-
braJtar, donde desembarcó el iManie! acaso hubiese sido funesta, dado e^s-
don Juan, que estudiaba en la Escuela:tado en que se encuentra, hizo que se!casa' encontré en la calle de Alcalá a 
>Javal de San Fernando. i tratara de ocultarle lo ocurrido. Por eso 
gado por los periodistas, a quienes dijo-seo que la burocracia no sabotee a las 
que había que acatar la voluntad del instituciones nacientes, sino que por el 
país sin que a él pudiera cumplirle nada contrario todos ellos aporten lo mejor 
f f u !nup nn fuera p<?tnctampntp llenar sus de su voluntad y de su espíritu. Tengo un centenar de muchachos que trataban | n o tuera_ estnetamente llenar sus ^ geguridad de que me ayudarán en 
u - ^ i a ue üuuiLane io ucurnuo. ror esoi r , lb , estatua del -eneral Esnar- beberes de servir a la Patria. 
!f0 f de*Pidi6 de ella. el Rey- Para ^ ^ r o s ^ S t a y me Han sido designados para desempeñar ™ misión que no es personal sino que 
GIBRALTAR, 15.-B1 infante don la no comunicara con ^ de! dehEsfna f la trayectoria que 
Tuan hiio de, J * Tiw PÍP BVmafifl ha UP Por teléfono, se le dijo que éste estaba aPee ael coern^ i m reconociao y se pro ^ romandantes Estado Ma- esta 36 ha trazado Para conseguir la 
fr-ment^ arJama^a Tinto IÍLS nerson is ' ^ u y de España, ha lie- ^ ^ p - ^ . ^ ^ idujo su pequeño entusiasmo. Yo les ro- Uderciio, ios comanaantes ae ^.siaao jvia af>jxn ñp „ ¡^p^ip, Mp pno-g-nlle-
¡ ^ ^ ! r ^ ^ , ^ i ^ ^ ^ f ^ a d o a esta capitaJ a bordo de un cru- e s t ^ a d c ° n toda c]age de ecauciones ;gué que no causasen ningún destrozo ni v 
_ se le dió la noticia. Parece ser que ia Produjesen alteración de orden público y 
Aunque oi c aimeme no se na a.cno Infanta h a pxnrpoflrtn mi firmp nrnnñqi ;e disolvieron pacíficamente, 
nada, se cree qus d infante don Juaa -iniani-a na expresaao s me proposi-, m ^„..*,_ ^ 
reales como todo el público; se limpia- ^ ro español procedente de Cád;Z. 
ban san cesar las lágrimas. Fueron unos 
momentos emocionantes. 
Entre las personalidades que acudie-
ron, figuraban el presidente de la D.pu-
Lación y ei alcalde, el coronel Obregón, 
el coronel y el teniente coronel de ia 
Guardia civil. 
Por Vitoria 
será recogió por su padre, quien, co- ^ de Endonar España en cuanto puf- D r o d i e i 0 3 C Loo comercios han ce-
rno se sabe, se dirige a Inglkterra. a su da._Para ™ r s e a las demás personas d e i ^ P ™ ^ ^ 
paso por esta capitin a bordo del "Prín-
cipe Alfonso". 
» • » 
GIBRALTAR, 15.—El gobernador sir 
Goodley, invitó al Infante que se hos-
la Real Familia. 
El espectáculo que ofrece Madrid es 
ĝo prodigioso. Los comercios han ce 
irrado, porque sus propietarios han que 
yor, don Tomás Peire, de Artillería don 
Luis Flores y de Infantería don Evelio;ce el poder decir que el pueblo ha dado 
Juniere • • - D es as PrueDas de &ran civiuaad 
_ c • 1̂ i lias,-a tal punto que ningún otro pue-
t n EStílClO blo estaba a un nivel más elevado que 
A las once de la mañana, se presentó j ^ T ^ L ^ ^ ^ 0 0 ^ S S Í l ^ i COn 




Fueron muy aclamadas y vitoreadas. Al; ^ a^ -a rindió honores, tocando el him-iban cerca del lugar acudieron rápida-! 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
arrancar de nuevo el tren, fué un mo-;no inglég y ^ u&vcha ReaL Una mul.!mente y encontraron a los guardia civi-lnovedad alluna reallZaCl0 61 Viaje SÍD 
mentó de intensa emoc.ón. Cas todos.: tItudi casi toda española, presenció res-; les muertos. Uno de ellos tenía el crá- El espectáculo que está dando Esoa-
hombres y mujeres, enjugaban sus lá-1 petuosamente la llegada al Palacio del neo destrozado y el otro una pierna sec- ña e n t e ? ^ ^ fjem-
gTimas. Infante, a quien acompañaba su profe-
E! VÍaíe por Francia sor e'- capitán de fragata don Fernando 
Abarzusar. Se esperaba la llegada del 
BAYONA, 15.—El subprefecto de Ba-; crucero "Príncipe Alfonso", con el Rey, 
yona, que fué a saludar a la Reina doña; para recoger al Infante. Después se su-
Victoria a su llegada a Hendaya acom-jpo que el Rey llegó a Marsella. Se ig-
pañó a ésta a su coche, en el que mon-¡nora la marcha del Infante y se asegu-jde esta capital. 
, £ A! -ce, éL Si al pueblo no correspondemos to-^ido, ya que yo les he dado la seguridad f l f f i o r Lerroux en el ministerio de Es-jdos qo n ^ haremos di ¿ de la n. 
Dos guardias Civiles muertos ;de que no les será Impuesto el cierre v tado para tomar posesión. Le acompaña- K , suieLo anónmo Que Sspa-
que se garantizará la libertad de todos.'ban numerosos correligionarios y fué re-i - , J ^ ' ^ hp' ^ snñado 
SAN SEBASTIAN. 15.-A1 pasar el 4 E1 comandante Franco llegó a Madrid!cibido por el alto personal y numerosos | "a 3 a l° aqUaerXes que h? 
í ! ? . ^ 1 ? ^ ? ^ conducía a la famUialesta mañana, a las diez menos cuarto.|empleados que le aplaudieron. El nuevo j ^ ^ ^ f ^ goJ^i ggf¡"SQ del personal 
c ó breves palabras de , de ^ ^ aíirmu'que no venimos con 
.presó su confianza en ; ajre dem ó eHLUtí¡iy)etU0áOf veni. 
cumplirá con su deber.: a labor cda¿mcti,v¿ pai.a 
toma de posesión co-n-,ellü cuento cor ¡a noMe cola„ 
cldió con el paso por la Plaza de Santa, bot,ación de todos V0SQt,m, Sé que me 
Cruz de una manifestación de ferrovia-1 dirijo a calceros y hombres de Honor 
ríos, los cuales p.dieron que hablase el, y 3é que no habróis de regatearme ei 
señor Lerroux. i esfuerzo que de vosotros solicito. cionada. Avisaron rápidamente a otras personas que, en unión de un médico, se 
trasladaron al sitio del accidente. Los 
muertos son José Peñalva, que hace po-
co tiempo prestaba servicio en San Se-
bastián, y Sebastián Fernández, natural 
piar y realmente asombroso. Me comu-
nican de todos los gobernadores civiles 
que el entusiasmo es delirante en todas 
partes. 
—¿El Rey ha salido ya de España? 
—Sí; esta madrugada, a las cuatro, 
embarcó en el "Príncipe Alfonso". No 
• o 
—.¿Habla y a tu hermanito? 
-—No !e hace falta. Llora y le dan lo que quiere, 
("Vart HouT Estocclmo) 
m i l 
—No debe usted fumar mientras e s té trabajando. 
—No, si no estoy trabajando. 
("Ev-rybolyV. Londr??") 
Este se asomó, en efecto, al balcón E1 dÍ9CUrao d&1 ministro fué acogido 
pero por encontrarse afónico, se limitó a con una gran salva de aplausos y ViV&3 
dar un ¡Viva la República! | a España y a la República. 
* i, * ^ continuación todos los funcionarios 
_ , . . . . . -r-, * ,» estrecharon la mano del ministro. Este Bn el ministerio de Estado se han re-i nunció aún ai ¡abl,aSi insi8„ 
cibido las dimisiones de los Embajadores ,iendo en lo bejie|qj0iS0 ^ e es la cola-
. •• Doración burocrática para el bien de la 
i. a tria. A este respecto recordó ¡as enor-
mes dificultades que para la buena mar-
cha de la república alemana oíiecleron 
algunos funcionarios dsl extingu do Im-
perio. Yo—terminó-—tengo un concepto 
I ' i elevado de vosotros que por mng^u 
motivo abrigo el temor de que pueda 
1 icurrir eso mismo por vuestra parte. 
En Fomento 
A las doce y media tomó posesión de 
' la cartera de Fomento el señor Albor-
noz. Se la dió el director de ferrocarri-
: les. señor Recerra, como funcionario más 
: antiguo del ministerio. El señor Becerra 
dijo que lo hacía por encargo del minis-
; tro saliente y de los directores genera-
• les. Ofreció la colaboración de éstos, los 
cuales ae ponían a disposición del nue-
vo ministro. Finalmente ofreció la leal-
tad de todo el personal dei Departamen-
to. El ministro contestó que saludaba a 
los presentes emocionado y que para los 
funcionarios, más que un jefe sería un 
compañero y camarada. Agregó que 
crificio ya que ello le obligaba a 
: que aceptaba el cargo como un sa-
| abandonar su profesión de abogado 
del pueblo y su pluma, puesta al 
— E s t a muchacha es mucho más vieja de lo que parece. 'servicio de la justicia, como se na de 
— ¿ P o r qué? poner en el cargo. Considera ridículo 
- U he preguntado si h a b í , leído la "Odisea" y me h a ^ ^ p a * í r S T c " ^ " » 
^IChO que la leyó a ra íz de publicarse. ¡régimen y eiviglrá responsabilidadea a 
(''Huamie3", Hamhurgo) ¡las dos dictaduras y al último gobier-
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no. Termina dirigiendo un carifioso sa-
ludo a todos y solicitando el apoyo de 
los funcionarios para trabajar con en-
tusiasmo. 
Luego recibió a los periodistas, a quie-
nes manifestó que todavía no podia de-
cir nada. Confirmó que para la subse-
cretaría había sido nombrado don Fé-
po 1« piden la reintegración a sus pues-
tos de los destituidos por el ministro 
anterior señor Carvia. 
¿Magaz a la reserva? 
GRANDES CIUDADES MODERNAS 
CARTAGENA, 15.—Se dice que el al-
mirante Magaz ha pedido pasar a la re-
serva. El capitán general del Departa-
lix Cordón y para la dirección de Obras; mentó ha dado una circular en que au-
Públicas, don José Salmerón García. itonza a las clases de la Armada para 
. !qne vistan de paisano hasta nueva orden. 
A los funcionarios de Ad-
Ayer mañana llegó al ministerdo 
del Trabajo el señor Largo Caballero. Se-
guidamente penetró en su despacho ofi-
cial para tomar posesión de la cartera. 
Al acto de la toma de posesión, que se 
la dió el subsecretario saliente, señor 
Colom Cardany, asistieron los altos je-
fes y el personal del departamento. 
El nuevo ministro pronunció un bre-
ve discurso, en el que dijo que venían 
al Poder elegidos por la Soberanía na-
cional y pedía ayuda a todos para reali-
zar una ínictífera labor. 
También estaba presente un numeroso 
grupo de obreros, entre los cuales figu-
raban muchos pertenecientes a la fábri-
ca de cerillas de Carabanchel, que le 
entregaron al señor Largo Caballero la 
bandera tricolor que ondea en eJ bal-
cón central del edificao. 
A pesar de ser ayer día de fiesta 
nacional, asistieron al ministerio todos 
los funcionarios. 
Llegan los ministros de Econo-
mía, Hacienda e Instrucción 
Anoche, según estaba anunciado, lle-
giaron a Madrid los ministros de Eco-
nomía, Instrucción pública y Hacienda, 
señores Nicolau D'Oliver, don Marce-
lino Domingo y don Indalecio Prieto, 
respeotlvamente. 
La muchedumbre, que acudió a espe-
CADIZ, 15.—En el expreso ha marcha-
do a Madrid el general Hurguete con su 
esposa e hijos. Vestía de paisano y fué 
rarloa, y en la que predominaba el ele- despedido por varios millares de perso-
ministración local 
Recibimos la siguiente nota: 
"Secretarios, interventores, deposita-
rios y funcionarios de todas clases de la 
Administración local de España: 
Si en estos momentos de enorme vi-
bración ciudadana tenemos todos la obli-
gación de contribuir a que el régimen 
recién establecido por la voluntad nacio-
nal se afirme pronta y serenamente, 
vosotros, funcionarios al servicio exclu-
si-o de los pueblos, que son la base in-
destructible de la Patria, tenéis el In-
declinable deber de dar generosamente 
todo vuestro esfuerzo y toda vuestra in-
teligencia para que los nuevos Ayunta-
mientos no encuentren obstáculo alguno 
al constituirse ni al empezar su labor 
municipalista. 
Por vuestro bien y por el bien de Es-
paña, el Comité central os lo pide y es-
pera que habéis de atender su requeri-
miento, dando así ejemplo de competen-
cia profesional y de limpia ciudadanía. 
Madrid, 14 de marzo de 1931.—Por el 
Colegio Central del Secretariado, Maria-
no Berdejo, presidente.—Juan Lamone-
da, director del Boletín." 
Burguete a Madrid 
mentó juvenil, les tributó grandes ova-|nas- E1 general leyó una proclama des-
cionea, sobre todo al señor Domingo. Pidiéndose de Cádiz. En el momento de 
T^V, t-nao TY^nio^Tw, ^ J - : ^ : ^ ; ^ ^ ^ /t~~r> arrancar el tren, un desaprensivo metió 
Los tres ministros se rigieron da-ec la mano en e] h¿lsmo tíe] Jeneral) ge Ile. 
tamente desde la estación del Norte a|vó ia cutera y desapareció" sin ser visto. 
í!a Presiidemcia del Consejo, donde sejEl alcalde don Emilio Bola telegrafió a 
hallaban reunidos los demás miembros;las estaciones inmediatas. Desde la esta-
d'el ministerio. ción férrea un grupo de obreros y estu-
diantes fueron al cementerio civil y colo-
caron una corona en la tumba de Fermín 
Salvaces. Esta noche la banda municipal 
Riquelme, capitán general 
de Valencia 
Ha «Ido reintegrado a la escala ac-
tiva del Ejército, ascendido a general de 
división y designado para la Capitanía 
General de Valencia, el general Riquel-
me, que como se sabe, fué pasado a la 
reserva. Anoche salió para Valencia con 
objeto de hacerse cargo del mando de 
la tercera región. Sus ayudantes son 
el teniente coronel don Ramón Alfáro 
y los comandantes don Miguel Fidalgo 
y don José Toro, todos del arma de In-
fantería. 
ion 
El director general de Seguridad re-
cibió ayer mañana a los periodistas que 
hacen información en dicho Centro. 
Confirmó ©1 general Blanco que la reina 
doña Victoria y sus hijos hab an mar-
diado por la mañana en automóvil a El 
Escorial, donde a las doce y cuarto ocu-
paron un coche que se les habSa pre: 
parado al efecto en el rápido de Irún. 
Los periodistas le pregunt-aron,..qus^9j 
habían huido ios generales Berenguer y 
Mola, a lo que el general Blanco contes-
tó que desconocía este extremo, que qui-
zás fuese preferible desconocer. 
Los presos en libertad 
A las siete menos veinte de ayer tar-
de se dió cumplimiento al decreto de 
amnistía. El citado decreto comprendía 
a todos aquellos presos cuya condena 
no excediera de cuatro años; quedaban 
excluidos de esta grada los que estu-
vieran condenados por delitos de sangre. 
A los condenados por más tiempo del 
citado, se les reduce la pena. 
Asimismo fueron puestos en libertad 
todos los detenidos gubernativos. 
El gran número de presos que tenían 
que ser libertados impidió que pudieran 
salir todos de la cárcel en el día de ayer, 
a causa de los trámites que para su l i -
bertad había que seguir. 
A la puerta de la cárcel había escaso 
público estacionado. 
Fernández Hered/a a Wladrid 
ZARAGOZA, 15—En el expreso de la 
madrugada marchó a Madrid el capitán 
general señor-Fernández Heredia. Se ha 
encargado provisionalmente del mando 
el gobernador militar, general Gómez Mo 
rato. 
Franco a España 
PARIS, 15.—Esta mañana marchó a 
España un nuevo grupo de republicanos 
españoles, entre ellos el general Queipo 
de Llano con un grupo de oficiales su-
blevados en Jaca y aviadores de los que 
participaron en la sublevación de Cuatro 
Vientos. El comandante Franco y otro 
grupo de republicanos, militares y pai-
sanos salieron esta noche. 
Había en la estación unas doscien-
tas personas que despidieron a los via-
jeros con aplausos, vítores, apretones de 
manos y flores para la señora de Fran-
co. Había representantes de la masone-
ría y del socialismo. Allí aparecen va-
rios Jóvenes con un ramo de flores en 
nombre de los estudiantes socialistas. 
Hablan alto y dan su nombre a los pe-
riodistas, masones como el presidente de 
la Logia francesa. Hay también 20 de-
legados de la Logia hispanoamericana 
en París. 
Y el propio señor Puig. cuya condi-
ción masónica desconocíamos, no nos 
oculta que las logias han jugado un pa-
pel sin duda importante en los aconte-
cimientos de España. 
Parte el tren. Franco asoma su cara 
afeitada, sin aquella barba y aquellos 
lentes con que se desfiguraba días atrás 
cuando pensaba en un viaje en avión. 
Guando el tren partía, mientras se da-
ba algún viva a Italia republicana, se-
gún referencia de personas que estaban 
cercanas, Franco exclama: "A Roma, 
a Roma." 
Estaba presente Víctor Basch, ex pre-
sidente de la Liga de derechos del hom-
S e c o n s t i t u y e e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e C a t a l u ñ a 
Un Comité de catedráticos para crear la Universidad autónoma. Han 
sido clausurados los Sindicatos Libres. Orden de detención contra su di-
rectiva. Dos muertos y varios heridos en una colisión 
BARCELONA, 15.—El Gobierno provi- "Las concejales de la minoría regiona- i la incompatibilidad con el régimen, espe-
¡sional de la República catalana ha que- lista no han asistido a las sesiones ce- raban los estudiantes la reanudación de 
lebradas por el Ayuntamienito, no tan só- i clases para proseguir sus tareas univer-dado constituido esta tarde al anochecer. 
! Lo preside el señor Maciá y forman 
¡parte de él los siguientes señores: señor 
jVentura Gassol, ministro de Política, por 
el Etat Catalá; don Rafael Campadal, 
ministro de Instrucción pública, por la 
Unión Socialista; don Juan Casan ova, mi--
nistro de la Defensa, por la Izquierda 
Republicana; señor Serra y Mort, minis-
tro de Economía y Trabajo; señor Vidal 
EL GUIA.—He aquí los restos del úl timo árbol que pereció victima de la 
circulación. 
("Kladderadatacb", Berlín.) 
lo porque aun no han sido proclamados 
oficialmente por la Junta del Censo, sino 
también por no haber recibido ninguna 
con vocatori a." 
Mañana a las diez eri él salón de Cien-
to de las Casas Consistoriales, la Junta 
municipal del Censo se reunirá para pro-
ceder al escrutinio general. 
Hay mucho interés por conocer los da-
y Bosell, ministro de Obras públicas, por ¡tos de algunas secciones, que pueden va-
la U G. de Trabajadores; don Casimiro;riar algo al resultado total. 
Giralt, ministro de Hacienda, don Ma-¡ , „ i 
nuel Carrasco Formigueras, ministro de| L a S a r m a s 06 IOS bOlTiaieneS 
Comunicaciones, por Acció Catalana. BARCELONA, 15.—El capitán general, 
•OA-omr-r/-.XTA "« . I señor López Ochoa, ha dado orden al 
_ , + i ,. ~ o f r e c i ó un; comandante general de Somatenes para 
^ a 10S S,Ín^1C^s Unicos' enlaper-!qUe en un plazo breve, las armas que 
nff i?e^ana'-qU1-e'n n0 acePtJó''éstos posean se entreguen en Capitanía tenirren^^lL,^ riZa?10r Z-0 pUede general. Obedece esta" orden al propósito 
F f rnhWnn f ̂ ^ . 6 1 GobierKn.0- „ i de crear próximamente la guardia cívica 
J^i ijODierno na tenido un cambio de 
con más armonía que nunca cada uno 
en su casa.—Córrela Marque». 
El Príncipe de Gales 
recorrió las calles interpretando la Mar- de Pasar por Madrid en su viaje de re-
sellesa y otras composiciones. Sreso a Inglaterra.-Associated Press. 
BAHIA, 15.—El vapor "Arlanza" llegó 
ayer a esta puerto para una escala de 
breves horas, a bordo del cual va el Prín-
cipe de Gales. 
La noticia de la abdicación del Rey Al-
fonso de España causó enorme sensación 
a bordo. Se afirma que el Príncipe de ¡ministro de Hacienda 
Gales y su hermano Jorge han desistido ¡Prieto Tuero; ídem de Instrucción pú-
~ Mica y Bellas Artes a don Marcelino Do-
a c e t a 
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impresiones bajo la- presidencia del se-
ñor Maciá. El señor Maciá, al recibir a 
los periodistas, ha manifestado que el 
señor Nicolao D'Olwer, había llegado a 
Barcelona en avión, procedente de Fran-
cia, y que en otro avión había partido i 
para Madrid. Añadió que se iban resol-
viendo todos los pequeños conflictos pa-
ra consolidar la República Catalana. Ma-
nifestó que estaba recibiendo muchas vi-
sitas, entre ellas una sección de Carabi-
neros, que ha estado a cumplimentarlo 
con la bandera republicana. Dijo que ha-
ibía conferenciado con el Gobierno de Ma-
77|drid, pero que no podía decir lo que ha-
| bían tratado. Añadió que había sido nom-
jbrado gobernador de Gerona, don Alber-i 
Ito de Quintana. Dijo también que habían; 
'sido nombrados los catedráticos señores' 
catalana. 
La incompatibMidad de 
la F. U. E. 
BARCELONA, 15.—El señor Sbert, en 
nombre de la P. U. E., ha visitado al 
señor Maciá para decirle que, terminada 
sitatias. 
Emiliano Iglesias, detenido 
El capitón general ha ordenado la de-
tención de don Emiliano Iglesias. Dos 
agentes de Seguridad lo detuvieron y lo 
llevaron a presencia del capitán general. 
Seguían al señor Iglesias gran cantidad 
de afectos lerrouxistas del distrito quin-
to. El señor Iglesias estuvo hasta las 
nueve y cuarto de la noche, desde la 
una y media de la tarde, en Capitanía. 
Luego quedó en libertad. 
En el cuartel de la 
Guardia Civil 
BARCELONA, 15.—A la una de la 
tarde se presentó en el cuartel de la 
Guardia civil instalada en la Rambla, 
el concejal radical señor Vinaixa, que se 
asomó a uno de los balcones para pre-
senciar el comienzo de ser izada la ban-
dera republicana. Luego pronunció un 
discurso exponiendo que la Guardia ci-
vil al izar la bandera, era la guardia re-
publicana. 
Nota de la C. N. del Trabajo 
BARCELONA, 15.—La Confederación 
¡Xirau, Pi y Suñer, Serra, Hunter, Font- Nacional del Trabajo ha hecho publica 
¿•i&siüencia del gobierno provisional de i seré y Soler, para que, en nombre del'una nota en la que dice que reunida la 
Junoy, del periódico "El Matí", para 
adherirse a la República catalana. 
Hoy llega Sedües 
BARCELONA, 15.—Mañana se espera la República.—Decreto disponieoido cese! Gobierno de Cataluña se Vñcaüten" deTá i Junta de Sindicatos de Barcelona ha es-. - 1Waf5a dp Mahón del canitán Sediles 
T ^ C & L T c t l l T T T t - 0 . d e la. ^ " ^ y ^ i d a d para fundar la üniversidalltudlído la situación actual y han aco^a-
L T??ffA0„ dA ̂ imstros' áPn Ri-¡au.tonoma ,como así lo han verificado. ;do por unanimidad la vuelta al trabajo ' J ' Je 
-i -i. Ü ^ A,* ^ - . T ^ C * TPcífrt Tí-
al trabajo lo3 estantes condenados por los suce-
I A la una y media d e i r t e rde^ rVo- ide sd^ 'm^r ju^esT Esto "no obstante j 8 0 ! ^ / ^ ^ de capitanía han sido pues-
a don Indalecio J f^sobre la ciudad varios aeroplanos i la organización no pierde de vista les |t libertad todos los presos militares 
El Gobierno de Wáshmgton 
WASHINGTON, 15.—-El departamento 
de Estado sigue con gran atención el des-
arrollo de los acontecimientos políticos 
en España y considera la conveniencia 
de reconocer la nueva República; pero 
aún no se han hecho indicaciones ofi-
ciales acerca de la actitud que adoptará 
el Gobierno en relación con este asunto. 
Associated Press. 
En Perpiñán 
con la bandera tricolor, siendo aplaudí-1 acontecimientos y están preparados para estaban en prisiones, 
dos por la gente. I cualquier contrariedad al estado de cosas 
11.1 capitán general cuando ha recibí-i creado. 





El Casal Catalá ha enviado felicitacio-
nes al coronel Maciá y al señor Alcalá 
Zamora. 
El Centro Español organizaba para la 
una de la tarde una manifestación. 
El señor Maciá ha enviado un radio 
a Prat de Polo, dando gracias por la 
hospitalidad que recibieron él y los su-
yos cuando la intentona catalanista de i 
1926. 
Sensación en América 
mingo Sanjuán; ídem de Comunicacio-, 
nes, a ¿qn Diego Martínez Barrios; dis-|do^a los periodistas este mediWía ha ma-̂  
I Í O N D R E S , 15.—La Press Assoclation 
anuncia que el Príncipe de Gales y su 
hermano el Príncipe Jorge no se deten-
drán en Madrid a su regrosó de Améri-, . 
ca, como se había anunciado. Añade ig-iCieron o modificaron definición ce deli-¡nabian sido puestos en libertad todos los 
norar si los Príncipes se detendrán enitos 9 fijación de penas; concediendo las !Presos militares y que en la provincia no; NO haV nlielga 
Lisboa. i pensiones que se indican a la madre del inabia novedad. De acuerdo—dijo—con el — 
capitán de Infantería don Fermín Galán general de los Somatenes, en breve pia I RAT?O^T ONA Iñ—El iefe del Gobier-
Rodríguez y a la viuda e hija del t a m - ^ se recogerán las armas de todos los L o t f o v f i i o ^ con 
bién capitán de Infantería don Ange^pinatenes de Barcelona. Dijo que se hâ ^̂ ^̂  a qfienes ha dicho que 
.García Hernández, mártires de la Li-.«'a mandado a Tarrasa una Compañía ^ piaban le llamasen de Madrid para 4u*» w - v w i x w u ^ , , «» c. HUJ 
E Pa aC 0 Rea bertad y de la República española. ^ Vergara para desarmar al Somatén v ' ? r í t a ^ catalán. Dice tf1840 el Casmo de Clases, ondea la ban-
Declarando de libre nombramiento del ̂  hft>ia ordenado que en el Palacio d e i ^ n V h ^ para ^P .H*1.1^- , „ „ . . , 
A las dos y media de la tarde llegaron | Gobierno los cargos de gobernadores c i - j ^ ^ b e s ondeara la bandera, tricolor. i?"ZÍÍJr los sucesos de la calle de San | f1 Penodico católico "El Mati fue el 
'viles directores e-pnpralp<? ^nhc^rpfa juzgar iob bm-ebufa ut. ^ " ' ^ 'primero en iluminar el edificio y colocar 
• • Ramón por no haber estado ^ guerra ^ el balcón la bandel.a ^publicana. 
en Cataluña. Se le ha castigado basUn-! Ha colocado también una p5Zarra con 
^ te mostrándose al pueblo al culpable de.-aa not.cia de haberse proclamado presi-
de un balcón del Palacio de la ^ f " deUte del Estado catalán el señor Maciá. 
H \ r, rt-cT ̂  • ! ralidad. El estado de guerra esta fuera 
tóAii^LONA, 15.—A las diez y media |del Estado catalán. 
IVIanifestac:ones 
BARCELONA, 15. - -En la población 
existe un gran entusiasmo. Las ramblas 
se encuentran atestadas de público. No 
circulan tranvías ni taxis y el comercio 
está cerrado. En todos los bancos ondea 
la bandera republicana, y la Compañía 
de Tabacos de Filipinas ha tapado el es-
cudo real con una bandera tricolor. 
En el segundo piso del palacio del con-
de de Güell, que antes perteneció al̂  mar-
qués de Comillas, y en el que está ins-
PERPIÑAN, 15.—Los acontecimientos 
de España han tenido gran repercusión | ayer los bomberos al Palacio Real y viies, airectores 
en esta ciudad. Anoche, una columna de cotocaron en la fachada unos carteles rios ^ los a^as de categoría igual^ o 
manifestantes con una bandera republi-iqu dicen: "PueMo, respeta este edificio, f " ^ 1 ^ !" l - e 2 r ^ w votá3da ^ Pnr"! 
cana se dirigió al Consulado, donde lalnuA ^ ti,™ " Desinnî c, r1,hriPro,11 con lá * no se hjen por ley votada en Cor-
hizo izar q tuyo, .uesipues cuDrieron con lajtes requisitos de aptitud para referidos 
bandera tricolor los balcones. cargos; declarando disueltos los Soma-
Jóvenes de la guardia cívica republi- tenes creados por la Dictadura en sep-
cana guardan Palacio. La guardia civil 
se retiró y fué ovaciorada. 
dicaíos libres 
En Gobernación se cuelga un 
busto de Primo de Rivera 
tiembre de 1923, sin que esta medida 
afecte a los mismos dentro de Catalu-
ña; concediendo indulto total, o de la 
mitad de la pena que les quede por cum 
En el Gobierno civil han facilitado una 
de la mañana, practicó la policía un re- jcosas muy graves para 
gistro en el jocal de los sindicatos librps ¡Cataluña y tiene confianza en que el 
Tienen que Pasar|nota en cataláni en l  que dicen que por 
establ cerse n. ger el día de hoy fiegta nacional( los co. 
mercios deberán estar cerrados. Por la 
plir a los reclusos condenados a inq m*! T-^W OUIJ-JCUJ SU- JT "";,H"^V? ^ l̂SL bandas y orquestas tocaran en dis-5 • xeciubub ouuuenaaos a las pe^ciai del Libre, encargándose de la cues- señor Macia. Pide la colaboración de to ,..•_(.„, i , , ^ . . ^ ,1, i„ ñas aue se indican: disnnrnpnrir. nuo 10= í-n/Ho m: .._ _, , , ia.yu.cB ^ itintos miraies ae la pooiacion. 
NUEVA YORK, 14. —Noticias proce-
dentes de las Repúblicas latino-america-
nas indican que la proclamación de la 
República en España, ha causado enor-
me sensación en las principales ciudades. 
Hay un gran interés por conocer to-
dos los detalles del trascendental acon-
tecimiento político.— Associated Press. 
El conde de Zamoiski 
PARIS, 15.—El conde Juan de Zamois-
ki y su mujer, que se hallaban de viaje, 
quisieron entrar en España, pero la Po-
licía de este país se lo impidió. Los con-
des tuvieron que marchar nuevamente 
con dirección a Cannes. 
Dice el ministro de Hacienda 
ñas que se indican; disponiendo que las todia del mismo un piquete de saldados idos para consolidar la República en pazl 
aa oe armas. cío sumansimo y contesto que no podía „, íl^v,^^ „ ,„ „ •- i . , 
Sejiadado orden de detención de t o d ^ í í ^ proclamación de la 
Én distintos sitios se ha fijado ya un 
letras de cambio y demás documentos i En M " ^ . ^ ' Z J Z X Z Z * ^ ^ i a ^ - \ ™ L ^ , ¿ ™ r * T L ^ ^ T ^ ^ En el Teatro Español se celebrará es-
El busto en bronce del general Primo de giro con vencimiento fecha 15 del ae-l 
de Rivera, que anteanoche fué arrebata-i tual Podrán presentarse a la aceptación f 
do del Centro Nacionalista por los ^ m ^ ^ ^ perjudicadas' den"' 
nifestantes que asaltaron este Círculo, i irsfadn DPPI 
fué colgado ayer en una ventaja delL¿fi de su S g S Í S ^ ' X l P e S j S ^ t S ^ ^ ^ Z ^ M ^ W ^ ^ Í l " e ! ^ 0 Por Maciá en eí que éste 
mmistcno d . la Gobernación, donde per- y Madan. conde de San Esteban de Ca-!co R o ^ s T n ^ 
que asaltaron este Círculo, j " ^ o i - D ^ r e t o admitiendo la d imi lS te^cnSSav ^ l0S nbres' peró n § « ^ ^ I ^ M ^ ^ ^ ^ t ^ J 
manecló durante gran par^e de la ma-
ñana. 
Contra un edificio 
Ayer mañana un grupo de manifes-
tantes se dirigió al edificio del periódico 
"Ahora". Frente a ia casa se dieron al-
gunos gritos y lanzaron varias piedras, 
rompiendo algunos cristales. Después de 
hecha la manifestación tumultuosa se 
dirigieron hacia ed centro. 
Destruyen los escaparates 
ñongo, ministro plenipot^c^Io d¡ ^ i ^ l k C p ^ S i t e ^ £ Confederí1 S ñ ^ q ü e 0 " ^ ! 1 cuente. leTlcuerdo "de | ^os guardias de Seguridad y los sol-
gunda clase en este Ministerio, declarán-jción Nacional de Sindicatos fibres T^ Ia Confederación Nacional del Trabajo |dado,s se. han despojado de las insignias 
dolé en situación de execedente volun-Policía ha marchado a BaLlona n a ^ ̂ e reanudar el trabajo mañana. Maciá iP^f1'^1^3 ^ los han sustituido por la 
tario; declarando en situación de dispo- hacer un registro en los d o m t ó L f ÍP ̂  abrazó efusivament¿ y en nombre dei:baTndera tricolor, 
mble a don Domingo de las Bárcenas y:los libres, pues se cree q L h ^ ot?í de- Estado de Cataluña le dió las gracias 
López Mollinedo, ministro plenipotencia-i pósito de bombas. iPor la labor realizada por Pestaña. Pes-
rio de primera clase, subsecretario do _ jtaña agregó que la organización obrera 
PARIS, 15. — El enviado especial del 
"Journal" ha celebrado con Indalecio 
Prieto una entrevista en el tren que le 
conducía a España. 
El señor Prieto ha dicho que no se 
de una librería 
Ante el establecimiento de la librería 
Voluntad, en la calle de Alcalá, se esta-
cionó un grupo que empezó a dar gritos 
ejercerán"'represalias ni se'molestará "a! a3usivos. A l poco rato arremetieron ceñ-
ios miembros de la aristocracia. tra los escaparates y los destrozaron. 
Hablando de los empréstitos extranje-! Destruyeron cuantos libros y objetos ha-
ros ha dicho que se reconocerán, pero 
que los empréstitos extranjeros casi siem-
pre acaban sometiendo al país a una es-
pecie de tutela. 
Añadió que la estabilización de la pe-
seta no le parecía urgente, porque el país 
bien administrado, puede producir lo 
bastante para que el cambio de la pese-
ta se normalice. 
» * « 
PARIS, 15.—El enviado especial de "Le 
Journal" ha celebrado también entrevis-
tas con el señor Lerroux, quien ha dicho 
que la República española será unida y 
de orden. Se evitará el deslizamiento ha-
cia la extrema izquierda. 
Los embajadores 
BERLIN, 15.—No se ha confirmado el 
rumor, según el cual había ya enviado 
su dimisión el embajador de España. 
WASHINGTON, 15.—El embajador de 
España en esta capital, señor Padilla y 
Bell, ha manifestado que renunciará tan 
pronto como reciba notificación oficial 
del Gobierno que ha asumido el Poder.— 
Associated Press. 
bía expuestos en medio de la mayor al-
garabía. 
En el S;ndicato Libre 
A las diez de la noche un grupo de 
obreros se presentaron en el local del 
Sindicato Libre, calle Ancha de San 
Bernardo, 68, primero, y a los que es- vedo 
Los guardias prestan servicio con ter-
cerola. 
La plaza Real se denominará plaza de 
este Ministerio; nombrando ministro plé-j TrCS mUerÍQS V nmrn hprirlnQ reintegrada a^sü trábalo se desentreñde IF,rancifco, Ma5,:a',7 la de la Constitución. 
nipotenciario de primera clase y subse- * " c n a o b i ^ absoluto de los akltos o intentosÍPlazade Ia República. 
cretario de este Ministerio a don Fran-i BARCELONA, 15.~-Esta tarde, cuando Que puedan cometerse en Barcelona, 
cisco Agrámente y Cortijo, ministro pie-!Pasaba por \a calle de Santa Catalina, ¡da una de las bandas rojas de la bande-
nipotenciario de tercera, secretario ge-ífrente al Asilo de las Hermanitas del ba-
neral de la Dirección general de Ma-irri0 de Gracia, Ramón Farriol Costa, de 
rruecos y Colonias. cuarenta y ocho años, soltero, afiliado al 
Justicia.—Decreto nombrando fiscal ge!108 s5ndi<2atos libres, fué agredido a tiros [ 
neral de la República a don Angel Ga-¡?or un<>s desconocidos que se dieron a la' 
larza y Gago, abogado. i ga; Farr101 9uedó muerto en el acto. 
Gobernación.-—Decreto nombrando di-L " r las ñeis y media de la tarde, | 
rector general de Administración local alL1!6" ^ a . un bar de la calle de 
don Luis Recansens Siches. ra? •Ka:mon. se origino una discusión 
Fomento. — Decreto nombrando subse- - vanos ^reros sin trabajo. La dis-
cretario y director general de Minas vî US1<ln Se tgr10 y .los ?ontendientes em-
Combustibles a don Felipe Cordón Or-l£e a ?nAtirc>s- originándose una verda. 
dás; director general de Obras públicas! ̂ a Datalla camPal- Cuando se dispersa-
a don José Salmerón García. i r P n ' ?e hallaron tendidos en el suelo a 
El general Barrera, ra por ia morada. 
Con dirección a Rubí y Tarrasa han 
salido esta mañana tropas del Ejército. 
Algunos disturbios 
a iVíadird 
BARCELONA, 15.—Ha salido para Ma-
drid el general Barrera. 
La bandera tricolor 
en los barcos 
BARCELONA, 15.-
„ la tarde, numerosos grupos se han diri-
Trabajo y Previsión.—Decreto dispo-'fiete h1ombres- Dos de ellos estaban muer-ig5do a los buques surtos en el puerto pa-
niendo cese'en el cargo de subsecretario TT 7 1°s 1otros cmco heridos. |ra invitarles a izar la bandera republi-
de este ministerio don Miguel Colom Car-1,- Un9 ^ los muertos se llamaba Cándido : cana. Muchos de los buques izaron la 
dany; ídem id. en el cargo de director! n EZK ?r> a ^ Algunos capitanes dijeron que 
general de Trabajo don Felipe Gómez'8? 1JaimaPa ^{nando Castaños y perteoie-¡no podían arbolar dicha bandera porque 
Cano 
» * « 
15. —El l i t ^ b a K S T a k ^ S , á f c f un convento situado en ,a co.o-
taban en ©1 local les dijeron que pus'e-. 
ran en el balcón una bandera republi-
cana que al efecto llevaban. 
Los del Sindicato se negaron a tal 
cosa, y entonces los visitantes la pusie-
ron en eil balcón. Se originó una peque- ¿^"sesenta minuta, 
ña colisión entre uno y otro bando, y 
los del Sindicato arrancaron la enseña 
republicana. 
Entonces los visitantes empezaron a 
arrojar por los balcones todos los mue-
bles y enseres que había en la estancia 
y después en la calle les premdieron 
fuego. 
Los bomberos acudieron y a los po-
cos momentos dominaron la hoguera. 
don Antonio Fabra Ribas. 
Presidencia del Gobierno provisional de 
la República.—Orden circular dejando sin 
ningún valor ni efecto la real orden de 
9 de marzo último que estableció el ade-
lanto en el presente año de la hora legal 
Contra un convento 
En las altas horas de la noche del 14 
al 15 un grupo de individuos trató de 
enviado su dimisión al ministerio de Es-
tado de Madrid. 
Quiñones de León continuará desem-
peñando las funciones de embajador has-
ta la llegada de su sustituto. Marchará 
a la frontera para recibir a la Reina y 
demás miembros de la familia real es-
pañola. 
En la Embajada han declarado no po-
der dar detalles sobre el lugar en que los 
Reyes de España fijarán su futura re-
sidencia. 
« • • 
LONDRES, 15.—La Embajada de Es-
paña en Londres anuncia que el marqués 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501. 71SOS y 72805 
no cometiesen ninguna violencia. Logra-
ron convencerles y los grupos se disol-
vieron. 
Las religiosas han abandonado el con-
vento y han sido alojadas en sus casas 
por algunas familias particulares. 
Se ahoga un hombre en 
la Casa de Campo 
que le , cana española pudiera ser tomado como 
causaron los manifestantes. Fué detenido i pirata. 
PO¿1U1l núiner0 de\ Ejército. j Los buques de la escuadra española 
El choque se produjo al conocer los del surtos en el puerto han izado la bandera 
bindicato Unico que iba en manifesta- I tricolor. 
ción a los afinados del Libre, a quienes i —Se han colocado escudos de flores 
provocaron e insultaron Entonces los del ;y varios ramos con la bandera catalana 
Libre aicron un viva España y viva el , ante la estatua de Víctor Bala^uer 
BARCELONA, 15.—El nuevo alcalde 
señor Ayguader ha visitado esta maña-
na a las autoridades. 
Por las calles hay una animación ex-
traordinaria, y son numerosas las mani-
festaciones que recorren la población. 
A última hora de Una de éstas se dirigió a la calle de Far-
einando, sitio concurridísimo, y donde se 
halla el domicilio del semanario jaimis-
ta "La Protesta", y penetró en el recinto 
desvalijando todo cuanto allí había. Tam-
bién asaltaron los manifestantes el do-
micilio de la Unión Monárquica Nacio-




Rey y dispararon las pistolas y ocasío-
na.ron las víctimas. 
El otro detenido llamado Giráldez tiene 
un balazo. Fué llevado a la casa de So-
corro, pero l̂a gente asaltó el estableci-
miento benéfico y amenazó a los médi-
cos si no les daban al herido. Tuvo que 
ser sacado por la puerta trasera. Acudió 
un destacamento de Artillería para de-
fender la casa de Socorro e impedir los 
—Este mediodía, fuerzas de la Guar-
dia civil marcharon al Palacio de Pedral-
bes .donde se izó la bandera tricolor. 
encontraron, y lo sacaron a la calle, don-
ce con todo ello hicieron una hoguera. 
-o.-t'ínórmente ha habido un intento 
'e asalto a la iglesia del Buen Suceso. 
La circunstancia de estar cercano un 
cuartel, impidió que los manifestantes 
llevaran a cabo sus » aseos. 
Otros grupos se dedicaron a lanzar vi-
vas contra la religión y algunos gritos 
subversivos al pasar por delante del edi-
ficio del Palacio Episcopal. 
, El señor Alvarez de la Campa y los 
oaiie tíe Sardanas'delegados del Gobierno en el puerto 
— —- ¡franco han sido destituidos, sustituyendo 
BARCELONA, llá.—Siguen los entusias- jal primero don Oasimiro Giralt. 
mos callejeros sin decaer. La gente ha A las doce y cuarto de la mañana el 
quedado hoy afónica de dar tantos vito- |S e ñ o r Martínez Domingo marchó al 
nía de Los Pinos, parroquia de Tetuán 
de las Victorias y término municipal de, 
Chamartín de la Rosa. Ocupa dicho con-i Ayer se abrió al público la Casa de 
vento una comunidad de hermanitas de!CamP0' y entre las varias personas que 
la Cruz, venidas desde Sevüla hace uaos acudieron a Pasear Por 8111 estaba Isd-
cinco años para hacerse cargo de unasdro Moratalla Poveda, de veintiocho 
¿esmanes. El herido fué llevado detenido if63" Eri ^ Plaza de la República se bai- j Ayuntamiento, con objeto de hacer el co-
a la Diputación y por orden del presiden-
te de la República Catalana se le sacó al 
balcón hecho un guiñapo y se le expuso 
a la vergüenza pública. Toda la gente 
que estaba congregada en la Plaza de la 
República, antes San Jaime, le increpó 
e insultó. Se ha pedido que se le forme 
juicio sumarísimo. 
Matan al gerente de 
la IMalgraf anos, jornalero, con domicilio en Mar-
qués de Urquijo y un amigo suyo. BARCELONA, 15.-En la fábrica de 
Al llegar al lago Isidro se apostó con Metalgraf, de Badalona, ha sido asesi-
su acompañante a que le atravesaba ainado el encargado de dicha fábrica Gon-
gentes y, temiendo un intento de asalto, 
descendió a la capilla, donde procedió a 
de Merry de| Val enviado ̂ al ̂ ministe-1 consuinir las Sagradas Formas para evi-
% tar que fuesen objeto de alguna posible rio de Estado de Madrid, por telégrafo, su dimisión como embajador en Londres. 
escuelas anejas donde recibían instruc-
ción las niñas de la barriada, bastante 
abandonada a la sazón en materia do-
cente. 
Según nuestras noticias, el capellán j113̂ 0 y ultimada la cuestión se desnudó, ¡zalo López, que durante el pasado con 
del convento escuchó el clamoreo de laslse arrojó al agua y desapareció en ellas. flicto logró dominar la huelga. Estaba 
amena,zado de muerte por los Sindicatos 
Unicos. Hoy acudía a la fábrica en el 
momento en que entraba un grupo de 
obreros y pedían al portero que tocara la 
sirena, por haber triunfado la Repúbli-
laron sardanas.. También hubo gran gen-
io en la Exposición, donde corrieron las 
fuentes y hubo iluminaciones. En el pa-
lacio de la Generalidad, donde está ei 
Gobierno de Cataluña, han acudido mu-
chas personas para cumplimentar al 
presidente de la República catalana se-
ñor Maciá, el cual, a pesar de sus años 
rrespondiente arqueo y hacer entrega de 
la caja al nuevo Ayuntamiento. 
A la salida el señor Martínez Domingo 
le preguntó un periodista qué había he-
cho de la Delegación del Trabajo, a lo 
que contesté el señor Domingo que ha-
bía presentado la dimisión de dicho car-
go, como asimismo los altos empleados 
ha estado trabajando hasta las seis de la Ia Delegación. Se le comunicó que de 
mañana y después de un breve desean- |la- presidencia se había hecho cargo el 
bre; el vicepresidente de la Liga y el M O N T P E L L E E R , 15.—Un grupo 
jefe del Gabinete de Painlvé. ^ j eSpañoles residentes en esta capital, des-1 cación con las fuerzas de la Guardia ci-
so reanudó el trabajo a las diez de la 
mañana. A la gente la reciben los seño-
res Casanova y Gassol. Se hace muy di-
fícil la entrada al edificio del Gobierno 
Catalán, pues se exigen muchos requisi-
tos. El presidente del Estado catalán ha 
facilitado a los periodistas unos pases 
especiales para la información. 
En la plaza de la República ha dado 
un concierto la Banda municipal, inter-
pretando música popular y !a "Marselle-
sa", así como varias sardanas, entre ellas, 
la "Santa Espina". La plaza estaba ani- taren varios guardias. El jefe habló con 
mada como nunca y se ha visto un gran j los manifestantes y les hizo ver que nada 
En Montoelller Pos comenzaron a porrear las puertas gracia, hasta las ocho de la noche, enilos obreros d'erünico iTincreparon y^jentusiasmo en el pueblo, que no ha ce-jadelantaban con intentar el asalto de 
que se retiraron para proseguir hoy laj dispararon un tiro que le mató. !sado de vitorear a la Repuolica. una casa particular. Los manifestantes 
El amigo, cuyo nombre se ignora, se 
marchó de aquel lugar. 
Avisados los bomberos, éstos trabaja-
ron por encontrar el cadáver, desde las 
profanación. En aquel momento los gru-ltres de la tarde, en que ocurrió la des- ca. Al ver al encargado Gonzalo López 
abogado señor Anguera de Sojo, a lo que 
el señor Domingo contestó: 
—Esto será dentro del Stat Catalá, ¿eh? 
Contra la casa de Cambó 
BARCELONA, 15.—Un grupo de ma-
nifestantes de los que circulan por las 
calles marchó a la Gran Vía Layetana 
e intentaron asaltar la casa del jefe re-
gionalista señor Cambó. El portero de 
la casa dió aviso telefónico a la jefatu-
ra y pocos momentos después se presen-
También ha habido un atraco en la ba-i Entre las visitas que ha recibido el desistieron de hacerlo y se limitaron a de la capilla. 
Pudo el capellán ponerse en com^-;ta^ea- , t f l . Irriada "de'SansrParW que_üno"de Tos presidente del Estado catalán figuran la i depositar en la puerta" de entrada una 
„„Q,./,o HP aiI—r , . „„„ „ ; — - r XJS .iuenumi,aoiun se mzo por ia aocu-,f d . , cárcel dió una nuñalada de una comisión de estudiantes venezo-i oandera republicana. La casa del señor 
Franco fué interrogado acerca de sijpués de arrancar el escudo del Consu- vil, las que se trasladaron al convento, mentación encontrada en las ropas que carc61 uio una puna^aa ; _ „„„^„J„„ J„n ;J„_<.. ocup rá la jefatu a de Aeronáutica O|lajdo de España, se reunieron en banque-1¿on^g dis adi ron a los grupos para quelel joven dejó en la orilla, 
el Ministerio del Aire, y dijo que no ha - j^ ara celebrar la proclamación de la, 
bía nada de eso. que él va simplemen- ~ 
te a España.—Solache. 
Felicitación al ministro 
de Marina 
F E R R O L , 15.—Varios oficiales<Je di-
versos Cuerpos de la Armada, han cur-
sado telegramas de felicitación ^ 
vo ministro de Marina, señor Casares 
Quiroga, felicitándole y al mismo tiem-
República española. 
Las relaciones cor. Portugal 
LISBOA, 15.—Marcelino Domingo ha 
declarado a "O SecuJo" que la Repúbli-
ca española será una hermana querida 
para la República democrática portu-
guesa; e Indalecio Prieto dijo que esta-
ba cierto que el nuevo régimen hará que 
ios corazones de los dos países latan 
EL FAMOSO RECEPTOR 2.511 DE 
P H I L I P S 
HA SIDO PREMIADO EN CUANTAS EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES HA CONCURRIDO 
a un caballero que por allí pasaba y le 
quitó cuanto llevaba encima. 
¡anos acompañados del presidente de la Cambó ha quedado custodiada. 
P. U. E. de Cataluña y Baleares, que 
i hicieron entrega al señor Maciá, como 
Represión de desórdenesjPresidente de la República callana, dt 
un mensaje en el que piden el descono-
BARCELONA, 15.—Una orden de Ca-¡oimiento del Gobierno del general Gómez, 
pitanía general anuncia que serán cas- Iporque lo consideran como un dictador 
tigados como provocadores los que alte-
ren el orden y los que difundan noticias 
falsas o alarmas. 
Nota do la Liga 
de su país. 
Adhesiones 
BARCELONA, 15.—Han visitado al go-
bernador varias personas de las califi-
BARCELONA, 15.—En la Liga regiona- cadas de orden, como son el bolsista se-
lista se ha facilitado la nota siguiente ñor Magin Valls y los señores Rivera y 
HllüiBliiüBlüüS iüninüiiiiiiiiHimiiiinüiinüiiiB! 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
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MADREO.—Aflo XXL—Núm. 6.788 
e c e i e o r a ¡ p a ñ a e l d í a d e fiesta n a c i o n a 
Han sido constituidos los Ayuntamientos de varias capitales. En Bilbao 
y Valencia fueron libertados los presos. Intento de un asalto comunista 
en Sevilla. Se ha declarado el Estado de guerra en esta ciudad 
En Almería 
ALMERIA. 15 —Esta mafiana coíró el 
comercio, incluso cafés y solamente apa-
recieron abiertas las farmacias. A me-
dia mañana se organizó una manifesta-
ción con banderas que panió de la Ca-
sa del Pueblo, precedida de una banda 
de música. El orden fué perfecto. La ma-
yoría de los edificios y vehículos osten 
tan la bandera tricolor. Numerosas pla-
cas de las calles fueron arrancadas y en 
varias manifestaciones que recorrieron| tir que los ladrones se aprovecharan de 
las calles con banda militar dando viva.«iesto. Precisamente ahora mismo, se han 
a la República. También ha habido ma-l cometido algunos robos en e! Ayunta-so con gases lacrimógenos, no üa sido 
ron en la cárcel los señores Valera, Just 
y López Rodrigo, y otros que penetraron 
actitud de los encarcelados y reducir-
en el patio con ánimo de apaciguar la 
ios persuasivamente a la obediencia bajo 
promesa de próximo indulto. Entonces 
Jos presos rodearon a algunos de dichos 
señores, encañonáronlos con pistolas que 
previamente habían sido arrebatadas a 
ios guardianes del penal y, amenazán-
doles con disparar sobre ellos, les con-
virtieron en rehenes para conseguir su 
libertad y evitar la intervención de la 
fuerza pública. A pesar de que esta 
fuerza había llegado ya al penal pro-
vista de los elementos necesarios, inclu-
n festación en varios pueblos, especial-! miento y esto no SÍJ puede tolerar. Re-
mente en Ayerbe. Ha sido designado al-!comendó orden. 
cp.lde don Sixto Coll. El orden es com- Han venido comisiones de los pueblos. 
algunas comunistas, con sus banderas. pleto. 
En Jerez En el parque de María Luisa, algunos elementos cortaron la cabeza a la esta-
tua de la infanta María Luisa y también 
causaron desperfectos en el monumento 
de la Inmaculada en la plaza del Triun-
JEREZ DE LA FRONTERA, 15.-Una 
manifestación recorrió las calles ordena-
damente, precedida por la Banda Muni-, 
otras ostentan rótulos con los nombre; | cipal. La bandera republicana ha sidoifo. Sacaron también de la prisión al ca-
de Galán y García Hernández. En el sa- izada en los edificios públicos y particu-¡ pitán La Cuerda, y lo llevaron en hom 
lares, incluso en los centros religiosos, ylbros por las calles. 
fué muy ovacionada. El comercio cerroI En el Alcázar quitaron los atributos 
sus puertas. Se reunió el Ayuntamiento I monárauicos. En la Aven'da de Dato, 
y concurrieron todos los concejales de cambiaron este nombre por el de Maten, 
lóa distintos matices últimamente elegi- Esta tarde, el alcalde, con la banda 
lón de actos del Ayuntamiento se quitó 
el retrato del Rey, y los centros oficiales 
han quitado los escudos con corona. Han 
llegado muchas personas de los pueblos 
para adquirir noticias. Mañana no se 
publicarán los diarios. Ha llamado la 
atención el desfile de los carros que tra-
bajan en el transporte de la estación, y 
en el puerto, que iban atestados de gente 
con banderas aclamando la República. 
En Alicante 
dos. Por unanimidad fué designado al-
calde el ex diputado a Cortes señor Mo-
reno Mendoza, que pronunció un dis-
curso muy aplaudido. Ha desaparecido 
de la fachada del Ayuntamiento la ima-
gen del Corazón de Jesús y se descolgó 
el retrato del Rey. 
En Málaga 
municipal y comipiones de estudiantes de 
la F. U. E., fueron a rendir homenaje a 
la madre del capitán García Hernández 
y al padre del capitán Solís. Se pronun 
ciaron discursos y se tocó la Marsellesa 
y el H'mno de Riego. 
Los elementos del partido republicano 
cumplimentaron al general Saro. El go-
bernador civil, señor González Sicilia, a' 
posible utilizar, ante el temor de hacer 
victimas a dichos señores, convertidos 
¿n rehenes. En su vista, y previa con 
sulta con el Gobierno de Madrid, se ha 
adoptado la medida de otorgar la liber 
ad provisional a los detenidos, puesto 
jue en su mayor parte se hallan some-
tidos en prisión preventiva en virtud d̂ ! 
j dispuesto, junto con la condición de 
resentarse quincenalmente al Juzgado 
respectivo^ y después de hacer entrega 
de sus armas, han sido puestos en 11-
^ertad gradualmente. 
En vista de esto, el Gobierno ha or-
lenado que se r» doble la vigilancia en 
as prisiones y se reprima con extrema-
da severidad cualquier conato de motín. 
Mateu en libertad 
MALAGA, 15.—Durante el día se cele-
braron manifestaciones que obligaron a i •'.salto hecho a la cárcel y dijo que no 
ALICANTE, 15.— Una imponente ma-
nifestación sustituyó esta tarde el nom-
bre de Alfonso X I I I por Avenida de Ga-
lán y García Hernández. Llegan conti-
nuamente caravanas de automovüisía.s 
de los pueblos de la provincia. Los bu-
ques surtos en el puerto se hallan empa-
vesados. En el Ayuntamiento se reunió 
la mayoría republicana y acordó plegir 
alcalde al industrial don Lorenzo Car-
bonell y primer teniente alcalde al se-
ñor Franklin Albricica. Mañana se cons-
tituirá el nuevo Ayuntamiento. 
En el tren correo ha marchado a Ma- entré aclamaciones en el pedestal que ; dan a todos que se haga asi para bien 
drid el gobernador civil saliente don ocupaba la estatua del marqués de La- de la Patria. 
VALENCL\ 15.—Pedro Maleu, que 
cumplía condena por el asesinato de don 
Eduardo Dato, en la cárcel de San Mi-
guel de los Reyes, ha sido hoy liberta-
do en virtud de la amnistía concedida 
a los presos políticos. Al conocer la no-
^ i b t r V ' í ó s ^eriodistasr^oondenó' el ticta de la salida de Mateu se ha forma-
L O S S U C E S O S D E E S P A M Y L A P R E N S A E X T 
"El Rey, valeroso, se ha sacrificado para salvar a su pueblo de aconte-
cimientos sangrientos." "Siempre caballero... Todo el mundo apreciara 
su actitud." "Seguirá en la Historia entre los Reyes españoles patriotas 
VIVOS DESEOS DE QUE EL NUEVO REOIMEH SEPA HACER LA FELICIDAD DEL PAIS 
cerrar todos los establecimientos. La 
multitud aguardaba la llegada de los pe-
riódicos, cuya venta pudo organizarse 
debidamente protegidos los vendedores 
por la fuerza pública. Según referencias 
el gentío asaltó en la estación de Baeza 
el furgón, apoderándose de los paquetes 
de periódicos. Un escultor espontáneo 
estaba dispuesto a consentir violencia'-
'e ninguna clase y tomaría medidas pa-
ra evitarlo. 
Hoy se ha enviado a los periódicos un 
bando, que se publicará mañana, en qur 
do una manifestación que ha ido a es 
perarle, así como a sus compañeros de 
prisión. Se trasladaron al Ayuntamiento, 
donde fué recibido por el Ayuntamiento. 
A instancias del púbiico que se bailaba 
en la plaza de Emilio Castelar, Mateu sa 
La Prensa francesa 
PARIS, 15.—Todos los grandes perió-
dicos de información dedican al Rey, 
aunque le señalen errores, elogios a su 
inteligencia, a su caballerosidad y a la 
valentía de quien supo hacer frente se-
renamente a todos los peligros, pero que 
ha retrocedido cuando podía correr la 
sangre de sus súbditos. Este gesto de! 
Rey caballeroso, lo mismo que la forma 
de su marcha, ha sido acogido con viva 
simpatía. 
LE PETIT PARISIEN 
Alfonso X I I I ha dejado a su Patria 
con la conciencia tranquila. Los españo-
les tendrán que dedicarle un juicio en 
este sentido, sin género de duda. 
LE JOURNAL 
El nuevo régimen español no puede 
quejarse de las condiciones en las cua-
les recibe la herencia. La Monarquía le 
ha dejado un país unido, una buena ad-
ministración, un Ejército y la primera 
Policía de! mundo. 
se dice que se vuelva todo el mundo a^o al ha con y ha Pu^ 'ü 
trabajo, deiándose ya de manlíestaciones 4ej>e su libertad y P 0 / . ^ " ^ J 6 , . 0 " " 
v que se mantenga el orden y se t0ma-|sideraba obligado a defender esa liber-
uu penoaicus. un escultor espontaneo y que ac ¡uau-.vu&a. c- . . .... - n,1(irtaq del encierro 
modeló un busto de Galán, que colocó , rá las medidas necp^arias.̂  Recomie -ta.d que le aore las puertas "ei encaro. 
En Zaragoza Emilio de la Cerda, a quien se tributójrioS. Han desaparecido todos los escu-
una afectuosa despedida, mostrándose;dos reales que se hallaban expuestos en 
emocionadísimo de las muestras de res-|público. En !a Audieíicia los bomberos 
pito recibidas. El orden es completo. i arrancaron todos los existentes. En las 
. ¡calles patrullan fuerzas de la Beneméri-
En AranjlieZ ta. Seguridad, con tercerolas. 
ARAN JUEZ, 15.—Hoy se ha hecho ñes-
ta en esta población. Se ha celebrado 
una manifestación pacífica y se ha res-
IVIamfestacic cfisuelta 
Esta noche estaba anunciado un mitin 
comunista en la Plaza Nueva de San 
Fernando. Había allí gran gentío, que 
había acudido por haber iluminación. Se 
PeriÓdiCO asaltado i babía negado el permiso para el mitin, 
' pero los comunistas lo realizaron, a pe-
LAS PALMAS, 15.—Se ha proclamado sar de ello. Cuando iba a empezar el mi-
petádo^T Pala cío" I^s'Vardin^ la República con entusiasmo desbordan-; tin, entraron los guardias de Seguridad 
rrados. El personal, en sus puestos, es-
pera órdenes. 
Libertan a la fuerza a 
les presos políticos 
te. Ayer, dewie las cinco de la tarde has-! para evitarlo. Quisieron los comunistas 
ta la madrugada ha recorrido la capital | derribarlos de los caballos e hicieron dis-
muchos miles de manifestantes, con han-¡paros contra ellos. Los guardias contes-
deras rojas y tricolores, cantando la Mar- taron a la agresión disparando, con lo 
sellesa. i fl116 se produjo una gran alarma en la 
El ex diputado señor Guerra del Ríojplaza. Resultó muerto el chofer comu-
. como representante del nuevo Gobierno, i nista apodado "el Largo de Triana", y 
BILBAO, 15.—Esta mañana una mani-|nombró mismo log lmeros cargog: una mujer y diez personas mas heridas, 
festacion dê  republicanos y socialistas:^ esta £ovlncia ciud^d. E8 goberaa-l entre ellas tres guardias de Segundad, 
subm a la cárcel de la Larnnaga, para dor civij don Bernardino Valle secreta- La &ente empezó a huir en todas direc-
S n m f ^ 1 ^ 6 ^ ^ del Gobierno don Aurelio Lisón, ai. cion^. Entonces los comunistas siguieron 
políticos y sociales. El director de la , T paimoq don Domineo Gue-1 Por la calle de las Sierpes, apedreando 
cfbTdo Z S n t Ó Z ^ ^ ^ ?;rCUl0 ^ ^ á ^ S y f - P * ^ -cibido ningún mandamiento de la Au- . . ' ^ ^ , Asaltaron una armería en a calle de 
diencia ni de la autoridad judicial. n o ^ J . * " 3 ^ 1 ! ^ " % ^ ^ ^ ^ 
podía acceder a dicho deseo, y que espe- ^bl ldo Insular' es don Francisco O ^ . g ^ ^ * , hlciéndose fuertes en la Cam-
rasen que llegara. i " . . . „„ ' pana, donde dispararon muchos tiros y . 
Los manifestantes no se contentaron! H^ta ahora solo ^ itos vivas a p ública Co- den. 
con la explicación, y arrollando a l a ^ P™movido por unos m o z a ^ ^ 
guardia militar y al personal de la pri-i asaltaron anoche los talleres y adminis-1 dose rifl p¡stolas y municiones en gran 
sión penetraron violentamente en la cár-!<racion ^ 1 diano católico Defensor ^ cant.dad En la Cruz Verde tamb¡én hu. 
ZARAGOZA, 15.—Durante todo el día 
ha habido manifestaciones republicanas 
LE PETIT PARISIEN 
espera o si la despedida del Rey Alfon-
so no será lamentada. 
THE MANCHESTER GUARr 
DIAN (liberal) 
En el Palacio Real de Madrid han 
BERLINER TAGEBLATT 
(demócrata). 
El mismo Rey es responsable de sn 
caída y del fin de la vieja Monarquía. 
Tuvo por fin, añade, que darse cuenta 
que la amenaza de una revolución ar-
prevalecido prudentes consejos y la di- i mada era la última presión política de misión del Monarca ha descartado un 
gran obstáculo al Gobierno representa-
tivo; pero el periódico hace resallar los 
peligros que esperan al nuevo Gobierno, 
especialmente ei pioolema catalán y nue 
vas dificultades en Marruecos posible 
mente. Opina, sin embargo, que el ca-
iácter civil de la revolución da al Go-
bierno alguna esperanza de sobrevivir. 
¿«ÜVVS Ciii¿vflslv/LE (liberal) 
"Los resultados de las eiecciones in-
dican, sin ia menor posibilidad de duda, 
ios deseos del puebio, que el Rey reo-
petará siempre." 
La Prensa alemana 
BERLIN, 15.—Los periódicos dedican 
páginas enteras a ios acontecimientos de 
Empuña, y a la abdicación del Rey Al-
jfonüO. La mayoría de ios comentaiioü po 
Al menos Alfonso X I I I no ha desmen- nen de relieve las cualidades personaleí 
tido jamás su inteligencia ni su valor, del ex Rey y muy especialmente, sus es-
En los últimos momentos ha visto claroIfuerzos para mantener durante la gue-
que estaba perdido y ha hecho pruebasirra una neutralidad necesaria, 
abdicando sin palabras, de una calidad| •„.„ T 
de alma nada vulgar. Corresponde a ios¡ geívíYIANIA (católico), 
amigos de España, juzgando con más se-1 Considera como cosa evidente que el 
renidad en estos momentos que los pro-j régimen de siete años reforzó enorme-; aún detentaba, 
píos españoles, rendirle este homenaje mente el movimiento revolucionario y au-j ^ -cv^rurM-ip 
al Soberano que no ha querido que el mentó el número de adversarios de la "DEUTSCHE ALIXiEMEINIS 
crepúsculo de su dinastía fuese man-;Monarquía. ZEITUNG" (conservador 
chado con sangre. El diario no oree que España se halle moderado.) 
Se recuerda también con simpatía que!al final de las luchas políticas y subra- Hace resaltar que después de la calda 
con vivas a la República. El publico lie- el Rey supo mantener la neutralidad y ya que las luchas por la organización'del general Primo de Rivera, España se 
vaha banderas tricolores e insignias de realizar una benemérita obra para los del país, conciernen igualmente a la vi- halló falta de voluntad política decidida 
sus adversarios. El camino de la Repú-
blica española está sembrado de obstácu-
los y dificultades en verdadera legión. 
El diario teimina expresando sus de-
seos de que el nuevo edificio del pueblo 
español, se construya bajo los más gra-
tos auspicios. 
LOKAL ANíjEIOER (nacionalista). 
Predice que lat consecuencias del de-
rribo de la Monarquía serán amargas 
para España. La actitud política, en 
cnanto al exterior de España, no será 
ciertamente la misma, teniendo en cuen-
ta que el movimiento republicano fué 
sostenido desde hace mucho tiempo atrás 
por París. 
TAG (conservador). 
Habla de un salto en lo desconocido. 
'" El Rey—añade—ha perdido porque tam-
'rfnaW Poco ha resistido y se ha dejado desli-
'zar por la pendiente fatal desde la caí-
da de la Dictadura. 
DEUTSCHE TAGEgZEITUNQ 
(conservador). 
Dice que la Monarquía se abandonó a 
ella misma sin emplear el poder que 
la República. 
A las cuatro de la tarde se celebró en 
la plaza de toros un mitin organizado 
por la Confederación Nacional del Tra-
bajo. Hubo gran entusiasmo y asistió 
mucho público. Los oradores se felicita-
ron del nuevo régimen y dijeron que es-
taban contentos de la llegada de la Re-
pública, pero que esto no era bastante, 
pues la aspiración de los sindicalistas es 
llegar a la revolución rusa, que harán si 
pueden. 
Después hicieron entrega al goberna-
dor de un escrito en que piden la diso-
lución de los Somatenes en toda España, 
por considerarlo un peligro, el indulto 
neral para los presos políticos, y la 
libertad de todos los presos. 
La Unión General de Trabajadoes re-
oartió a la salida unas octavillas reco-
mendando a la masa obrera la vuelta al 
trabajo mañana para dar .sensación de or-
cel y pusieron en libertad a los deteni-i Canarias , que fué quemado y destroza- bo tiros Tuvo que salir la Guai.dia civil) 
dos, en número de 129, entre gritos de,™- E! nuevo gobernador manifestó q'Je que fué rec¡bida por la gente al pasar 
¡viva el comunismo, los soviets y la repú-i mantendrá el orden publico. Para hoyicon apiausos. Los comunistas estuvieron 
blica! En la prisión cometieron grandes se anuncian nuevas manifestaciones. rodeando el Círculo Republicano con pro-
En Salamanca 
destrozos, rompieron muebles, documen-
tos, etc. Luego bajaron al departamento 
de sótanos y lo prendieron fuego, que-
mando bastantes enseres y toda la docu-
mentación que había allí archivada. Des-
pués pasaron al departamento de rastri-
llo y forzaron la caja, de donde se lleva 
ron una cantidad en metálico. 
Los presos se llevaron efectos de bas-
tante valor, cuadro y muebles. Se reali-
zará un Inventario para apreciar la 
cuantía de todo lo que se han llevado pre 
sos y asaltantes. El personal de la cár-
cel, compuesto del director, subdirector 
y cinco oficiales de Prisiones, trataron 
de oonteneir a las masas y evitar la fuga 
de los preso*, pero no pudieron conse-
guirlo. 
Seguidamente los grupos fueron & la 
cárcel de mujeres y pusieron en liber-
tad a siete detenidas. A la salida des-
trozaron el jardín y rompieron cristales 
y muebles, produciendo grandes destro-
zos en todas las instalaciones. 
Todos los fugados y los manifestantes 
continuaron por la villa, cometiendo to 
da clase de excesos. Rompieron crista-
lea, puertas y cerraduras de tiendas y 
destrozaron un retrato entre gran alga-
'.?ra. Después continuaron hacia e! cen 
tro de la villa. Al llegar al Arenal su-
bieron algunos individuos al kiosco de 
la música y desde allí pronunciaron dis-
cursos violentísimos. 
Enterado de los sucesos subió a la cár-
cel el Juzgado de instrucción y el gober 
nador. interino, presidente de la Audien 
SALAMANCA, 15. — En la sesión del 
Ayuntamiento, celebrada esta mañana 
con asistencia de la minoría anárquica 
e) alcalde socialista Primitivo Santa Ce 
cilia felicitó al pueblo por su sensata, 
esperando que siga, para prosperidad de! 
régimen. Fueron nombrados tenientes de 
alcalde todos los republicanos socialis 
tas Ossorio, Sotes, Pierna. Santos Alba, 
Puente y Olivera. Se acordó hacer maña 
na fiesta nacional en honor de la Repú 
blica, invitando a ella al pueblo. Desde 
la noche pasada los bancos, conventos, 
iglesias, entre ellas la residencia de Je-
suítas y la Catedral, están custodiadas 
por la Guardia municipal, juntamente 
con la guardia ciudadana, compuesta de 
escolares y obreros, y cuantos elementos 
han sido puestos al servicio de la Re i había, 
pública, los cuales llevan una insignia 
con brazalete rojo. Este acuerdo ha me-
recido unánimes elogios de todo el vecin 
Se ha hecho cargo de la presidencia de 
la Diputación, el ex presidente don Ma-
riano Gaspar. 
Hacia una Repúbl ca vasca 
BILBAO, 15.—A las oinco y media de 
pósitos de asaltarlo. Gracias a la ínter-]la tarde se ha organizado frente a la 
vención de la fuerza no lo consiguieron.!Juventud' vasca y Centro vasco, una ma-
nifestación en la que tomaron parte mi-
!c€. de personas. Figuraban en la mani-
festación numerosas banderas de diver-
sas entidades nacionalistas de toda la 
provincia. Los manifestantes se dirigie-
ron orflenadamenth"' aT' la Diputación y 
desee allí al Gobierno ciivl, entregando 
unas conclusiones en las que piden al 
Gobierno provisional la declaración de 
la República vasca. 
El gobernador interino se hizo cargo 
del escrito y prometió a los comisionados 
que lo enviará al Gobierno provisional. 
Los manifestantes regresaron nuevamen-
te al Centro vasco donde quedó disuelta 
SEVILLA, 15.—Los comunistas han la manifestación sin que ocurriese el me-
En los barrios parece que ha habido 
también tiros entre la fuerza pública y 
los comunistas. Se dice que hay algunos 
heridos, pero no se ha confirmado. La 
ciudad se ha quedado desierta. En el Go-
bierno civil se celebra Junta proffneiai 
del partido republicano con las a,utori-
dades reunidas para deliberar sobre los 
sucesos de esta noche. Desde luego, se 
ha echado ya la fuerza a la calle y pa-
trullan fuerzas de la Guardia civil y de 
Seguridad por las mismas. Se han prac-
ticado muchas detenciones. 
Estado de guerra 
asaltado una tienda en la plaza de la 
Gavilla y se han llevado todo cuanto allí 
ñor incidente. 
El gobei nador civil, señor Cabrera, 
marchó esta mañana a Madrid. Fué des-
Después se han presentado en el cuar- Pedido en la estación por el gobernador 
tel del regimiento de Infantería de So-i'ntermo 7 secretario del Gobierno civil. 
.. ria. Dispararon algunos tiros en la puer- Los empleados del Gobierno se negaron 
darlo. El servicio será permanente, has ita y dieron mueras al Ejército, pidiendo¡a i r a despedirse por considerar que el 
ta qv j se juzgue innecesaria la previsión 
Continúan las manifestaciones públicas 
El orden es perfecto. En los cafés el pú 
blico, en pie. corea la "Marsellesa". Ma ;dolos a sablazos y tiros. Quedó un comu 
ñaña se constituirá la Diputación pro ¡nista en el suelo herido gravemente. 
cia, don Jaime del Ojo, para instruir le'? e.ntre vivas a la República. En cum-
vincial. Al terminar la sesión del Ayun-| Después de la reunión de autoridades, 
tamiento, Unamuno fué nombrado alcal 'se ha acordado declarar en Sevilla el es-
de honorario y dió un viva a España. tado de guerra, cuyo bando se está re-
Continúa la tranquilidad absoluta. Va-
rias manifestaciones de estudiantes y 
obreros recorrieron las calles principa-
armas para combatir a la guardia de Se- senor Cab^era no 36 ha conducido bien 
guridad. Salió la guardia del cuartel que c°n ,¥l0Éi dui-ante su mando en la pro-
hizo frente a los comunistas, disolvién-V1"cia¿ , . ^ ^ 
be ha ordenado la detención y reinte-
gración a la cárcel de los presos por de-
litos comunes puestos hoy en libertad 
tumultuosamente por los comunistas. 
diligencias. 
Después el gobernador Interino comu-
nicó por teléfono con el director general 
de Seguridad, señor Blanco, al que dió 
cuenta de los sucesos. El señor Blanco 
mostró su disgusto por lo acaecido. 
Al recibir el gobernador interino a los 
periodistas, les comunicó estas noticias 
y dijo que había conferenciado con el 
director general de Seguridad y con el 
ministro de la Gobernación, para recibir 
Instrucciones. 
Hoy se ha hecho fiesta en toda la lo-
calidad, a petición del alcalde republica-
no señor Ercoreca. Continuamente des-
filan manifestaciones por las calles en-
tre grandes gritos y algazara. Los "autos" 
llevan banderas republicanas y naciona 
listas y se dan vivas a la República 
vasca. 
En Cádiz 
plimiento de la invitación que hizo ayer 
el nuevo alcalde hoy ha sido fiesta na-
cional en honor de la República. Los 
comercios están cerrados y en los talle-
res y oficinas la paralización es comple-
ta. La Plaza Mayor ofrece un fantástico 
aspecto. Ha tomado posesión de la Di-
putación el nuevo presidente republica-
no, don Tomás Marcos Escribano. 
dactando en Capitanía general. 
Graves sucesos en Tetuán 
 
prisioneros secundado por el señor Qui-
ñones de León. 
LE PETIT JOURNAL 
Recoge en estos términos una inquie-
tud latente en el mundo: Si el sueño del; 
señor Alcalá Zamora es perturbado en' 
las noches próximas, creemos que será! 
el problema catalán más que la embria-^ 
guez del triunfo lo que le impedirá dor-
mir. La inquietud por el porvenir se di-
buja también en muchos periódicos. 
EL JOURNAL DES DEBATS 
Verdaderamente no puede manifestar-
se que los republicanos franceses hagan 
propaganda indiscreta. Todos los perió-, 
dicos, incluso los más republicanos, tes-i 
timonian su Inquietud sobre la suerte 
que puede correr la joven República es-
pañola, y le dan consejos de prudencia, 
los cuales se separan mucho de cómo 
obró la Rej ública francesa. La revolu-
ción, no es, pues, un género de exporta-
ción francesa. 
En otro artículo publica las siguientes 
frases: El peligro es de que los dirigentes 
actuales sean desbordados por los exal-
tados y dominados poco a poco por los 
ultrarevolucionarlos. En una situación 
tan perturbada como la de España, es 
relativamente fácil apoderarse del Go-
bierno. Lo que es difícil es mantenerse 
en condiciones satisfactorias sin dejarse 
arrastrar muy lejos. 
LE TEMPS 
"La coalición republicana y socialista 
se ha constituido con el solo fin de de-
rribar el trono y fundar la República. 
Ahora que la Tlepública está proclama-
da ¿esta coalición—pregunrta—existirá 
para asegurar el Gobierno hasta más 
allá de la reunión de las Cortes consti-
tuyentes? Los republicanos moderados, 
radicales y demócratas, los socialistas, 
reformistas, sindicalistas y revoluciona-
rios, continuarán entendiéndose en cuan-
to se trate de obrar y de realizar un pro-
grama político definido"? 
LE F I G A R O 
Vuelve a recordar la frase atribuida a 
Unamuno de que el Rey podrá pronto en-
trar tranquilamene en España, donde se-
rá recibido como salvador. 
LE SOIB (radical) 
"La República española vivirá y puede 
hacer grandes cosas." 
INFORMATION 
Da una nota optimista respecto a la 
cuestión monetaria y hace ver que el 
da intelectual interior. 
( R i c h a r d 
principal intér-
prete de 
Un drama para los espí-
ritus fuertes, que amen 
la emoción intensa, CHCÍV-
lofriante, imborrable 
del director de Seguridad para que em-
plee la fuerza necesaria en evitación de 
estos desmanes. 
El alcalde de real orden, señor Carea-
ga, ha dado una nota al secretario del 
lAlvitrü.K, 15.—Viajeros que llfgan ¿« Ayuntamiento, despidiéndose afectuosa-
letuan, aseguran que esta mañana, a mente de los empicados 
El alcalde ha recibido instrucciones' régimen derribado ha dejado en magnifl-
GRAN EXITO en el 
(Empresa S. A. G. E.) 
i'WüHüü'pc-F r : í - r n g 
las diez, una comisión de espano es llego 
a la Alta Comisaría, pitíindo al general 
Jordana que se enarbolara en el edificio 
la bandera republicana. El Alto Comisa 
La tranquilidad es absoluta. 
« « » 
SAN SEBASTIAN, 15.—Se han reuní-
no se negó a ello, alegando que aun no do las dos ramas de los nacionalistas vas-
se había recibido confirmación of:cial d 
Madrid Con tal motivo, se originó unn 
En San Sebastián Srave contienda en que resuliaion mutr 
tas cinco personas y 20 heridos. Se afir 
ma que entre los primeros figuran al-
gunos funcionarios. 
* * * 
TANGER, 15.—Se conocen más deta-
lles de los sucesos de Tetuán. Se dice 
que la comisión aludida visito al jefe 
CADIZ, 15—A la una de la tarde se folletos en vascuence y castellano pro re-
constituyó el Ayuntamiento prov.sional, 
presidido por el abogado y jefe del para-
do republicano don Emilio Sola. Hubo 
gran entusiasmo. El Ayuntamiento está decan tada la «statna 1* R^na Oric 
integrado por cuatro Soc:ali3tas.y cinco ^ P ^ J ¿ ^ ^ o ^ e l ^ o ^ d e iS 
republicanos. El acto se verifico den io Fuerog Se arrancaeo laa ^ o ^ L Te 
del mayor orden. Hubo discursos. Ei al- la entrada del palacio de ¿ ^ ^ . ^ 
dd balneario regio. Al mediodía se Jzó 
la bandera republicana en la Diputación, 
en medio de aplausos. Después se izó 
SAN SEBASTIAN, 15.—En las calles 
reina gran animación y regocijo. Grupos 
de modistas llevan lazos y flores rojas 
en el pelo. Una banda de música ha re-
corrido las calles, seguida de gran gen-
tío, deteniéndose en el Centro Republi-
cano y en el domicilio de los ex caréela- de las Intervencioms militares seiior Ca" 
dos y de La Prensa, donde ejecutó la paz, para pedirle enarbolara la bandera 
Marsellesa. En las Oficinas públicas se i republicana. Capaz contestó que lo pidic-
ha retirado el retrato del Rey. El co- ran a la Alta Comisaria. Capaz te^efo-
í^fio?^ f^Ll8.!'!^0, Se í1^? repartido¡neó al general Jordana; cuando llegaron 
a la Alta Comisaría los manifestantes, 
fueron recibidos por la guaidia negra a 
•iros, resultando cinco muertos y 90 he 
ridos. Se dice que Capaz fué agredido 
luego. 
pública vasca. 
• * » 
SAN SEBASTIAN, 15.—Ha aparecido 
eos, que han firmado un pacto del cual 
harán entrega al Gobierno. En él se 
anuncia que proclamarán la República 
vasca. De madrugada continúan los gru-





Z A T O 
calde fué ovacionado al salir del Ayun-
tamiento. 
En Córdoba 
Desfile militar en Valencia 
VALENCIA, 15.—Esta tarde, a las cin-
co, se ha celebrado un gran desfile mili 
tar en el que han tomado parte todos 
.en er"Gobierno'í'crvir"ant^''gran gentío Cuerpos de la guarnición. La forma-
CORDOBA, 15.—Se ha posesionado del C0I1 banda de música vivas y aplausos lclon estaba constituida por una columna 
Gobierno civil don Antonio Jaén Moren-:E1 público hizo salir al balcón al gober-!co™pleta. ^egrada por un batallón de 
te. Luego dió posesión de la Alcaldía a! na(ior saliente señor García Novoa quien!, Aa regimiento- La comitiva se dirigió 
don Eloy Raquero y de la presidencia ¿¡io: "Que Sea todo por el bien'de mi y,untanil.ento' donde presenció el des-
de la Diputación, a don Ramón Carre-I patria" El gobernador accidental d:ó ílle e\ ^P^an general gobernador mili-
ras Pons. El comercio ha cerrado. Siguen un "Viva la República", y fué ovaciona- , y 36 ^ de Estaao Mayor. Junto a las 
do. El Ayuntamiento se constituyó y Z,68 ?"meroTso gentÍ0' ^f0" 
' reando a la República. Das bandas mili-
laa manifestaciones de júbilo. 
E n Gerona 
Ayuntamiento 
nombró provisionalmente alcalde al s e - i l . ^ ^ . ^ a ^ : ^ U í l ^ - D£ 
ñor SMiak Este se acornó al balcón y in0 re^na^ Marsellesa y el him-
arengó al gentío reunido en la plaza 1 T^J^Í, , , ,J ' . „,,, , , 
de la Constitución del Ayuntamiento, e x - ' / X b r l «i ^ u . i 6 ? &lC&lde ÍÍTif6 
pilcando la significación de la^ banderas ^ P ^ f . J . P ^ ^ hacendó constar 
y el commgo 
tiva del Ayuntamiento. 
Disturbios en Sevilla 
las ocho de la noche terminó el desfile. 
Hay gran animación por las calles. 
Los presos, sublevados 
GERONA, 15.—Ayer los concejales elec-
tos republicanos se personaron en el des-
pacho del alcalde y le requirieron les en-
tregara el mando, a lo que no se opuso, 
tomando seguidamente posesión los nue-
vos concejales, que nombraron al alcal-
de, a Miguel Santaló, quien desde el bal 
cón dirigió la palabra al público. Se izó 
la bandera republicana y se colocó un 
busto de la república, entre gran entu-
siasmo. Por la noche se bailaron sarda-
nas en las ramblas. Numeroso público SEVILLA, 15.—Esta mañana continua-
recorrió las calles. Fuerzas del regimien-l ron las manifestaciones de entusiasmo, 
to de Asia custodian los Bancos. Másjse presentaron en la cárcel y la asalta-
tarde habló nuevamente el alcalde, queiron abriéndola y saliendo todos los pre- . VA711,!:.V1j' 1p~*'n el Gobierno civil 
manifestó habían sido nombrados gober :S0Si ^ ie la cárcel hiz0 un dig.; han facilitado la siguiente nota: "Los 
nador al abogado don Alberto de Qum- ro al ai no j ó nada_ D presos de la Cárcel Modelo se han su-
tana León. Hoy se ha hecho fiesta na-i_.Tr_ i • j f i * . b l e v a d o e&ta mañana " 
cional y han cerrado los centros docen-
tes. Una manifestación fué a la cárcel pa-
ra poner en libertad a los presos políti-
cos, pero se opuso el jefe de la prisión, 
hasta que reciba órdenes superiores. 
En Huesca 
y libertados 
S ante el domicilio de la madre del f o ^ S ó n ^ 
capitán Garca Hernández y del padre ient0i que había d^turbar el júbilo y 
del cantan Sohs. Luego han estado en la tranquilidad en un día tan señalado 
el Ayuntamiento, querían sacar al al- para el- paí3, intentaron reducirlos pa-
calde señor Casas en hombros y enton-1 cíflcam£nte; este momento lo aprovecha 
oes este les dijo que se había hecho la¡ron dichos presos para Imponerse a las 
• revolución, pero que eran hombres de autoridades HPI npnnl Vn ¿et*. c;+,.„„!¿_"' 
HUESCA, 15.-Se han celebrado hoy orden y de t íabajo^ no se podía consen- ImienS s l l e g ^ p S e n í a 
Si 
PI MARGALL, 11 
í i irniKiii i i i i i i i» 
| rfQue si hay mujeres hermosas 
en España? Vea usted 
a la bellísima 
Imperio Argentina 
en 
Su noche de bodas 
Secundada por Pepe Romeu, 
Miguel Ligero. Un triunfo de 
Paramount. Todos los días 
en 
R i A L T O * 
ca situación el Banco de emisión. Por 
eso sigue recomendando en cuanto a la 
marcha del cambio español, serenidad y 
sangre fría".—Solache. 
La Prensa inglesa 
THE TIMES (conservador 
moderado) 
"Aun ahora, no es seguro que la ma-1 
yoría de los españoles sean república.-' 
nos, pero qu3 no cabe ninguna duda de, 
que si aun son los españoles monárqul-¡ 
eos de corazón, son hostiles a Alfon-i 
so X I I I , que ha reconocido esta amarguj 
verdad. Toda tentativa del Monarca del 
desafiar a la voluntad popular, entregán-i 
dose a una nueva Dictadura militar, hu-i 
biera significado una guerra civil y el 
aplazamento para unas Cortes constitu-j 
yentes hubiera tenido el mismo resulta-
do. Por su pronta aceptación de los he-! 
chos, el Rey ha evitado al país una prue-| 
ba cruel. Después de un reinado largo! 
y tumultuoso, el Rey, valeroso, se ha sa-
crificado para salvar a su pueblo de acon-
tecimientos sangrientos. Su apoyo a la 
Dictadura del general Primo de Rive-
ra, en 1923, le ha costado el trono." 
El periódico termina expresando la es 
peranza de que España continúe pros-
perando bajo el nuevo régimen, cualquie-
ra que sea éste, y expresando también 
su simpatía al Rey Alfonso. La tarea 
del nuevo Gobierno necesitará de todos 
los recursos de éste; las rivalidades de 
partido no se armonizarán fácilmente y 
la caída de la peseta y la depresión eco-
nómica añaden un pesado fardo al pe-
ríodo Inmediatamente próximo, que será 
en extremo crítico para el bien futuro 
de España. 
T H E D A L Y T E L E G B A P H 
(conservador) 
"La revolución española parece ser un 
raro fenómeno en el que el pueblo es-
panol acoge con determinación la pie-' 
nitud de la libertad política por amor a 
ella El periódico hace notar la ausen-
cia de rencor en la actitud de loa nue-
vos leaders con respecto al Monarca caí-
do y rinde homenaje a las buenas Inten-
ciones de éste al sancionar la Dictadura. 
Dice que el Rey Alfonso seguirá en la 
Historia entre los Reyes españoles pa-
triotas. El periódico termina haciendo 
resaltar la necesidad moral de una Asam-
blea constitucional. 
THE MORN1NG POST 
(conservador) 
Expresa sus simpatías por el Rey Al-
fonso, siempre amigo de la Gran Bre-
taña, que siempre mc-'-.ró una dignidad 
y una pacienca reales y que ha evitado 
al país una guerra civil. La causa de ía 
profunda agitación y descontento reside 
no en la forma de gobierno, sino en el 
pueblo español. La Gran Bretaña hace 
votos por el bienestar del pu blo »spa 
nol y ningún cambio de sistema con»-
titucional afectará a la amistad tradi 
cional entre las dos nacionf-s. ^ l nerió-
dico termina diciendo; "] ra ' -«M4 qui 1 
perdonarnos si dutíanu.* de qn ii 'ev . 
lución actual cumpla 1 qna <' ê a 
Todos los días 
G R A N E X I T O 
la película inolvidable 
Metro - Goldwyn - Mayer 
iil|lii¡,liiill;i¡lii;i||l¡l'hfíi! LE3 B [iBiiiiBliliiHli'W 
- E s a melancol ía y 
' 'depresión acusan una 
debilidad en su organis-
mo. No obstante, usted 
se c u r a r á . 
- ¿ C ó m o , doctor? 
-Pues tomando con constan-
cia el g ran recons t i tuyen te 
Jarabe de 
E n s e g u i d a d e s a p a r e c e r á 
su I 
E l tón ico por excelencia, 
de efectos r á p i d o s y seguros. 
Ctrca de medio siglo íxito creciente. 
Aprobado por b Real 
Academia de Medicina. 
Producto inalterable 
y de uso todo el año. 
No vende a granel. 
y consciente. Sólo la política insegura del 
Rey hizo impopular el principio de la 
•i Monarquía, en una medida que no hu-
¡biera podido aprobarse bajo Primo de Ri-
vera. 
VORWAERTS (socialista.) 
Habla de una revolución popular tí-
pica. El pueblo, dice, venció a la Monar-
quía con la papeleta de votación. La cla-
se obrera española ha participado de for-
'ma definitiva y sus directores saben per-
fectamente que un Estado popular social 
sólo puede ser edificado sobre un terreno 
de república. 
ÜL SERVICIO DE PREN-
SA SOCIALISTA 
Saluda con alegría la Instauración del 
nuevo régimen en España y dice que la 
clase obrera internacional está orgullosa 
del papel desempeñado por sus camara-
das españoles. Dice que la marcha del 
Rey ha evitado la efusión de sangre y que 
una restauración monárquica es impo-
sible. 
Termina declarando que si bien es cier-
to que el nuevo Gobierno tiene ante sí 
una ruda labor que realizar, tiene en cam-
bio la ventaja de no tener que luchar 
contra el comunismo, inexistente, por 
decirlo así, en España. 
GACETA DE LA BOLSA 
Dice que los acontecimientos de Es-
paña son la obra de B'rancia. El movi-
miento republicano es un éxito francés 
y consecuencia de la diferencia hispano-
francesa. 
La P r e n s a norteamericana 
NUEVA YORK, 15.—Toda la Prensa 
de la nación cedica gran espacio a ios 
acontecimientos ocurridos en España, es-
pecialmente a la proclamación de la Re-
publica española. 
THE NEW YOllK TIMES 
(demócrata) 
Publica un largo editorial en el que 
dice que la animosidad manifestada de 
un modo tan repentino contra el Rey Al-
fonso, ha tenido por causa especialmente 
la inquietud financiera y económica de 
estos últimos tiempos. 
El "New York iimes" afirma que "la 
República española aún en el caso de no 
i encontrar ninguna dificultad, lo mismo 
¡que cualquier oi.ro Gobierno que se nu-
ib.era podido constituir en Madrid, ten-
Idrá que hacer frente durante unos cuan-
¡tps meses a serios problemas y le espera 
'una ardua labor. Es posible que la revo-
lución se hub.era evitado con una modi-
ficación de la Constitución. Ahora para 
poder tender un puente en este peúodo 
de transición los mejores hombres de es-
tado de España tienen ante sí una in-
mensa labor que realizar. En el extran-
jero, que ha contemplado cómo los es-
pañoles han sufrido la pérdda de s>us 
úerechos cívicos durante los años de 
dictadura, el cambio de régimen será 
visto con extrema tolerancia, y sabrá 
juzgar los esfuerzos de los españoles pa-
ra recuperar los derechoo ciudadanos y 
ia libertad". 
THE NÉW YORK ATdEBICAN 
"Alfonso XIU ha abdicado. Siempre ©1 
caballero ha sabido dotar a su ultimo 
gesto real con la grac.a propia de un Cid. 
Nobleza obliga. Todo ei mundo apreciará 
su actitud. España es ahora una Repú-
blica. Saludemos a la República españo-
la."—Associated Press. 
* » 
Todos los periódicos norteamericanos 
publican extensos comentarios sobre el 
cambio de régimen de España, 
Algunos de ellos, en grandes y patéti-
cos titulares, al saludar a la nueva Re-
pública naciente, no pueden resistir a la 
emoción que les produce ver cómo se 
desvanecen todas las glorias del Imperio 
español. 
En general todos los periódicos comen-
tan favorablemente el acontecimiento 
desarrollado en España, demostrándole 
su simpatía. 
Una colisión en Méjico 
MEJICO, 15—Frente a la Redacción 
del periódico republicano español "Nue-
va España" se han registrado algimos 
incidentes entre monárquicos y republi-
canos españoles. 
Al conocerse las noticias de la pro-
clamación de la República en España, 
una gran multitud de españoles se con-
gregó frente a la casa donde está ins-
talado el periódico. Pronto se dividieron 
en dos bandos, los monárquicos y re-
publicanos, y se produjeron algunos en-
cuentros. La Policía tuvo que intervenir 
para separar a los contendientes. 
Cuando se restableció ia tranquilidad 
se vió que había muchas personas le-
sionadas, pero sin importancia. La Po-
licía no practicó ni-^una detención.— 
Associated Press. 
La ciudad de Los Angeles 
mantiene la invitación 
LOS ANGELES, 15.—A pesar de las 
noticias de los sucesos ocurridos en Es-
paña, la ciudad de Los Angeles confía 
en que el Rey Alfonso XI I I venga, como 
había prometido, para asistir a los fes-
tejos p aparados para el mes de sep-
tiembre con motivo del ciento cincuen-
ta aniversario de la fundación de la 
ciudad. 
El alcalde de Los Angeles, señor Por-
ter, ha manifestado que la invitación he-
cha a don Alfonso queda en pie y que 
ahora con mayor motivo desea la ciudad 
la visita del Monarca español.—Associa-
ted Press. 
v 
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Jueves 16 de abril de 1981 
a v e r s e s i ó n 
D e s i g n ó a los concejales que han de 
componer las d versas Comisiones 
Un bando excitando a la p o b l a c i ó n 
a conservar en su integri-
dad las es tatuas 
L a v i d a e n 
Bajo la presidencia del nuevo alcalde 
don Pedro Kico, ayer mañana, a la¿j on-
ce y veinte, se reunió ei AyutiLaiiiieiiLo 
de Madrid para proceder a su cunsLiLu-
ción deñnit.va y a la designación de ioa 
.concejaiea que han de constituir las di-
ferenLea Comisiones. Las tribunas y ei 
salón de sesiones están aDarrotauos ÜC 
particulares, y el señor Rico les. ruega 
que abandonen el salón para ocupar ja 
tribuna pública. 
Leída el acta de la sesión anterior, el 
teñor Marcos se queja de que no asis-
tieran a ella todos los elementos de 
las minorías monárquicas. Contesta, en 
nombre de la m.nona maunsta, don Au-
relio Regülez. 
L a minoría maurlsta, dice, está hoy 
aquí completa. Si anoche pudimos faltar 
fué porque recibimos las citaciones a la 
una y media de la madrugada, sin tiem-
po ya para venir al Ayuntamiento. Ex-
plica después cuál ha de ser la actitud 
de su minoría con respecto al nuevo ré-
gimen. No es éste el momento más in-
dicado para hacer discursos ni para pre-
sentar oposición de ninguna clase. Esta-
mos plenamente satisfechos de que los 
Ayuntamientos se hayan constituido 
conforme a la voluntad del pueblo, aún 
cuando éste haya podido sernos adverso. 
Nosotros seguimos las enseñanzas de 
don Antonio Maura, para quien siempre 
fué un postulado el culto a la ciudada-
nía. Estamos dispuestos a trabajar por 
Madrid en la medida de nuestras fuer-
eas. Mientras otra cosa no se nos im-
ponga, no queremos hacer aquí ninguna 
dase de política, sino colaborar con vos-
otros y realizar una labor constructiva 
y esencialmente administrativa. 
E l señor Noguera pide un voto de 
confianza al alcalde para que designe 
a los concejales que han de constituir 
las diferentes Comisiones. 
Interviene él señor Pelegrln, quien sa-
luda aü nuevo Ayuntamiento y declara 
que en estos momentos críticos es de-
ber de todos los españoles acatar la vo-
luntad del pueblo. Nos está contem-
plando el mundo entero y estamos todos 
unidos por un denominador común, que 
es el de la salvación de España. Nues-
tro deber, pues, es el de colaborar con 
vosotros, a lo que estamos dispuestos. 
E n análogos términos se expresan los 
señores Fraile y Buceta. Este último se 
felicita de la lealtad y simpatía con que 
han sido acogidos por el nuevo régimen 
los concejales monárquicos, actitud que 
merece la colaboración de todos. 
Contesta el alcalde, quien pide a las 
minorías monárquicas que excusen las 
deficiencias que hayan podido registrar-
se en el reparto de las convocatorias pa-
ra la sesión de anoche, deficiencias sólo 
debidas a la rapidez con que las citacio-
n e s fueron cursadas. Nuestro deseo, 
añade, es que sea respetada en todo mo-
mento la voluntad del país, y termina 
felicitándose de la colaboración que ofre-
cen los concejales monárquicos. 
C o n t r a la d e s t r u c c i ó n 
/ e l a ¿ a en la Casa de Cuenca 
L a Juventud de la Casa de Cuenca ce-
lebrará mañana, a las diez y media de 
1 anoche, una velada artístico-musical-
recreativa. 
E l Centro invita a todos los socios y 
, amiliares que les acompañen, y advier-
te que para los afiliados a la entidad 
i d spensable la presentación ó 
"carnet". 
P a r a hoy 
Cursillo de divulgación de Artiuitectu-
ra española (Círculo de Bellas Artes). -
7 t. Don Emilio Camps y Cazorla; "Ar-
quitectura califal y mozárabe." 
íasíituto Esimfiol Criminoíógico (Pa 
seo de Atocha, 13). —6r30 t. Dr. César 
Juarros: " L a psicoanálisis y los métodos 
diagnósticos auxiliares." 
Instituto Rublo.—11,30 m. Doctor Ver-
des Montenegro: "Las formas hematóge-
nas de la tuberculosis pulmonar en el 
adulto". 
Museo Antropológico (Paseo de Ato-
cha, 13).—6,30 t. Doctor Juarros: "La 
Psicoanálisis y lot: métodos diagnósticos 
auxiliares". 
Otras notas 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director; propietario; 
S A T ü R M NO A R E N I L L A : * 
u i n i n i i i K 
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Terciados, 2,80. Gordos, 3.00. Plaza Sar̂  
!< Bárbara 7 Oplfín '. ¡ri"' Telef X2:t!; 
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E n Peletería Francesa, S. A., Clar-
men, 4, encontrará los más hermosos 
Renards plateados. 
Cuadros. Galerías Ferrares. Echegaray, 27 
a. InmeiL 
La Magdalena. Calle aia 
yor, 28. Renards y . Marti 
.rtido. o-pcios baratísimos 
de es tatuas 
Se levanta el señor Cordero, quien pi-
de al Ayuntamiento que redacte una 
proclama dirigida al pueblo de Madrid 
para recomendarle que no se cometan 
atentados contra las estatuas y jardi-
nes que constituyen el ornato de la po-
blación. E l alca-de replica que ha sido 
ya redactado un bando en ese sentido, 
bando que se publicará en seguida. Ac-
to seguido, y como se le concede un vo-
to de confianza para designar las Co-
misiones, levanta la sesión para proce-
der a tales nombramiento. Se reanuda 
a las doce y media, y ocupa la presiden-
cia el señor Saborit. 
— E l alcalde—declara éste—acaba de 
abandonar el Ayuntamiento con algu-
nos amigos para recomendar a los gru-
pos que no cometan ningún atentado 
contra los monumentos, sea cualquiera 
la significación que tengan. E s necesa-
rio recomendar a todo el mundo que se 
aisle y se aleje del centro para evitar 
incidentes desagradables, y recomendar 
que mañana vuelvan todos al trabajo. Se 
dirige después a los funcionarios muni-
cipales, á quienes pide que intensifiquen 
BUS horas de trabajo para normalizar 
la labor lo antes posible. 
Alude después a la composición de 
las Comisiones y declara que se ha aten-
dido a las minorías monárquicas para 
designar a los candidatos que han pre-
sentado, salvo en las del Ensanche y En-
señanza: en la primera, porque hay re-
presentantes de las Cámaras de la Pro-
piedad, que es de suponer que encamen 
las mismas ideas que los concejales alu-
didos, y en la segunda, porque es crite-
rio del Ayuntamiento modificar la Jun-
ta Municipal de Enseñanza. 
Declara después que se ha solicitado 
de" Capitanía general la cesión de las 
bandas militares para celebrar concier-
tos y bailes en los barrios extremos, con 
objeto de descongestionar el centro, y 
que la Banda Municipal dará un con-
cierto en Rosales. Es necesario—termi-
na—encauzar el entusiasmo natural de 
las gentes para que no rebase de sus de-
bidos límites. 
L a s Comisiones municipales 
r n i l f i L f H ííUlfii'nVMM» por 4,50 ptas. 
y una magnífica ampliación a precio de 
regalo. Bariego. Carmen, 39; fijarse, 39. 
Saborit, Salazar, Arauz, Cámara, Corde-
ro y Alvarez Herrero. 
Primera Enseñanza.—Señores Saborit, 
Noguera, Coca y Bestelro. 
Construcción de Escuelas.—Señores Sa-
borit y Coca. 
Junta del fondo del paro.—Muiño y 
Talanquer; Censo, Galarza; Plus Valía: 
Saborit, Alvarez Herrero, Muiño, Arauz 
y Castro; Solares: Saborit; Riqueza rús-
tica: Redondo; Enseñanza industrial: 
Talanquer, Coca y Redondo; Loterías: 
Alvarez Herrero; Montepío de emplea-
dos: Talanquer; Canal de Isabel I I : Sa-
borit; Patronato de Aguirre: Talanquer, 
Mouriz, Coca y Besteiro; Colegio de San 
Ildefonso: Noguera; Hospital de la La-
tina: Coca; Patronato de Urosa: Redon-
do; Patronato Jerónimo de la Torre: 
Coca; Fundación GoyeriGche: Arauz; Pa-
tronato de cieeros: Fernündez Quer; Mu-
tualidades escolares: Talanquer y Cáma-
ra; Comité de vigilancia del Consorcio 
del Pan: Henche; Matritense de Cari-
dad" Redondo y Consejo de Administra-
ción del Matadero, el alcalde y seis con-
cejales de la Comisión de Abastos. 
Presidentes de las Casas de Socorro: 
Mouriz, Fernández Quer, Redondo, Gar-
cía Santos, Alvarez Herrero, Cámara, Co-
ca, Arauz, Salazar y Talanquer. 
Delegaciones: Abastos, Cordero; Ca-
rritaies, Cámara; Vías Públicas. Muiño; 
Colegio de la Paloma, Besteiro; Tran-
vías, García Santos; Incendios, Arauz: 
T.impipzas, Coca; Personal, Henche-
Alumbrado, Redondo; Cementerios, Fer-
nández Quer; Parque de Automovilifímn 
Alvarez Herrero; Teatro Español, Arauz; 
Tnstituto de Puericoltura, Arauz; Bene-
ficencia, Martínez Gil; Laboratorio, Co-
ca, y Arbitrios, Saborit. 
¡ S ó l o hablan los concejales 
Terminada la designación de Comisio-
nes, el alcalde manifiesta que acaba de 
llegar un oficial de Capitanía diciendo 
que el capitán general accede a que las 
bandas militares den conciertos por la 
noche en los barrios extremos. E l señor 
Saborit da un ¡Viva el Ejército repu-
blicano!, que es ovacionado, como el ofi-
cial que ha llevado la comunicación. Se-
guidamente se promueve una discusión 
para determinar los sitios en que deban 
darse los conciertos, y se acuerda que 
los tenientes de alcalde den las máximas 
facilidades para evitar incidentes. 
Apenas apaciguada la discusión, un 
individuo de la tribuna pública se levan-
ta y pide la palabra. Varios de sus com-
pañeros de tribuna le obligan a callar-
se. E l señor Rico pregunta,: 
—¿Quién había pedido la palabra? 
Y al darse cuenta de que la petición 
ha salido de los espectadores, añade 
enérgico: 
—Pues, i orden en las tribunas! ¡Aquí 
no pueden hablar más que los conceja-
les! 
Acto seguido se levanta la sesión a la 
una menos veinte. 
E ! alcalde en la plaza 
GRAN OCASION. F A L T A D E DINERO 
Camiseta sport caballero, hilo 0.95 
idem ídem niño. ídem 0,65 
Medias seda torzales 1,25 
Idem hilo puro, muy bonitas 1,35 
Camisas percal, caballero 3.95 
Gran saldo corsés-fajas 1,95 
Piezas tela blanca, cinco metros... 3.95 
Calcetines caballero, fantasía 0.95 
Calcetines niños 0,10 
Percal francés, batas m 0,95 
Opal sedalina, 30 colores m 0,95 
Velos malla y corbatas caballero... 0,95 
Corte de colchón 6.95 
Grandes surtidos en artículos finos. 
2Ojo! 43, Leganitos. 43 ¡Ojo! 
Los viernes bonitos regalos. 
Todos los días precios de propaganda. 
•millüBlBIIIüBülÜE 
MAQ U INAS 
PARA LA 
MADE R A 
F E R N A N D O VI. 23 
M A D R I D 
Se encuentra mejorado de la enfer-
medad que padece desde el día de jue-
ves Santo, el Nuncio de S. S. en Espa-
ña, monseñor Tedeschini, sin que todavía 
haya salido de sus habitaciones, ni re-
cibido ninguna visita. 
Son muchísimas las personas de todas 
las clases sociales, que han desfilado por 
la Nunciatura, para enterarse del esta-
do de salud del representante del Papa 
y testimoniarle su adhesión. 
=:E:i la Basílica de Nuestra Señora de 
Atocha, artísticamente adornada, se ha 
celebrado la boda de la encantadora se-
ñorita María Antonieta de Bernales, so-
brina de la marquesa viuda de Cúllar, 
con don Manuel Bermúdez de Castro y 
Sánchez de Toca, hijo del ex ministro 
marqués de Lema. 
L a novia vestía un elegante traje de 
¡¡"crepé" de China, blanco, con gran cola, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAK.—A las 6,45: Literatura, y 
la camioneta al suelo. L o s atro-
pellos de costumbre 
Cuando regresaban al pueblo de Mi-
guel Esteban (Toledo), en el automó-
10,15: función organizada por "La Acti- ^ COnducía Dionisio Carnal Mom-
/idad" (5-4-931). i , ?,„ ^ Qr,„0no w a i rlad Oui-
. C A L D E R O N <Atocha¿ 4 2 > - - ^ P a f Ji iermo Muñoz Morales, de treinta y un 
linca titular. A las _6.30 y 10,30 L a A , , ^ , ^ ^ o ^ ^ ^ R^mlrAz. de cua-
¡pó, los vecinos de aquella local.dad Gui-
moza vieja (butaca, seis pesetas). Gran 
éxito (9-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A l&s 6,30 
•popular, tres pesetas butaca): última 
representación de Hace falta un suicida. 
A las 10 (beneficio del Montepío de Sas-
tres): L a perulera y Recital poético (14 
3-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).---
Laura Pinillos - Faustino Bretaño.—6,30: 
¡La caracola y Las castigadoras y tangos ^elo de tul y llevaba en la mano un; Laura pin¡llo3 ígr¿n éxito).-lÜ,3ü: 
iramo de azahar. Fueron pndnnos la ^ gUápa3 (precios populares). 
marquesa viuda de Cúllar y el marqués 
de Lema. ESPAÑOL (Principe, 27). — Compañía Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Los amo-
pesetas) (.11-
Tintex aclara rápidamente cual-
quier tela por poco coste. Enton-
ces puede teñir el color que usted 
desee. Una nueva blusa para el 
baile de esta noche? Puede tenetla 
con el color de última moda usando 
T ntex. Resultados garantizados. 
Use Tintex tal como se expende. 
No añada nada. Siga las instruc-
ciones escritas en cada paquete. 
Use solamente Tintex. E l nuevo 
Tinte. Venta en droguerías. Por 
mayor: Basqueí» Hermanos y Cía., 
Cortes, 591 - A: Barcelona. 
Especial idades T i n i e x para 
i emr en casa 
C a j a gris. • Para teñir sed», 
seda artíficial, algodón y lana. 
O a j a encarnada. • Para quitar 
colores oscuros cuando hay que 
teñir a color difereníe o más claro. 
C a j a negra. » Para devolver la 
primitiva blancura a la seda, seda 
artificial, lana y algodón blanco. 
2 u 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E L. I O R O S . 8 8 
Puede usted comer cuanto apetezca 
aunque sufra dolores gástricos, digestio-
nes pesadas, acedías, descomposición de 
vientre, desarreglos biliares, estreñimien-
to, etc., si se tienen por causa el exceso 
de acidez estomacal o H I P E R C L O R H I -
DRIA, con tal de tomar después 
n e s i a 5J 
s i l i c i a d a 
Depositarios: E . Pérez del Molino, S. A. 
SANTANDER - MADRID 
• ¡SWm SKiiia^IMBl!!- Bi&EiitiailiiBiii. Bilí!-WWff 
I Ñ I G O M U E B L E b 
iiaratísimos. Costanilla de los Angeles, 1S 
•ilBIlIlBüllffli^ 
l i l i 
MAQUINARIA.—MOTOP.ES " D I E S E L " Y D E GA-
SOLINA.—GRUPOS MOTOBOMBA Y E L E C T R O -
GENOS.—APARTADO 4.028.—MADRID 
i;al y Bermúdez de Castro y don Fede-
rico Rcpáraz y por ella, el marques de 
Sjm Juan de Buenavlsta, los condes de 
Fuenrrubia y la Liseda, don Pedro Gar-
cía de Zúñiga y don Emilio González 
Llana. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con una merien-
la, en la residencia de la marquesa viu-
ia de Cúllar. 
—En la iglesia de San Lorenzo, de Se-
villa, se ha celebrado la boda de la be-
lla señorita María Pepa de Medina y 
Romero, con el capitán de Caballería, 
aviador, don Antonio Ricart y Roger, 
siendo padrinos el barón de Güell, her-
mano del novio y don Luis Medina Gar-
vey, padre de ella. 
Copio testigos firmaron el acta los 
marqueses de Esquivel, Monte Florido, 
y Caldas de Montbuy, el conde de Cam-
po Rey, don Luis Medina Villalonga, don 
Lorenzo Villalonga, don Agustín Pombo, 
don Manuel Salinas, don Guillermo Del-
gado Blackembur y don Ricardo Chu-
rruca. 
—Finalmente, una boda de españoles en 
el extranjero. 
E n el castillo de Gramont. que en las 
proximidades de Rennes (Francia), po-
see la duquesa de la Roche-Gramont, se 
ha efectuado la boda de su bella nieta 
María Antonieta S. de Alcayna, hija de 
,—A las 
G,3Ü y 10,30: E l hombre de frac. 
FüENOARRAlu—Compañía Vedrines. 
6,30 y 10.30: E l alma de la copla (repo-
sición, por Jesús Perosanz, E l America-
no, Aurorita Imperio y María Cañete) 
(23-12-928). 
ÍNPANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30: ¡Todo para ti! (cla-
moroso éxito de Muñoz Seca) (12-4-931.). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — 6,45 ,y 
10,45: Paca Faroles (éxito clamoroso) 
(10-4-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepe 
Romeu.—A las 6,30 y 10,30: Marcha de 
honor (clamoroso éxito) (12-4-Ü31). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.-
d,45 y 10,45: De muy buena familia (de 
Benavente) (12-3-931). 
T E A T R O D E L A VICTORIA (Carre-
ra de San Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 
10,30: E l cuento del lobo (12-4-931). 
Z A R Z U E L A . — Espectáculos Velasco.— 
3,45-10,45: Flores de lujo (20-3-931). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
6,30: Grandiosa matinée infantil. L a fies-
ta del niño. Grandes atracciones y re-
galos.—10,30: Gran función d3 circo. Exi-
to enorme de todo el programa. Debut 
de "Los osos comediantes". 
FRONTON J A I - A L / i l (Alfonso XI , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (moda). 
Primero, a pala: Sulo^ábal y Begoñés 111 
contra Amorebieta I I y Elorrio. Segun-
años, Aureliano Cejudo Ramírez, de cua-
renta y un años, y Eusebio Muñoz Ba-
gado, al pasar por la calle de las Deli-
cias alcanzó ei vehículo al niño de siete 
años Modesto Sánchez Vázquez, domi-
ciliado en Enrique Troippeta, 6, y le pro-
dujo gravísimas lesiones. 
E l automóvil chocó después con una 
columna del tranvía y sufrieron lesiones 
de pronóstico reservado Guillermo y Au-
reliano. 
R i ñ e n a mordiscos 
E n la Aven da de la Plaza de Toros 
riñeron a mordisco limpio los jornaleros 
Luis Martín Jiménez, de treinta y dos 
años, con domicilio en Bocángel, 13, y 
iiseb Rubio Diez* de veinticuatro, con 
domicilio en Pardiñas, 22. 
Luis perdió un d ente y además su-
frió heridas de pronóstico reservado. Elí-
seo quedó con otras de menor importan-
cia. 
los difuntos marqueses de Casa-Alcayna, cl0' a Pala: Badiola y Abáselo contra 
con don Carlos de Manglano y Lara de¡^a!iarta 11 y Le joña. 
Valladares, marqués de Valeresa. Fue- C I N E S 
ron padrinos, la princesa de Saliñac, tía! C I N E A V E N I D A (Pi y Margall. 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Grandioso éxito de 
L a novia 66 (Jeanette Mac Donald) (14-
y;" L Bill, 
Si necesita almacenar mercancías, pida información a 
T O L E D O , 156 
Teléfono 70628. Apartado postal 5.013 
j m m 
c o n o c e n , 
e n 
abuela de la desposada, y el marqués de 
Arnedo, hermano del contrayente y la 
boda fué en la intimidad, por reciente 
luto de la novia. 
—Para el teniente de Ingenieros don Vi-
•̂ pnte Gil Lázaro, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Solé Gautier y Re-
yes, hija del teniente coronel de E . M., 
don Juan. L a boda, que se celebrará a 
fines de mayo, será en la intimidad, por 
reciente luto del novio. 
=Han salido para Barcelona, la duque-
sa de Solferino; a Málaga, el marqués de 
Torrelavega; a Sevilla, los condes de 
¡¡Castillo de Tajo; a Santander, el mar-
| még de Nájera, y se han trasladado de 
Córdoba a Cabra, los condes de Colo-
mera. 
» * « 
Fallecimiento.—En esta Corte, ha fa-
llecido, víctima de rápida dolencia, el 
funcionario de Hacienda, don Julio Ule-
cia Cardona, a cuya familia y en espe-
cial a su sobrino don Virgilio de Ylisás-
tegui y Ulecia, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
Aniversarios.—Pasado mañana, 18, se 
5 cumple un año del fallecimiento de do-
s ña María Mercedes de Levenfeid. E n su-
ílfragio de su alma se celebrarán misas 
s en varias iglesias de esta Corte. Reno-
vamos a la familia la expresión de nues-
tra condolencia. 
—Mañana se cumple el noveno aniver-
sario de la muerte de don Fernando Pa-
tiño y Carrasco, marqués de la Coro-
na. E n sufragio de su alma se celebra-
rán varias misas en Madrid. Reiteramos 
nuestro pésame a la distinguida familia 
del finado. 
S - V A R I C E S - U L C E R A S 
rratamiento curativo científico, sin operafión ni pomadas. No se cobra hasta e» 
ür curados Dr illanes. Hortalewi, 9 (antes 17).- De II a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970 
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M U N D O C A T O L I C O 
Ofrenda a l a Virgen de! Pilar 
ZARAGOZA, 15.—Esta mañana estu-
vo en el Pilar para despedirse de la Vir-
gen el ex gobernador civil don Juan Jo-
sé Alonso Jiménez, que fué recibido enjNancy Carroíí) (7-2-931). 
4-931). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca 
ilao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Lupino, barón (cómica). Noti-
ciario sonoro Fox. E l barco encantado 
(dibujos sonoros). E l presidio (hablada 
en español, por Juan de Landa y José 
Crespo) (5-4-931). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A ias 6,15 y 10,15: ¡Vaya una 
vida! Los dos amigos. Amanecer (Janee 
Gaynor y George O'Bricn). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
6 y 10,30: Un hombre a la moderna. 
¿Quién la mató? Estreno de Canción gi-
tana, por L i l Dagover y Hans Stwe) 
(6-3-931). 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: ¡Viva 
el amor! (chistosísima creación de Anny 
Ondra). Amor indiscreto (riguroso estre-
no,-poí-BiUie.rDove.)...^ ... ... 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30: grandio30 
éxito de Ladrón de amor (comedia líri-
ca Fox, totalmente hablada y cantada 
en español, por José Mogica y Mona Ma-
ris). Noticiario Fox (actualidades). ¡Ca-
ray con los débiles! (cómica). Idilio pri-
maveral (dibujos sonoros). Mañana vier 
nes, tarde y noche, única actuación de 
Montoya y Niño de Marchena. E l lunes, 
E l embrujo de Sevilla (reestreno rigu-
roso). 
C I N E SAN M I G U E I A las 6,30 y 
10,30: Amor anciano (cómica). Revistas 
sonoras Paramount y Fox. Monomanía 
policial (cómica, sonora). Fiel a la ma-
rina ("film" sonoro, por Clara Bow) (17-
2-931). 
C I N E T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro-
Príncipe de Vergara. Teléfono 55575).—A 
las 6,30 y 10,30: Revista Paramount. Te-
norio del Par-West (cómica, hablada en 
español). Martilladas musicales (dibujos 
sonoros). Sigúeme, corazón (deliciosa co-
media musical, por Charles Rogers y 
gravís ima 
E n el pa^eo de las Delicias riñeron 
Antonio Gallego " E l Gallego", y Fran-
cisco Cuadrado Martínez, de diez y nue-
ve años, con domicilio en Ave María, 52, 
duplicado. Juntos habían recorrido varias 
tabernas. 
Antonio, con una navaja, causó una 
herida en el vientre a su adversario y 
huyó después. 
Francisco fué asistido en la Casa de 
Socorro y después llevado al Hospital. 
Su estado es gravísimo. 
O T R O S S U C E S O S 
Se cae de tina camioneta.—Jesús Gon-
zález, de catorce años, con domicilio en 
la calle del Ar gel, número 13, se cayó 
desde una camioneta y rosultó con lesio-
nes de pronóst'.co reservado. 
Agresión.—Sa.vador García Fernández, 
de treinta y dos años, que vive en Dos 
Hermanai, 3, fué agredido por un desco-
nocido, que le causó una herida en el 
costado. E l hecho ocurrió en la calle de 
la Victoria. L a herida es de pronóscieo 
reservado. 
Accidentes.—En la calle de Sagasta se 
cayó Hipólito Chiró Marchena, de trein-
ta y cuatro años, y resultó con lesiones 
de relativa importancia. 
—Al apearse de un tranvía en marcha, 
en la carretera de Extremadura, se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado 
Juan del Monte Martin, de seaenta y tres 
años, que habita en el 25 de la mencio-
nada vía. 
Atropellos.—En la carretera de Extre-
madura la "moto" que guiaba Marcial 
Calle, de veintiséis años, atrepelló a Juan 
Cibera Martínez, de cincuenta y seis y 
le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
E l motorista resultó Igualmente con 
distintas lesiones, no de gravedad. 
—La bicicleta que montaba Luciano 
Cordero Ventura, de veinticuatro años, 
atrepelló en la carretera de Aragón a 
Regina María López, de cincuenta y seis 
años, que habita en Santa Mal; de _ 5 
(Canillas) y le causó lesiones de pronós-
tico reservado. 
—En la calle Mayor un camión dió UE 
golpe en un brazo a,Doroteo Delgado, de 
treinta y tres años, 'que habita en Cana-
rias, 31, y le causó una lesión de pronós-
tico reservado. 
de Oriente 
n-mrnimftrii -m-iT- .^M^^^/a^i^.,^^^^ 
P a r a p r e p a r a r u n a g í i a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la 
Por aclamación se acuerda que la 
composición de las Comisiones mumcipa-
les sea la siguiente: 
Gobernación.—Señores Henche, Alva-
rez, Herrero, Redondo. Fernandez Quer 
Muiño, Casto, Talanquer, Cámara, Ga-
larza, Sánchez Guerra, Layús, Barrena y 
marqués de Encinares. 
Hacienda.—Señores Saborit, Besteiro, 
Cordero (Trlfón), Redondo, Cantos, Cá-
mara, Salazar Alonso, Arauz, Coca, Mar-
cos, Regúlez, Pelegrín, De Miguel y 
Policía Urbana. — Señores Cordero, 
Muiño, Carrillo, García Santos, Martí-
nez Gil Talanquer, Noguera, Salazar 
Alonso, Cantos. Coca, Z-mzimegui, Mar-
cos, marqués de Encinares y Rodrigue?. 
Fomento. - Señores Cordero. Muino. 
CarrHlo Gar^n Santos, Redondo, Cama 
ra Salazar Alonso, Cantos, Arauz. Cas 
tro, García ^erreto. Ruimonte, Cort, 
Marcos y Fraile. , „ -
Benef'-er.ci- v Sanidad.—Señores Mar 
tínez GU Redondo, Alvarez Herrero. 
Mouriz, Férnáhdez Q-er, Besteiro. Arauz, 
Talanquer, Coca. Noguera. Cámara, Gar-
cía Moro, y Pelegrín. 
Abastos.—Señores Cordero, Redondo, 
Terminada la sesión de ayer mañana 
en el Ayuntamiento, el nuevo alcalde de 
Madrid recibió a los informadores mu-
nicipales y les manifestó: 
—Todavía no puedo decirles nada, por-
que aún no hemos empezado a actuai 
Desde luego, nuestros primeros pasos 
van encaminados a que el entusiasmo 
natural de la gente no se desborde y se 
produzcan medentes desagradables. 
Durante la sesión he tenido que mar-
char a la Plaza de Oriente con algunos 
amigos, porque, según me habían dicho, 
había en, aquel lugar muchas personas 
que podían cometer alguno violencia. 
Les dirigí la palabra desde una de las 
estatuas y les excité a que mantuviesen 
el mayor orden y a que respetasen to-
dos los monumentos, de cualquier sig-
nificación que fuesen, ya que hasta en 
Rusia han sido respetados y, y en reali-
dad, constituyen un museo que es patr-
monio de todos. 
Los grupos no opusleroin ninguna re-
sistencia y pronto se formó una cadena 
de guardias cívicos a la puerta de Pa-
lacio para evitar que se cometiesen po-
sibles desmanes. 
Un bando de l a Alca ld ía 
p r o d n o í o n a t u r a l qn« la hace Rgra^ahlé al paladar y 
una exrelente hebilla p a r a r é g i m e n y p a r a la mesa . 
Facilita la digestión y evita las infecciones. Insustituible 
ront ra el artrit ismo, reuma, dialiet.es, gota, etc. 
SEL NMUREL 
L a Alcaldía de Madrid publicó ayer 
mañana un bando en el que saluda el 
advenimiento de la República. "La ver-
dadera fiesta de la República, aflade, de 
esta República que hemos conquistado 
y que es preciso defender y conservar, es 
el trabajo, que sobre todas las cosas 
honra y enaltece a los pueblos. 
"Así, mañana mismo yo espero que, 
conscientes de un deber que sobre todo 
os impone vuestra propia conciencia li-
bre y el amor a España, os reintegréis 
a la labor cotidiana y fecunda con toda 
la fe, con toda la seriedad, el ahinco y 
el entusiasmo propios de un pueblo li-
bre, y penetrado de su alta misión en el 
mundo. 
"No tengo que deciros, entre tanto, 
sino que en vuestra justa alegría y sus 
naturales expansiones tengáis presente 
que las obras que son ornato de la ciu-
dad, cualquiera que sea su representa-
Talanquer, Henche, Noguera, Cámara,, clór¡) sigllificajl la supremacía del Arte 
Arauz. Salazar y Rê u_1?z* , ^ r,-_ i y deben ser respetadas por vuestra cul-Ensanche.-Senores Martínez Gil, C o r - ^ ^ y ^ ^ cor_ 
dero, Besteiro, Cantos y Noguera. _ ^ * 
Reorganización de servicios.-Senoresi dura. 
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el templo por los canónigos señores L a -
fuente y Bernabé. E l señor Alonso hizo 
ofrenda a la Patrona de Aragón, del bas 
tón de mando, que dijo era un recuerdo 
histórico, pues es el bastón de mande 
del último gobernador de la Monarquía. 
E l ex gobernador ha sido nombrado ca-
ballero del Pilar y presidente honorario 
de la Hermandad. Al mediodía el señor 
Alonso obsequió con una comida a los 
periodistas y por la tarde salió con di-
rección a Madrid. 
L a s obras del P i l a r 
ZARAGOZA, 15.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende actualmente 
a 3.515.984,70 pesetas. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
de Gobernación. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12.15, Seña 
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto.-
15.20, Información teatral. Noticias de últi-
ma hora. Indice de conferencias.—19. Cam 
panadas. Bolsa. Concierto.—20,10, Curso de 
taquigrafía.-20,25, Noticias.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de la ópera "El barbero de Sevilla".—23.55, 
Noticias de última hora.—24, Campanadas. 
Cierre. 
* * ft 
Programa para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas, No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas 
del día.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico.—15,%), Información teatral. Noti-
cias de última hora. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra". Sec-
ción especial para los niños, por Antonio-
rrobles.—19,30, Música de baile.—19,45, Con-
ferencia de Cultura.—20,10, Curso de Taqui-
grafía.—20,25, Noticias.— 21,15, Lecciones 
de Pronunciación inglesa.—21,30, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Teatro ra-1tuallda<les Gaumont sonoras. Mickey en 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Zoo revista. Alicia y su huér-
fano. L a voluntad del muerto (hablada 
en castellano, por Lupita Tovar y An-
tonio Moreno) (10-12-930). 
CINEMA BILBAO (Puencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15 (sección in-
fantil, precios populares): Genio y ñga 
ra (cómica). Gallardo y tronera (dibu 
jos). E l hombre de la rana (Evelint 
Holt).—A las 6,30 y 10,30 noche: Not; 
ciario Fox. Gallardo y tronera (dibujos). 
Genio y figura (cómica). Mamba (Elea-
nor Boardman y Ralph Forbes) (17-2-
931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" sono-
ro. Butaca de patio, una peseta): Actua-
lidades. Sinfonía oriental. Música conta-
giosa. Del mismo barro (totalmente ha-
blada en castellano, por Mona Maris y 
Juan Torena) (7-10-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30: L a des-
ilusión de Periquito. Las mentiras de 
Nina Petrowna. Una aventura atrevida 
(8-10-929), 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Tres niños de peso (mu-
da). E l aprendiz de brujo (sonora). Mic-
key, caballista (dibujos sonoros filmó-
fono). Sous les toits de París (sonora, 
de gran éxito) (13-3-931). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
L a escuadrilla del corral (dibujos). La 
escuadrilla del amanecer (Richar Bar-
thelmes y Douglas Fairbanks) (14-4-931,', 
PALACIO D E L A PRENSA (Pláza del 
Callao, 4. Empresa S. A. G. E.).—A las 
6,30 y 10,30: Los sustos de Bernabé (mu-
da). Caprichos de Hollywood (sonora). 
Sólo un sueño (sonora). Resurrección, 
por Lupe Vélez (25-3-931). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. 
Tres grandes hombres. E l príncipe Juan. 
L a doble derrota. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Ac-
^ 1 f 
E n cuantos casos necesite ser re-
genarada la sangre o aun tonificado 
el sistema nervioso, dan las PILDO-
i RAS PINK, y sin excepción, los me-
| jores resultados. E n efecto, traen las 
S PILDORAS PINK, bajo forma per-
S fectamente asimilable, todos los ele-4 
á no ntos indispensables a la nutrición 
1 del organismo. Pronto se experimen-
| ta su efecto bienhechor; ya desde los 
| primeros días se abre el apetito del 
| paciente, las digestiones son más £a-
y ciles, el sueño más tranquilo y las 
| fuerzas vuelven. 
| Las PILDORAS PINK son el me-
f jor rer^edio que pueda usted emplear 
;| para vencer la anemia, la clorosis en 
i las jóvenes, la debilidad general, la 
jaqueca, perturbaciones nerviosas, xieu-
rastenia, dolores de estómago, irre-
gularidades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
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F o m r o s 
Tejidos finos. ESFOZ ¥ MINA 
üKBiÜüBKBiri 
diofónico.—23,55, Noticias de última hora. 
24, Campanadas. Cierre. 
pinillllB!llliBigiflllll!Billlllii 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E E A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
la playa (dibujos sonoros fllmófono). Lu 
ees de la ciudad, por Charlot (éxito for-
midable) (5-4-931). 
R I A L T O (Teléfono 91000). — A las 4, 
6,30 y 10.30: Revista sonora Paramount. 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. Es un programa 
Paramount (5-4-931). 
* * •* 
( E l anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al rie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Para el aprendizaj5 en la ilnotlpta, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señorl-
tas, a cargo ie i* reputado profesor de 
v. especialidad. 
F!I sueldo mínimo que noy día percibe 
un buen linotipista oscila entre Í2 9 25 
pesetas. 
Es condición md'spensable la perfeo-
ión en la Ortografía y en la Mecano 
grafía Serán preferidas las solicitan-
que posean con oc i m i ¿ntos de Taqul-
; ra fía 
Las solicifuíles, con referencias, dirí-
anse ai Director áeii 
«1 
Preciados, 23: Puerta del Sol, 13, 
V IVIavor í.--Madrid 
Honorarios: 30 uesetaa mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación. 
Jueves 16 de abril de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Xúm. 6.780 
l i i f c r o i a c i ó n c o m e r c i a ! i o s m e r c a d o s e s p a ñ o l e s 
y f i n a n c i e r a 
COTIZACION DE LA PESETA EN 
LONDRES 
Por ser ayer día de fiesta nacional no 
se verificó el Bolsín de la mañana, ni ;a 
esión oficial de Bolsa de la tarde. Tam-
poco realizó operacion&s el Centro de 
..•ontrataolón de moneda. 
La tendencia dei caü¡Dio internacional 
fué en los mercados extranjeros más 
favorable para la peseta. En Londres la 
libra comenzó valiendo 48,70 pesetas pa 
ra iniciar un retroceso inmediatamente 
que le hizo cerrar a 47,50 por la maña-
na, después de haber registrado algunos 
cambios intermedios. Las demás divisas 
extranjeras tuvieron retrocesos equiva-
lentes al ir buscando la paridad con la l i -
bra. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 15.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.240; 3 por 100 
amortizable, 9.135. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 18.120; Cre-
dit Lyonnais, 2.550; Société Générale, 
1.484; París-Lyón-MQditerráneo, 1.552; 
Midi, 1.180; Orleáns, 1.339; Electricité 
del Sena Priorite, 847; Thompson Hous-
ton, 601; Minas Courrieres, 1.107; Peña-
rroya, 427; Kulmann (Establecimientos), 
609; Caucho de Indochina, 190; Pathe 
Cinema (capital), 142. Fondos Extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera serie y segunda serie, 4,10; Banco 
Nacional de Méjico, 320. Valores extran-
jeros: Wagón Lits, 305; Ríotinto, 3.135; 
Lautaro Nitrato, 376; Petrocina (Com-
pañía Petróleos), 550; Royal Dutch, 
2.740; Minas Tharsis, 388. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 861; Fénix (vida), 
935. Minas de metales: Aguilas, 168; East-
man, 1.665; Piritas de Huelva, 2.260; Mi-
nas de Segre, 155; Trasatlántica, 126; 
Acciones: Ferrocarriles del Norte, 1.057; 
M. Z. A., 820. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 46:90; francos, 124,275; dóla-
res, 4,85 7/8; belgas, 34.945; francos sui-
zos, 25,225; florines, 12,1175; liras, 92.815; 
marco?, 20,450; coronas suecas, 1815; 
ídem danesas, 18,1675; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,545; coro-
nas checas, 164 1/8; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108 25; drac-
mas, 375; lei, 817; milreis, 3 5/8; pesos 
argentinos, 38 5/8; ídem uruguayos. 32; 
Bombay, 1 chelín 5 55/64 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 3 1/8; Hongkong 11,75 pe-
niques; Yokoh ama, 2 ohelinies 13/32 pe-
nique». 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 43,55; dólares, 4,199; libras, 
20,401; francos franceses, 16,416; suizos, 
80,88; coronas checas, 12,434; chelines aus-
tríacos, 59,045; liras, 21,98; peso argenti-
no, 1,444; peso uruguayo, 2,72; milreis, 
0.308; Deutsche und Disconto, 115; Dresd-
ner, 114; Dranatbank, 148,50; Commerz-
bank, 120; Nordlloyd, 74,37; Hapag, 72,37; 
A. E. G., 114,25; Siemenshalske, 183,75; 
Schukert, 142,75; Chade, 294; Bemberg, 
103,25; Glanzstoff, 120; Aku, 90,12; Igfar-
ben , 153,50; Polyphon, 170,50; Svens-
ka, 260. 
d e l a n a s 
"En el vapor "Infanta Isabel" acaban 
de llegar al puerto de Barcelona 600 ba-
las, con unos 260.000 kilogramos de lana, 
procedentes de América, No creemos que 
esa noticia sorprenda a los ganaderos 
españoles. Ni es el primer caso ni será 
el último. Llegarán nuevos cargamentos 
de Australia y de la Argentina que se 
almacenarán en aquel puerto franco en 
espera de que convenga a los negocian-
tes adquirirlas, en vez de las indígenas 
ya que para su entrada en el país no 
encuentran ninguna barrera ni dificul-
tad. Ello estaría bien si en España no 
hubiera sobrante de todos los tipos de 
lanas, que pueda necesitar la industria 
española y a precios excesivamente bajos 
para todos. 
Merece, pues, el asunto que la Prensa 
lo trate con imparcialidad y el Gobierno 
lo estudie con detención. 
Este hecho absurdo de abandonar com-
pletamente a la ganadería lanar españo-
la en beneficio de otros intereseŝ  más 
secundarios, se registra en un país del 
que se dice y escribe hasta la saciedad 
que es esencialmente agropecuario. Pero 
esto para el vulgo es un tópico, una fra-
se hecha, a las que tan aficionados so-
mos, ya que, hasta ahora, nunca fué la 
expresión del concepto preciso, claro y 
fijo que debiera tenerse respecto a la 
trascendencia, de ambas riquezas com-
plementarias, para la economía nacio-
nal. 
La cuestión lanera es importantísima. 
Recogeremos una proposición aceptada 
por el Parlamento francés, para evitar 
la Importación de lanas en aquel país. 
Quizá nuestro afán de imitar todo cuan-
to llega de allende el Pirineo, consiga 
A P L A Z A M I E N T O D E L A S C A R R E R A S D E G A L G O S 
P o r l a f e s t i v i d a d d e l d í a d e a y e r . S e g u n d o p a r t i d o d e l a p r i m e r a v u e l t a 
d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . S e h a n s u s p e n d i d o l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
s e ñ a l a d a s p a r a h o y . L a C o p a F r a n c o s R o d r í g u e z d e e s g r i m a 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Suspensión de las pruebas de ayer 
Por la festividad del día el Comité del 
Club Deportivo Galguero acordó suspen-
der las carreras anunciadas ayer, corres-
pondientes a su cuarta reunión de pri-
mavera. 
Esta reunión se celebrará el sábado 
-iróximo, día 18, con el mismo interesan-
te programa, que consta de ocho carre-
ras, a cual más Importantes. 
F o o t b a l l 
E l campeonato de España 
Para el domingo próximo están se-
ñalados los siguientes partidos: 
Alfonso XIII-C. D. Castellón. 
Club Patria-BADALONA F. C. 
SEVILLA F. C.-Racing de Madrid. 
R. C. Celta-REAL UNION, Irún. 
REAL t OCIEDAD-Real Betis Ba-
lompié. 
Deportivo Don Benito-F. C. BAR-
CELONA. 
Iberia S. C-VALENCIA F. C. 
C. D. Leonesa-C. D. LOGROÑO. 
ARENAS CLUB-Racing de Santan-
der. 
C. E. SABADELL-C. D. Alavés. 
R. MURCIA-R. C. D. Coruña. 
Todos los partidos se jugarán en los 
Oporto parece que el seleccionador ita-
liano señor Del Pozzo alineará contra 
España el mismo equipo que venció a 
Portugal. La posible variación serla la 
del delantero centro. 







De delantero centro, el probable sus-
tituto de Vecchma sería Meazza. 
E s g r i m a 
La Copa Francos Rodríguez 
Ha terminado la prueba final de es-
pada para la adjudicación de la "Copa 
Francos Rodríguez", durante el año 1931, 
celebrada en la sala de armas de la 
Asociación de la Prensa, con el siguiente 
resultado: 
1. García Ortega; 2, Díaz Lago; 3, 
Arandela; 4, Puerta; 5, Maldonado; 6, 
Coronas; 7, Olivier; 8, Sobejano; 9, Gar-
cía Riveras; 10, Corujo. 
Por lo tanto, dicho trofeo ha sidojtoublon". 
adjudicado al señor García Ortega. Señoritas de Carrión, "Nez de Pu-
C M T e r a s d e C a b a l l o s Señoritas de Carrión, "Lady Pondo-
Anulación de las reuniones de Aran Juez |1 and". 
Señoritas de Carrión, "Nez de Fu-
ret" (62). 
Señoritas de Carrión, "Lady Pondo-
land" (50). 
Luis de Figueroa y P. de Guzmán, 
"Zero" (52). 
Marqués de los Trujillos, "Volga" (62) 
Yeguada Figueroa, "Belladona" (52). 
Premio Garvey, 5.000 pesetas; 1.800 
metros. 
Yeguada Figueroa, "Belladona" (51). 
Marqués del Llano de San Javier, 
"Bol d'Or" (48). 
Conde de Torrepalma, "Saturno" (48) 
Valero Pueyo, "Toisón d'Or" (55). 
Conde de la Cimera, "Pavot Rou-
ge" (53). 
Yeguada Militar de Jerez, "Ontane-
da" (46). 
"Handicap" de Primavera, 10.000 pe-
setas, 1.800 metros. 
Luis Felipe, "My Homey". 
Conde Ruiz de Castilla, "Alfanje". 
Cosde de Torre Arias, "Pourquoi Pas" 
Valero Pueyo, "Carlisle". 
Jos^quín Fimández de Córdoba, "Pipo" 
Conde de la Cimera, "Adelaida I I " . 
Marqués del Llano dé San Javier, "Es-
los neumáticos y en Ancón a loa corre-
dores ocupan las siguientes posiciones: 
Gampari Aicange^i, Carwsoiola, Bor-
zacohm. EH mismo orden se mantiene 
también al paso por Riminá. 
Entre Rimini y Bolonia (regreso) se 
entabla una gran lucha, Aroangell pasa 
a Campan, mientras Caraociola, apro-
vechando el buen estado de la carrete-
ra, inquieta de nuevo a sus adversa-
rios. En efecto, en Ferrara el alemán 
pasa, a Campari, y en Rovigo alcanza 
a Arcángel!, llegando en primer lug'ar 
a Padua. 
Mientras tanto Nuvolari, que había 
emprendido la caza, logrando recupe-
rar varios puestos en la clasificación, 
es nuevamente víctima de averías en el 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 18.—Jueves.—Santos Torlblo d© 
Liébana, Fructuoso, obispos; José Labre, 
confesor; Engracia; virgen; Lamberto, 
Cremencio, Calixto, Lupercio, Julia, Even-
clo, mártires. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago, patronos de España. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres. 
Cuarenta Horas.—Hospital de S. Fran-
cisco de Paula (P. de Ronda). 
Corte de María.—Carmen, en su parro-embrague y en el tubo de gasolina. 
En los últimoíi 250 küómtros entre quia (P.) S. José (P.), Santa Bárbara, 
iPadua y Eresela el duelo es emocionan-1 Santa Teresa, Santiago, S. Sebastián y 
Ite entre Caracciola y Arcángel!. Estelantes Justo y Pástor y Basílica de la 
i después de aprovisionanje en San Anto-1 MilaSrosa ? s- Pascual, 
i ma, inicia la persecución del alemán I Parroquia de las Angustias (Riego 1), 
i y cuando su tentativa parecía que iba j^j»1*3 Por los bienhechores de la parro-
1 a tener efecto una averia le obliga a qu¿aárroquia del Buen (Toledo 
abandonar definitivamente. 45).—7 a 11, misas cada media hora. 
He aquí el orden de llegada: Parroquia de S. José (Alcalá, 45).— 
1, CARACCIOLA-SEBASTIAN, en 16 Novena a S. Expedito; 7 t , Exposición, 
h. 10 m. 10 s. Promedio 101 kms. 147 i rosarlo, ejercicio, sermón señor Vázquez 
por hora Antiguo "record" (Nuvolari- Camarasa, reserva e himno. 
Guidotti), 16 h. 18 m. 59 s. 1-5; pro-
medio, 100 fcms. 450. 
2. Campari-Marinoni, 16 h. 21 m. 17 
segundos. 
3. Rosa-Morand!, 16 h. 28 m. 35 s. 
4. Klinger-Saocomani, 17 h. 7 m. 57 
segundos 4-5. 
5. Hermanos Gerardl, 17 h. 8 m. 6 
segundos 1-5. 
6. Scarllotti-Bucci, 17 h. 27 m. 36 
Basílica do la Milagrosa (García de Pa-
redes).—Novena a su Titular. 8, misa y 
ejercicio; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món P. Escribano, reserva y salve. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Novena al Niño Jesús de Pra-
ga. 8.30, misa de comunión general: 6,30 
t., ejercicio, sermón P. Carmelo de la 
Cruz de la Consolación, y reserva. 
Hospital de S. Francisco de Paula (40 
Horas).—Novena a su Titular; 8, Expo-
Islción; 10,30, misa solemne en honor del 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal es un empate. 
Breves Impresiones 
Además de los partidos jugados el do-
mingo anterior, se añaden dos encuen-
tros aplazados. 
Por la diferencia entre unos y otros. 
han sido anuladas. 
Aplazamiento de la novena reunión 
La Sociedad de Fomento de la Cría 
Caballar acordó aplazan las carreras de 
caballos anunciadas para hoy, corres-
pondientes a su novena reunión. 
Se celebrará el domingo próximo con 
atraer la atención sobre el asunto. En¡cainp0g de ^ Club  cit¿dos e primerj Tenemos entenddo que las tres reu-i Premio Luzunariz (militar Usa "han-
Dos diputados^anceses. M M. Margal- lugar. Los nombres en mayúsculas sonjniones de Aranjuez señaladas para losidicap"), 2.000 pesetas, 1.600 metros, 
ne y Férin, han presentado un proyecto los favoritos; cuando aparecen con lo.?Idías 30 de abril y 14 y 28 de mayoj_ Marqués de la Vega de Boecülo, "The 
de ley que'tiende a establecer una tasa 
de medio franco por kilogramo de lana 
que entre en Francia, sea cualquiera el 
estado en que se realice la Importación 
(lavada, peinada, cardada, etcétera). De 
este modo se reducirá ésta y a la vez, 
se constituye un fondo con las tasas que, 
dados los 21 millones de kilogramos de 
¡lana que Francia produce anualmente y 
¡los 250 que compra, es suficiente para 
¡poder repartir primas de 5 francos por 
i cada kilogramo de lana producida y ven-
¡dlda en Francia, es decir, más de la mi-
jtad del valor del producto. Con ello se 
l amortiguan las desfavorables condicio-
nes, para el productor, del mercado de 
lanas y. por lo tanto, aumentará el nú-
mero de explotaciones ganaderas hasta 
suprimirse o reducirse a un mínimo, la 
importación de ese artículo en la vecina 
república. 
Entendemos que la idea que ha inspi-
rado el proyecto anterior no debe pasar 
desapercibida por el Gobierno español. 
Nuestro país no se ha substraído al de-; 
más de cuatro equipos triunfarán pro-1el m'smo programa. 
Dablemente en campo contrario, y cree- Como en otras ocasiones, parece que 
mos que se encuentran en este caso 
el BADALONA, el R. UNION, el F. C. 
BARCELONA, V A L E N C I A y LO-
GROÑO. 
De estos 11 partidos, tres se presen-
tan con suma facilidad: el de Don Be-
nito, Sevilla y Murcia. 
La victoria de donostiarras y a 
!as princ palee pruebas se disputarán 
en ©1 hipódromo de la Castellana. Di-
chas pruebas son: 
PRIMER DIA (30 de abril) 
Duodécima prueba de productos na-
cionales. 15.000 pesetas más ed impor-
te de las matrículas al primero, de las 
que recib rá el 25 por 100 eí segundo y 
!Bath 
Manuel Ponce de León, "Albeisa". 
Depósito Central de Remonta, "N 
pal". 
Depósito Central de Remonta, "Tak!" 
Gu llermo Jack, "Le Vaal". 
José Manuel Ochando, "Lolita". 
Diego Torres, "Realtar". 
Jaime Miláns del Bosch, "La Lola". 
Gustavo LuTzatti, "K'mono". 
Enrique Sánchez Ocaña, "Neva". 
Nemes o Fernández Cuesta, "S ena". 
Marqués de Tenebrón, "Tormenta". 
Rafael García C udad, "Capitolina". 
Los pesos de los "handicaps" se da-
rán a conocer el limes. 
segundos 2-5. ¡OÍV>XVJPU, uxioo, su»»uuc c»i uuuui u i 
7. Tadini-Canavesi, 17 h. 39 m. 50 s. Santo; 5,30 t , ejercicio sermón P. Za-
8. Caz-nabini-Guiarta, 17 h. 47 m. 8 s.,bala ^ reserva. 
9. Nuvolan-Guldott!, 17 h. 48 m, 25 s.[ v- 0- T- de S. Francisco (S. Buena-
10. Comaggia-Premoli, 17 h. 48 m.:ventura).—Cultos a su Titular; 9, misa 
50 segundos de comunión; 10,30 y 10,45, misas solem-
' Se indican los nombres en la clasifi-'^l.,1.1'30' I03*?0 y «^rciclo; 6,30 t . Lo/-.;A», ik,,oí.*. i , ^ o, twu. , ejercicio, estación, rosario, sermón se-
cac.ón puesto que el reglamento de esta¡ñor yázquez Camarasa, reserva e himno 
i prueba permite que los corredores alter-¡ 
nen en la conducción del coche durante' 
©1 recorrido. 
L a w n - t e n n í s 
Campeonato de España 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
SÍORA DE LA FLOR DE LIS 
Establecida en la parroquia de Santa 
María, celebrará mañana, 17, a las ocho 
una misa por la intención de las perso-
B i i ! a r 
ros parece también asegurada, pero, sin V - , ^ VAA . 1 . y\ 
embargo, puede haber sus más y suslj1 15 P01" 100 el tercf0' ^ P™á™-\ -Un concurso "amateur" al cuadro 
menos, sobre todo el partido de Ibaion-i ^ PuE.a .san&re' eJ EsPana eni En el Palacio del Billar se ha celebra-
do. La R. SOCIEDAD debe ganar[iy,°-_ r:s.a?ci.a-,. 1;,6rü metIOS- ¡do un interesante concurso "amateur" 
iniiiiniiiwi iiüiiniüMüiiB 
f i l P O Í E M O OE ESPASR 
Pasno de Reootetos, 12. — Madrid 
Plaza de Cataluña. 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMuRTIZABLES, con 
KRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rtistloas y urbanas hasta 
e) 50 por 100 de su valor, reembolsabies 
8 voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
para el FOMENTO DE LA CONS 
TRUCCION en poblaciones Importantes 
> Pídanse instrucciones dftalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado. NO HABI EN 
DO SUFRIDO ALTERACIONES IM 
PORTANTES EN SI) COTIZACION. NU 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre flnnas de renta segura y fá 
cll venta, valoradas en MAS DEL DO 
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numera 
sas ventajas de nuestra CEDULA HI-
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con tote 
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
l¡¡ilBinWllHI¡IIHII!l!BIIIIIBIIIinilllHI!IIIIIIIIIIIIIinil!IHIIIIIIIlIIII 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
^t7oso e s U d r d ^ ^ r c a á o ' m u n d l a M a - i a l Betis, pero es muy difícil, casi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ MAYO') l ^ ^ a r al ̂ cuadro 45/2 
ñero. Las ventas de este producto fue- posible, el obtener un margen de cua-|í>±<-'tjU-1->l,LH-' VLA. (14 Uih M A Y O ) El resultado de los partidos fué el si-
ron durante el pasado año difíciles en i tro tantos para no ser eliminado. j Derby de Aranjuez. 10.000 pesetas:, ^ui^nte: 
alto grado y siguen siéndolo en el ac-| En Vigo no es fácil que el Celta 8.000 más la Copa y la Banda Azul: ORO vence a Cabezos por 300-118. 
tual. ya que la influencia, que hastajtome el desquite y mucho menos pasar!ofrecidas por S. A. R. la serenísima se-iPromed os: 7,67 y 3,80. Series mayores: 
ahora ha producido en nuestro mercado 
la mejoría iniciada en los centros pro-
ductores y en el regulador de Londres 
es escasa (la razón la hemos expuesto 
al principio), y además no es de espe-
rar que mejore mucho la situación. An-
• — «—— v-'- vic laa pviao-
Resul lados de los partidos úiltima-!nas (íue contribuyen al culto de la Vir-
mente csletaradoa correspondiienDes al ^ J Por el eterno descanso de los do-
campeonato de España que se celebra "f""^,^1160^08: ?cho ^ 1?iedla' misa de 
en Barcelona * 4 « s« comunión mensual, con órgano en su-
V h ^ Weber ñor 6 -0 B_1 ft-l de con^^ntes difuntos; diez y 
leu a weber por 6—0, 6—1, 6—1. media, corona de las doce Estrellas: do-
Chávam a Agulló por 6—4, 6—2. ce, misa rezada y rosario; seis y medra. 
•—5- trisaglo predicando el señor Rivera, y 
Juanico a Martínez por W. O. visita, terminándose con solemne Salve 
Señorita Chávarri-Chávarri a señora1 y el Ilimno de Nuestra Señora de la 
:Webb-Tanke por 6—3, 6—2. ' ̂ " r de M r - Durante los cultos de la 
i Garriga Nogués-Puigmartí a Martí-' í?aSana Y tar^ ' se verificará la Vela a 
inez-Marnet por W. O. £ Santísima Virgen por su Guardia de 
! Suqué-P.nós a A. y J. Durall por' 0r de damas con^gantes. 
6—5, 5—7, 6—3. 6—2. * * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
a la segunda vuelta. ñora infante doña Isabel, al primero, i66 y 25. 
El partido del Alavés, cuya celebra-i 1.500 al segundo y 500 al tercero; para! SEVILLA vence a Oro por 300-295. 
ción es dudosa por sus dos internado-jpotros y potrancas, de tres años: 4001Promedios: 8,57 y 8,62, y series mayo-
nales, es el más difícil de la jornada.;pesetas. Distancia: 2.400 metros. res: 32 y 81. 
Conceptuamos al Castellón más equi-; Inscripciones hechas. SEVILLA vence a Cabezos por 300-
t^s por ¿r¿oñtrarro, '7o7acíon7res quejpo, pero el "handicap" del terreno nos| Se apiazan la8 carreras en Barcelona ' W promedios. 6,82 y 4,50, y series ma-
ésta experimente algunas oscilaciones.parece suficiente para contrarrestar esa! inauguración de la temoorada rt, ^ores, 29 y 36. 
antes de estabilizarse sobre mas prove- supenondad. \Ca¿ ^ S t e r a b í ^ f S e p a r a Í A u t o m o v i l i s m o 
Los equipos calificados día 19 del presente mes, pero, al pare-
Hasta ahora, no hay más que tres equi-icer. la R. Sociedad de Carreras de Ca- ^ P1""**» da las 1.000 millas 
pos calificados para la segunda vuelta i halles de Barcelona la aplaza para la si- Se ha celebrado la gran prueba ln-
del Campeonato de España, que son Ios;guiente semana. ternacional de laa Mil Millas. En Bres-
e c c i o n d e c a n 
chosas bases, ya que después del largo 
período de paralización porque atrave-
só, no es probable un cambio radical y 
súbito, sino gradual y fluctuante, si bien 
con tendencia a ganar el terreno per-
dido. • 
Por todo ello, no debemos pensar que 
ya pasó la mala época y es preciso con-
tinuar buscando medios acertados y con-
ducentes no sólo a remediar, sino a evi-
tar tan grandes perjuicios. Y el proyecto 
francés que estamos comentando, es en 
esencia adecuado y adaptable en nues-
tro país, previo el cálculo, claro es, de 
la tasa conveniente a nuestro caso, de-
ducida tanto del balance entre importa-
ción y exportación, como de la cifra al-
canzada por la producción de las diver-
sas clases de lanas y las necesidades in-
dustriales. 
Sólo por lo expuesto, hasta ahora, con-
sideramos de mucho interés el proyecto 
de ley de M. Margaine y Férin. Pero 
tiene aún una nueva ventaja de gran 
interés social para nosotros, y es la si-
guiente: Con objeto de evitar el fraude, 
la prima de los cinco francos, no podrá 
cagarse más que por mediación de las 
cooperativas; es decir, que para que los 
a-anaderos pudieran acogerse a ella, ten-
drían que asociarse, constituyéndose en 
cooperativas de producción y venta de 
lanas. 
La importancia que en España ten-
dría una medida semejante a la Indica-
da, es indudable para el ganadero y pa-
ra el industrial, pero su beneficio no se 
alcanzaría mientras aquél no se asocia-
ra cooperativamente. 
El Gobierno procurará no perjudicar 
También las de «evilla 
En la Sociedad de Fomento se ha co-i 
para 
cia se d<ó la sal da, participando 97 , co-, 
ches de 151 inscr.tos. 
Los favoritos eran Nuvolari. Campa-
LaP,aZam,ent0 ^ 133 ^ i - ' . Varzi, Arcaba , y el ajemto Carac-
¡cióla con su enorme 8.000 cinc, no m-
Programa de la décima reunión ifer.or a los 270 caballos, el temor para 
Ta se han hecho las inscripciones pa-ilos conductores italianos, 
ra la décima reunión de carreras. Esta-! Desde los primeros kilómetros toman 
ha señalada esta jornada para el domin-|la cabeza los coches más rápidos, entre 
BILBAO* 15 En vista del éxito de^0 Pr<5ximo, pero en vista del aplaza-jlos cuales figura Caracciolo que cum-
miento de la novena, se celebrará el jue-íple el recorrido entre Millán y Bolonia, 
ves 23. j aprovechándose del buen estado de la 
He aquí los detalles: jcarretera y de las rectas que le permi-
Premio La Glorieuse, 4.000 pesetas;¡ ten efectuar velocidad, en una hora vein-
1.100 metros. tiún minutos, al form dable promedio 
Conde de la Cimera, "Cap Polonio (48.de 154 k lómetros por hora perseguido 
kilos). i de cerca por Nuvolari, Campari y Bor-
Yeguada Militar de Jerez, "Ontane-!zacchIni. Varzi, quien después de doce 
siguiente»? 
R. Oviedo. Por w. o. 
R. Sporting de Gijón. Por w. o. 
Athletic de Bilbao. Exento. 
E l equipo italiano a Bilbao 
E l equipo italiano salió ayer 
Bilbao. 
E l partido Espafia-Iíalla 
, Maque.!- a De la Huerta por 6—4, 
6—1, 6—0. 
Pinós a Riera por 10—8, 6—3, 6—2.' 
I Señorita Torras-Maier a señorita B.' 
'Maier-Puigmartí por 6—2, 6—3. 
Chávarn-Eacayoíia a González Sala 
;por 8—6, 10—8, 6—2. — 
i e ^ T V 1 ^ ^ 7 ~ 5 ' 7 H n , £ ? n ^ V ^ b Í ? O S Para ^ caSos 
1 a.f i^ r " on. V, « publicados el día 12 del corriente y que 
: befionta Chailly-Saprlsa a señora !a continuación publicamos. 
:Weber-Boter por 6—1, 6—2. —Pobre viuda de sesenta y tree años 
Señora Pons-s^ñorlta Torras a seño-ide e(:ad' muy delicada del estómago y 
rita Orávam-baronesa de Segur Dori?.Ue carec? ,de todo recurso. Hace poco 
9—7, 6—2. i tiempo salió convaleciente del Hospital. 
|POT su quebrantado estado de salud no 
C i C l l S m O ¡puede trabajar. Todo el ajuar de la casa. 
Una nota de la U V E mcluso hasta la máquina de coser, lo tie-
t w ™ ^ l i fe eJnPena*'0- Es. en verdad, esta nece-
î a Unión Velocipédica Española ba ldad muy apremiante. Se llama esta 
facilitado la siguiente nota: viuda. Luisa Justo y Caro, domiciliada 
"Habiendo visto la Comisión Deporti- en la caile deI Oocv '^ urmet, número 
va de la Unión Velocipédica Española i20, t,ercero' derecha, cj y. 
que un diario de Bilbao, trata de justiíl-
car la suspensión de la carrera "Gran i Pe8etaa 
Premio Excelsiór", alegando que la|J. L. S IQOOO 
U. V. E. le ha denegado diversas fechas Señores de Loygorrí.'.".*.'.".".̂ '.""*.".**.'.* 50,00 
solicitadas, se ve en la precisión de acia- Un antiguo suscriptor 10,00 
ni a unos ni a otros, para que ambos, 
productor y consumidor, tuvieran, en lo 
posible, garantida su justa remuneración, 
sin la cual no puede existir estímulo. 
Ante una cuestión que tan beneficiosa 
sería en todos sus aspectos; ante una 
solución común que resolvería los pro-
blemas de la mejora, desarrollo y orga-
nización de la ganadería, el del más con-
veniente y adecuado aprovechamiento de 
nuestra tierra y el de hacer factible una 
transformación radical en este país in-
dividualista y desconfiado, nos permiti-
mos llamar la atención del Gobierno so-
bre esta idea, que con las variaciones 
que los organismos representativos de la 
Ganadería y de la Industria aconsejaran 
sería de magníficos resultados para la 
economía nacional. 
M. Madueño Box 
Ingeniero Agrónomo 
rar este extremo, manifestando: 
Que el Comité Regional Vasco, en es-
crito dé 5 de marzo acerca de este asun-






Yeguada Militar de Jerez, "Odalis-
ca" (46). 
Valero Pueyo, "Meltout" (52). 
Duquesa de Medinaceli, "Rubia" (50). 
Conde de la Dehesa de Velayos, "Ca-
sanova" (60). 
V. y M. de la Cruz, "Blue Eyes" (60). 
Premio Larrikín, 4.000 pesetas; 2.200 
metros. 
Conde de la Cimera, "Pavot Rou-
ge" (54). 
kilómetros, tuvo que abandonar debido 
a una avería. 
A med da que el recorrido se hace 
más difícil los perseguidores se acer-
can al fugitvo, de tal modo que al paso 
por Roma (media carrera) se efectúa 
por el siguiente orden: Nuvolari (pro-
medio 100 kilómetros 328). Caracciola, 
Campari, Borzacchini. 
Entre Roma y Perugia, los tres ita-
lianos pasan al alemán, quien queda en 
cuarto lugar. Pero entre esas ciudades 
rretera Bilbao-Vitoria-San Sebastián-1 enfermo cel pecho. En estos momentos 
¡Bilbao: 300 kilómetros, y solicita la fe-!pasa por el dolor de haber visto morir 
¡cha de 21 de junio próximo, ruego queja su esposa y quedarle en su compañía 
!trasladamos a ustedes". .diez huérfanos. El mayor de los hijos 
A lo cual la Comisión Deportiva en'só10 cuenta diez y seis años de edad, y 
> de marzo, manifestó: ' 'el menor. trece meses. El estado en que 
"Con respecto a la petición del diario i ía ^q^6dado f te atribulado padre, es 
hUKoíivA cfn„„~~TA y " i . verdaderamente digno de toda compa-
bübano, se acordó manifestar a ese Co- sión por qUedar sumido en la mayor mi-
nute, que señale dicha organización una 
fecha que no coincida para nada con las 
reservadas a pruebas selecionables, y el 
21 de junio que se solicita está reserva-
ida para la carrera Vuelta a los Puer-
itos." . 
Es cuanto en este asunto ha Interve-
Inido la Comisión Deportiva de la Unión 
Conde de la Cimera, "Kakrisi 11" (52). Nuvolari tiene que pararse por cambiar Velocipédica Espafioda." 
seria. No percibe emolumento alguno. 
Pesetas 
J. L. S 100,00 
Un suscriptor 2,50 
Señores de Loygorri 50,00 
Un antiguo suscriptor 10,00 
Suma 162,50 
j:Ocasión!! Desde L* de mayo a 
fin de Junio, como propaganda, 
servimos: Huevos Incubar: selec-
cionados, 7 ptas. docena; extra-
seleccionados, 10 ptas. docena. Po-
lluelos: seleccionados, 15 pesetas 
docena; extraselecclonados. 21 pe-
setas docena. Avícola Campillo, 
Beas de Segura (Jaén). Razas: Prat y Leghorn, 
Rhode y Castellana. 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
SUMADORA ADDI 7 
Cada casa debía adqui-
rir esta m é q u i n a tan 
p r á c t i c a y sencilla; su-
ma y resta. AI alcance 
de todos 
PRECIO: 40C PESETAS 
Pidan demostraciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 82. TeL S6643 
Se desean representantes activos. 
MspJCxXjLtljt- \ Mientras la docena 7VVVVVW^ de plat0g loza valga 
TRES PESETAS. Lavabos completos. 
10.50. Utensilios cocina al peso desde 3.25 
ptas. kilo y tazas a 0,25, en ANGEL 
BIPOLL. Unica casa, Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
t 
NOVENO ANIVERSARIO 
D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . F e r n a n d o P a t i n o y C a r r a s c o 
M a r q u é s d e l a C o r o n a 
QUE FALLECIO EL DIA 17 DE ABRIL DE 1922 
R . L P . 
Su hija, la marquesa de la Corona; sus pri-
mos, el marqués de Vivel, doña María y don 
José Peñuelas y Juez-Sarmiento 
RUEGAN a sos amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se han celebrado el 
día 12 en la parroquia de Santa Cruz, así como 
también las de ayer 15 y hoy 16, en el Colegio 
Doméstico, y las que se celebren mañana 17 en 
el Perpetuo Socorro, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
I 
4 C U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Los teléfonos de El 
DEBATE son los nú 
meros 71500. 71501 
71509 y 72805. 
I U E B L E 8 ARTISTICOS Y DE LUJO 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
XAULERESs Calle de la Bola. 5 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 8 
TELEFONO: Número 17551 
EBLES Y TAPICERIA 
lujo . Ultimos 
modelos. Pre 
\r^j c ios baratísl 
mos. Directos 
^ constructor. 
I. C E R E Z O.—Goya, 29 
A J e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T F 
C A F E S T O S T A D O S , d e 7 a 1 5 
p e s e t a s k i l o 
C H O C O L A T E S S E L E C T O S 
c o n c r o m o s - v a l e s d e u n r e a l e n 
m u c h o s p a q u e t e s 
La Madrileña 
P L A Z A D E L P R O G R E S O , 1 3 
Teléfono 72918 
V E N T A E N S U B A S T A 
Casa-hotel, Pinar, 7, próximo a Castellana, 375.000 
pesetas, día 25 de abril, a las doce, en la Notaría de 
don Toribio Gimeno Bayón, Barquillo, 4. Pliego de 
condiciones y títulos, en dicha Notaría. 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo, 23. — MADRID 
Sucursales y agencias en principales plazas de España 
Incubadoras. Criadoras eléctricas 
-t*,^ de petróleo y carbón. Comederos 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
APICOLA, VITICOLA, de RIE-
GOS, GANADERA y PIEZAS DE 
RECAMBIO 
¡Pedid catálogos! 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22. frente a Principo. No tiene snrursales. 
G r a n r l » » * r r ^ m i . t & Para 61 11 de aiay0, r d o a e s P r c m i o s Déclm08 a 1oo ptas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, doña Felisa Ortega. Plaza de Santa Cruz, 2. Madrid. 
t 
Rogad a Dios por el alma de 
D M ; M e r c e d e s d e L e v e n f e l d 
Y H U M A R A 
QUE FALLECIO 
E L 1 8 D E A B R I L D E 1 9 3 0 
R . t P . 
Sus hermanos y demás familia 
SUPLICAN a todos la encomien-
den a Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el 18 del 
actual en la parroquia de San Sebastián, de 
esta Corte, y las de once, once y media y doce 
del mismo día en la capilla privilegiada de la 
V. O. T. del Carmen, en la iglesia del mismo 
nombre, de esta capital, serán aplicadas pot 
su alma. 
. S a f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
y / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legí t ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de -ondres 
\ 
i 
MADlílD. -Año XXÍ . - Nüin. 6.786 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 16 de abril de 19S1 
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T A R I F A 
aasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
p a d a pa abra 
más 0,10 -
Más 0.10 ptas. por inMer-
•lón en conrepto de tlml»rf% 
A G E N C I A S 
AGENCIA Mailnd. paten-
tes manías, asuntos admi-
nistrativos, ihlormes geatlo 
nea. qeititlcados de penalt-s. 
adjnmistra< if>n de ti n c a s. 
Conccpi î n Arenal, 4. Telé-
fono 9^4^ <T> 
A L M O N E D A S 
C A M A S doradas, somier, 
tiierro, «D pesetas, matrimo-
nio, 100, despacho español, 
500; jacobino 9Ü0; con lu-
nas, 500; estilo español, chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha, <21) 
E S C U E L A choferes "1,8 
Fispano". Conducción mecá-
nlcat, Citroen, Ford, Che-
v-olet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
Ai A: ^"'X A-iencana Au-
tomovillstaa. O o n d u ccion, 
mecAmca garantizada». Cur-
íOf SO pesetas; completo. 
100. tauiiidados de pago- Qe-
nf nl Pnrrliftaa, 93. (27) 
KNSKSAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Escuela Automovilistas, Al-
fonso X I I , 56. (27) 
¡ NKI MATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde SO pesetas, 
cámíua^ desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
ESCI 'ELA Chamberí clases 
eí-peclales para señoritas. 
Fortuny. 28. d) 
por don Cabrol; ediciones en español, francés e Inglés. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 81. Madrid. 
L1QMDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Legunltos, 17. (51) 
COLCHONES. 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50: 
matrimonio. 110; camas. 18 
pesetas; matrimonio, (50; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano. 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheroa, 70; armarios, TO; dos 
cuerpos. 110: despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
A LMO N EDA urgen te tra-s-
paso. Cuadros antijiruos y 
muebles. San Mateo, 15, 
cuadruplicado. (3) 
ÑOVI/S , con- .r *. vuestros 
muebles en Almacenes Pey, 
Divino Pastor, 5. (1) 
MÜEDLES, camas, precios 
ocasión, grandes existencias. 
Pey. Divino Pastor, 5. (lt 
;GANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 6o. (6) 
EDOR completo gran 
450 pesetas. Armario 
barnizado, broncea, lu-
na, grande biselada, 90. San 
ta F/! gracia, 65. (6) 
SEÍT ~ 
t a 
AN Cortés. 1.1. urgen 




A L Q l 
AMPLíOS nuevos; Inter:o-
rés. 60; exteriores, 75. Em-
bajadores. 98. Frcilla. 19. <S) 
ALQUlLCTlaotellto modesto. 
Ciudad Lineal, Fernán Gon-
zález, 17, primero derecha 
(T) 
CUARTOS espaciosos, casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (3) 
SEMI SOTA NO, grandes lu-
ces propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnrli, 9. {3> 
HOTEL lindando Polo Pu^r-
ta Hierro. Jardín 4U.OO0 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escri-
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
< (31 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 alriia.-»-nes, gara-
ge. Embajadores, 98. (3) 
CUARTO 8 habitaciones ex-
teriorea, cuarto baño, 32 du 
roo. Vlrlato, 20. (3) 
E X r K R I O K E S todo confort, 
calefacción Iticlulda. 40 a 57 
duros. Vinato, 18. (3) 
V E N E R A S , 5, duplicado, 
principal, 8 habitaciones, 37 
duros. (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, calefac 
ción central, gas. servicios 
higiénicos, ascensor y mon-
tacargas, todo confort. Es-
paller, 9 y 11. Alberto Bosch. 
,8; Morete, 15 y 17. (2) 
TAIÍTIN Heros, 41, exten» 
/'IfeB. con baño, tienda con vi-
blenda. (T> 
ALQUILASE hotelito con-
fortable 30 duros en Fran-
cos Rodríguez. Razón: Fuen-
carral, 119, principal dere-
cha. Señor Palacio. (3) 
A U T O M O V I L E S 
1AÜLAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. (T) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (i) 
Kst LiELA Chamberí, ciases 
diarias con cochea Chrysler 
y Europeos. Honorarios eco-
nómicos. Fortuny, 23. (1) 
LM^TELA Chamberí. ?or 
an.pltyción y mejoras áe ha 
trasladado a Fortuny, 23. 
(1) 
OCASION, üñ faetón, 7 
asientos 2.800 pesetas, dos 
CAuducciones interiores 4.000 
y 8,000 pesetas. Gloriota San 
Bernardo, 8. Tienda Rio. (1) 
AolíNCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (52) 
¡ SkNOKITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ersunchados. "Ebrox", Ahrl-
rante, 22. 4 te) 
C O M A D R O N A S 
EDELMIRA Matarredona 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos clentí-
tit-os. Verónica, 3. (58) 
A N A Ciarcla de Noa. P-r^e 
aora parte*./. Pueric^iuuá. 
CW'-R"' ••.̂  asistencias esme-
rada». Pez, 88, (27 > 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, e s t r e ñ í -
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
FINCA cercada pared pie-
dra, unas seis fanegas, dos 
norias, dos casas, para gran-
ja avícola o Sanatorio ven-
do, alquilo o participación. 
50 kilómetros Madrid, auto-
bús. Calle Prado, 23. (T) 
(HG E M E emplear millón 
pesetas en -Mares, terrenos, 
término Madrid o limítrofes, 
máximum 1,25 pie. Aparta-
do 10058. (1) 
> S A N U N C I O S 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, S. 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
dioteíegrafla, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r afia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
SEÑORA da lección francés, 
Inglés, modestos honorarios. 
Hermosllla, 13. (T) 
r lUMAf V, ortografía, re"-
forma letra, contabilidad, ta-
quimocanografía, prepara 
ciones 12.75 mensuales. San-
doval. 19. (58) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Femanfloi 
4. Publicado programa Cuer 
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8> 
MISS (Londlnesa), da leccio-
nea de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid : Pi y Margall, 9. prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
¡JIl'liTACION, depositarios, 
laquimecanografla, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por correspor 
dencla. (H) 
EN Navalperal, casa mo-
derna, tres fachadas, vendo 
barata. Curato, 5. Zacarías. 
(4) 
SE vende en Tetuán de las 
Victorias a veinte pasos de 
la estación, finca cercada, 
tiene casa, nave grande, po-
zo, agua de Santillana y al-
cantarillado, m i d e 20.907 
pies, propia para industria o 
comunidades. Razón: Gravi-
na, 11, cuadruplicado. Relo-
jería. (1) 
SE venden terrenos próxi-
mos al Campo de Pootball, 
do Vallecas. Razón: Presilla, 
6. (U) 
CASA'Tarrlo Moncloa, 8,70 
%, r e n t a 35.340, precio 
355.000. Preciados, 1. Defen-
sor. (V) 
í.'.í.rUA, venta fincas. fiJu 
rique Tello. Ayaia, 62; cua 
tro-siete. T e 1 é f ono 524ln 
(14) 
F O T O G R A F O S 
j BODAS; ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca, Tetuán, 2ü 
¡Ei mejor fotógrafo! (Tí 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO aficionados, supri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odlra de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistm 
tamente. 175 pesetas. Talle-
rea Radio Técnico. Madera 
61. primero. (53) 
S A S T R E R Í A ' 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pepitas, r ' LS. 
21. Sastrería. (1> 
OVE, Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tilla, que me está haciendo 
un traje como nadie. Far-
macia, 3. (14) 




mento, curso 50 pesetas-
Escuela Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. (27) 
COLOCACIONES e ; 1 p 1 co-
tí i versos rápidamente, pa-
g a n d o después. Seriedad 
únicamente. M o n t era, 10, 
(14) 
SESO RAS, señóritac urgen 
para distintas c.locaciones 
Contro Femenino. Dato, 7. 
3*1 
..«o pesTlas mensuales, tra-
bajo facilísimo, asunto serio. 
Eaeza. Gran Vía. Valencia. 
(T) 
ZAPATERO falta ayudante 
en composturas adelantado. 
Quiñones, 3. (8) 
remandas 
P R E C E FTOR, licenciado 
Ciencias . 40 año?, soltero, 
o! récese. , DEBATE 31.395. 
(T) 
Se admltfn en todas las Agendas de Publicidad 
DEPILACION eléctrica, ga-
rantizada, única, eficaz In-
Olenslva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera 
(6, 
TEÑIDO trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
tono 73356. Paseo Recoletos. 
10. Teléfono 56412. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, reptra-
clón, compra, venta. Móato 
les. Cabestreros. 5. TeléJoi,^ 
^742. (fe) 
ORNAMENTOS para Igle-
sla. Imágenes. Orfebren.. 
religiosa, estampas, posa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. ValladolM 
(T) 
RELOJES de todas ylaseT 
de las mejores marcas y bi 
sutería fina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres di 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón MarUn). (T) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P < f . í . i / . !3. 
L l e v e s u s v e s t i d o s i r r e p r o c h a b l e s c o n e l e m p l e o d e l 
AVICULTURA por corres-
pondencia, orientaciones avi. 
colas. Señor Hidalgo, Pilar, 
45, Madrid. (T) 
V E M T A ^ 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustei. Mate-
riales. Rodríguez. Ven»'i ra 
Vega, 8. (53) 
í-U© itallanoa, fieiea unm 
tlslmaa, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono Nü39, 1181 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian 
da. Maletas. Ciníurones. Pe-
tacas. Carteras. Collarea 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osma. Cañizares, 20. 
(13) 
CLASES particulares mate-
m á 11 c as, teórlcoprácticas 
preparaciones especiales. Te 
jero. Fuencarral, 141, tardes 
• ^ (58) 
C O P I ANDO taquigráfl¿a-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 




grafía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e U e 11 er, 
Purgante dellcjoso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 18y 
céntimos. " J.'íi 
A L J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA V E N T A 
PROFESORA Mercedes Ga 
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, l. (51) 
-NulüSTUA Señora de u>3 
l>oiore.3. Internado, embara-
zadas. Conaultai médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
TIIrijos, 32, "entresuelo iz-
quierda*. (T) 
ISABEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. í58) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
l U.>1 f i lo alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
l'AOO au valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, esertoir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
AVLSO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-




nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
C o r r e o s 
Srtas. Núma. 1-4 últ. convoc. MARIN 
AMAT. Claudio Coello, 59. C. León X I I I . 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodaa, (58) 
VIAJES turismo ei oiiomicos 
a u t o s Hudson. Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa 
Santa Engracia, 118, Telé-
fono 34489. (1> 
l-EUGEOT, 18 H.P., seml 
n u e v o , garantizado toda 
prueba. Imperial, 3. Aparta 
do 12.147̂  (1) 
JJE' Níimátlco de Oca-
sión ! I Casa Anar. Génova 
16. Compra, Venta, Cambio 
(3» 
J j NErr-iATK OS. Acct.si 
ríos!! iltiQs mayores des 
cuentos ! ! i Ardid ! ; ; Stemp^ 
Ardid ! ' dénova. 4. Exporta 
ción provincias. (3' 
N K I MATK'U> rubríSc;SSt«ís 
accesorios consulten prados 
a "MormoyM Claudio Coe 
lio, 41. Teléfono 5314!) y <iio 
rleta San Berna-rdo, 2. Tele-
fono 33390. (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa 
»;0. Vlc Vallehermoso. 11. 
(5i) 
COMPKO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos, mlnla-
•uras, muebles antiguos, an-
• Lriiedades. Vlndel. Prado, 
27. (58) j 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo. lodasa Bellot. 
Venta en fermaclas. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES aelloa diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (S8) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oticlna la mas 
iniporlante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1> 
H U E S P E D ' ' ; 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
PENSION Domingo. Aguis 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
TENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T> 
II . Sudamericano. Rebaja^ 
estables, sacerdotes, abonofó. 
comidas, económicos, hatyita-
clones desde., 8 ^jesetaa. 
Eduardo D&ÍVÓ, 6 (Gran Vía). 
' • • ' ' • • .- •- íMik 
EN el mejor sitio pensión, 
todos ' precios. Preciados, 5, 
primero izquierda. (60) 
14 A BIT ACION dos amigos, 
con o sin, muy ventilaba. 
Santa Engracia, 64, cuarto 
centro. Hay baño y ascen-
sor. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvla. Teléfono. Car-
men. 89. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñaiver, 16. (T) 
TECNICO Electro Mecánico 
gran práctica. Montaje íá-
bricas electricidad, Direc-
ción y Administración. Es-
cribid Juan Muñoz. Andrés 
Mellado, 9. (11) 
oi'iíEí'KSE "señorita com-
pañin, educada o regentar 
casa. Hortaleza, 4), entre-
suelo. (18) 
PARA secretarlo o cargo de 
confianza ofrécese joven ca-
sado con garantías y refe-
rencias. Informes: Fuenca-
rral, 119, principal derecha. 
Señor Palacio. Ci) 
CHOVER ^mecánico electrl-
clsta, carnet primera. Boní-
simos informes, fdad 27 
¡i r.\iH. Pocas pretensiones, 
buena 7»W"ncia. J . L.. Jáu'-
denes, 19 (G'u dalajara). (T) 
SIRVIENTA buína edad 
VENDO grabaaoa, libros 
s^anlcoa, objetos vitrina 
antigüedades. Vindel, Prado. 
27. (58) 
l'ÍANvJS, autopíanos radio-
fónos, fonógrafos, baratlsi 
mos. Corredera, Valverde. 21/ 
(l) 
MODELOS "de ocasión. Mono-
te Eaquinsía, 40. de 5 a 7, 
(7) 
OCASION única.' Por 32.000 
pesetas adquiérege finca 
70,000 pies al lado carretera 
Hortaleza, con hotel dos 
plantas, garages, dependen-
cias, cercada muros. Tiene 
hipoteca 50.000. Apartado 
1-265. (T) 
A plazca, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101, {Mi 
LíM I'IAKAKROS de coco; 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo!. Esquina Gravina 
Teléfono 14224. (11) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Oalatrava, 9. Preciados, íw-
(."asa Jiménez. (54) 
MAQUINA.: . 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rabiicación española, ae ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza. 27. Ma.lria 
<fc4) 
MAlitINAS escribir, oca-
sión. todas marcas, la casa 
más surtida; no qomprai 
sin ver precios. Lieganitua, 1 
V Clavel. 13. Veguulas. (51) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
desea servir a seí.ora c a {SN.'í OllKKIA Católica. E 
señb'r" solo. Razfd& """Eldy ""'Mósdüito.'"Recomendamos £ 
Gonzalo, 7, portería 
'ElÓ
(T) 
FACÍ LITAMOS institutrices 
cocineras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
ProcJucio s u p e r i o r , de i n v e n c i ó n reciente v de un o l o r 
e í c r e o a g r a d a b l e . Pone c o m o n u e v o s en t res m i n u t o s 
i o s f r f i fes . vesli tfos, S c i R i l s m m ü m n i m , c é r c a l a s . En-
cales» T á p e l e s de mesa y He S i l l a r , Cueros i Pieles C i i r ü -
das. c tmr re t e r a s , U s i i o m c s v i m i i m , B o r d a d o s . Hoyas 
de Oro y de P la ia . m m m , p f e ^ s de var ices , v e n d a n 
PiaSuras ¥ P a s í r o n e s . 
Sil g r a n ' s u p e r i o r i d a d , cons i s te en que el N £ ? 7 0 S 0 l 
d i sue lve y hace de sapa rece r en p o c o s m i n u t o s s in de ja r 
el m e n o r o l o r d e s a g r a d a b l e las m a n c h a s , n o s o l o 
g r a s i c n t a s , s i n o t a m b i é n l as de Cera, 63 l | í a . Urea , P i í i ^ l -
r a y BanniZ» cosa que n o se cor-sigue n u n c a c o n n i n g ú n 
o f r o p r o d u c t o c o n o c i d o . 
E s p r o d u c t o m a r a v i l l o s o , hace d u r a r los t ra jes c o m o 
n u e v o s , l a r g o t i e m p o y t o d o s los t e j idos a ú n los m á s 
b l a n c o s y d e l i c a d o s í a n í o de h i l o c o m o a l g o d ó n , l a n a 
y seda los l i m p i a m a r a v i H o s a m e n t G . 
E s de una l i m p i d e z c r i s t a l i n a , de u n a n e u t r a l i d a d per* 
f e c í a y r e c o m e n d a d o pa ra b l a n q u e a r y l i m p i a r a d e m á s 
m u y e c o n ó m i c a m e n t e l a § € t e El ISaSO ..-tí 
Se vende este p r o d u c t o a d m i r a b l e en t o d a s las D r o g u e -
r í a s , P e r f u m e r í a s y B a z a r e s a 2 y 3*50 pesetas «1 f r e s c o . 
C O M P R A R L O U N A V E Z E S A D O P T A R L O P A R A T O D A L A V I D A 
D E V E N T A E N M A D R I D : F a r m a c i a de C a y ó s e , Arenal , 2 . — D e n Pablo Moreno, d r o g u e r í a , M a -
yor, 3 5 . — S u c e s o r e s de T r a s v iña , d r o g u e r í a , Postas , 28 . 
S o n p u r a m e n t e v e g e c a l e s 
y s i e m p r e e f i c a c e s l a s 
CABALLERO cristiano so-
licita protección persona pia-
dosa. Aceptaría cargo con-
fianza. H, Conde Romano-
nes, Continental. (T) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crua, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
C O N S U L T A S 
• OXSÜLTA, Mayor, 42. Do 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pnoas Inyecciones. (T) 
iLVAKKZ Gutiérrez. Con-
^Uta vlua urinarias, vené-
¡ eo, sllilis. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Slete-
mieve. (11) 
. r •'.iiMLDAüES secretad. 
.!• i'.ulad sexual, lî potcr. ia, 
espertnatorrea, clínica doc-
IOI Hernández. Duque de Al-
oa, 16. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta, (14) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13; 3-6, incluso do-
mingo. .(14) 
COLONOS. Se vende ha-
cienda a 14 kilómetros Alca-
lá, de Henares. Corpa. Infor-
mes H. Salajnanca. Juan de 
Dios, 6, segundo. Madrid. 
(53) 
inoil ESA a 100 kilómetros, 
produce el 8; adquiérese 
desembolsando 11.000 duros. 
Escosura, 14, primero. (8) 
PERMUTO casa Cuatro Ca-
minoa, 110-000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (3; 
PARTICULAR vende sin 
Intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Eacrlbld DEBATE, 
47.200. (T) 
KiNCAS rústica* en toda 
España, compro. Escribid; 
J M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
MIGUEL Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelió, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRO casas bien gltua-
[ das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (8) 
POR circunstancias especia-
les se vende una casa dé 
magnífica construcción. Ren-
ta libre 15.558 pesetas, des-
contando el 33%, interés 
8%. Se dan facilidades de 
pago. Informes Alcalá, 103, 
segundo izquierda de 3 en 
adelante. Si leyere este 
anuncio un señor que estu-
vo el dia 8 que lleva banda 
luto solapa amc.icana, rúe-
gole véngase, hablaremos. 
(T) 
NAVALPERAL, finca re-
creo utilidad, hotel, todo 
confort, 16.000 metros cua-
drados, casa guarda, gara-
ge, venta o permuta solares 
Madrid - Almela. Raimundo 
Femá,ndei. ViUaverde, 10; 
dos-cuatro. (1) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Tal'ei 
reparaciones: Casa Saga 
rruy. Velarde, 6. (55) 
i A » 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a, arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
MUEBLAS 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba 6. 
Muebles baratisimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53» 
(iliAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
.-'anta Ana, 1. (62) 
SE arreglan camas, colcho" 
nea y somier. Lmchana. 11. 
Teléfono 31222, (83) 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provpe 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 




rencias. Gutiérrez. Pasage 
de la Alhambra, 1, princi-
pal derecha; de 3 a 4 1/2. 
(T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO Pensión t o d o 
confort, en lo mejor Ma-
drid. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
V A R I O S 
•AtíKOCOS, ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Amionlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
heras sin músict» ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almoida. 4. Vigo. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34, Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso. 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cabala, 
rapidísimo. Fuencarral, 32, 
primero. (14) 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12X12. (T) 
JORDANA. Condecoración©» 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
POR un real extirpará radl-
oalmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth, Puebla, 
U. L<a Central de Específi-
cos. (V) 
HAGO trabajos mecanográ.-
ticoa, 0,80 cíen líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Yuat. 
(11) 
SOMBREROS señora, caba-
llero, limpio, tifio, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 199Ü3. 
(8) 
SOLO Poláez ensancha el 
calzado verdad. Su i Onofre. 
2 Zapatero. (8) 
S E ADMITEN E N E l . KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA & CARRANZA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos. 
técnico especializado. Call^ 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, compra-venta 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8> 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8). (T) 
I 
Mosquito. Hecomend'a os a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Dimpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Muévedo, 7. Teléfono 34005. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869, Almanaa, 3, 
Talleres. Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. (55) 
DESPACÍlO español 350 pe-
setas. Recibimiento español, 
200. Hortaleza: 110. (7) 
POR reformas de instala-
ción, realizamos, precios ex-
cepcionales, todas existen-
cias, pianos, autopianos, ro-
llos música. Hazea, Fuen-
carral, 55. <4) 
VEJVUO hotel Alameda Gua-
darra-ma. Márquez. Atoei'a. 
2 duplicado. (1) 
Curan ei e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, limpian el es-
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula 
purifica y fortalece el sistema 
Pam el Ettrsñlmiento, Vahído*, Somnolencia, Lengua suela, Aliento leildc, Ootor de ec<d-
mago. InálgoBílón, Dispepsia, Mal de higaifó,' Ictericia, y lo» detcnreeln» qur diman«n ¿t ia 
Impureza de la sangre, no Ucncri Igual 
DE VSNTA EN LAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
PIANO de cola Erard, per-
fecto estado, 2.5C0 pesetas. 
Fuencarral, 55. Hazen. (4) 
COSÍIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
toa, garantizando 6 horas su 
temperatura. Bxcelslor. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (ÍJO) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Mita. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
GRAMOFONOS variedad en 
portables, muebles. Plazos. 
Contado. Oliver. Victoria, 4. 
O) 
SE liquidan 500 trajes,y cor-
tes para caballero, géneros 
Ingleses y de! ^ais baratísi-
mos. Veguillas. Leganltos, 1 
(8) 
E m p l a s t o s d e 
M a r c a 
R « m « d 8 o unlvertmi p a r a dolor*»» 
Dondequiera que se nienta dolor apliqúese un emplastu 
Agontea en España: J . URtACH y C " , S. A. - Sruch, 49; Barceion* 
1 G J L 
HOTELES en venta má.s 
baratos que álquiler. Desde 
50 a 120 pesélaa mensuales. 
Folletos grátis. García Pa-
redes, 40. / (3) 
F A . B 
l i o 
| A R C A S I N V I S I B L E S 
l Empotrada el arca en la 
j pared, ésta queda lisa y 
| sin ealieines. La caja se 
¡j puede tapar con e! papel 
| o la pintura del deccrado 
i y colocar encima un 
I cuadro. Asi quedará del 
I todo oculta. Tengo estas 
I cajas en muchos tama-
nos, Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
ÍWATTHS. ORt|@ER 
Apartado 185. Büfoao 
A l e f e c t u a r s u * 
- o í n p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
CAJAS primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. El Trust, Pá-brica de 
cajas. Mayor, 29. Relato res, 
4 y 6, / (7) 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L O S N U E V O S T E L E F U 
a n a s ? 
RICO postre da Cuaresma. 
Un flán en cinco minutos, i 
véase la muestra en el esca-j 
párate. Manuel Ortjz, Pre-
ciados, 4 (Punto da venta). 
(51) 
MARQUETERIA, dibujja. ) 
cierras, maderas, herramien-
tas todas clases, Aztiria. Ca-
aizares, 18. (51) 
( A ü A L L EROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
tíarquillo, 8. (T) 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
/ los dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a { 
Hágalo y se convencerá que son los mejores. 
E.n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
meíjor Pan de V'-ena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Reina Vic-
toria y el Pan integral de! Dr. CRI , fabricados por 
««ta Caga, que provee a los principales hoteles, cafés: 
oaz-es y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica: 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f o n o 3 4 4 5 3 
SI quiere comer bien desde 8,50, vaya a l 
G A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. — LUISA FERNANDA, 2L 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. E S I ' E J O * Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeree, I^vaboa, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: FlíRRAZ, 9a TEUEFONO 30905 
(Plaza del Angel, U ' T E L . 13349 
DESPACHOS ¡Atoch», 15 y « \ " S45V? 
Kntrada Iibr« Aposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
3 3 
P R E C I O A L A L C A N C E D E . A C L A S E M E D i A 
A E. 3 IBÉRICA. DE 
ELECTRICIDAD 3 A 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E RADIO Y 
E X C L U S I V A M E N T E A P R E C I O L I S T A 
M a d r i d . - A ñ o X X l . - N ú m . 6 . 7 8 6 J u e v e s 16 d e a b r i l d e 1931] 
E L S A M A R I T A N O D E M O L O K A I 
En un periódico protestante o Judío, 
para el caso es igual, aunque no lo pa-
rezca a muchos, he leído su tarjeta mor-
tuoria. Hasta ahora no le conocía ni de 
nombre. A vosotros os ocurrirá segu-
ramente lo mismo. Pero las ruedas que 
más rechinan no suelen ser siempre las 
mejores, como las flores que más loza-
nía y vistosidad muestran no son ¡as 
más fragantes o perfumadoras. Hay se-
res que pasan por el mundo de incóg-
nito y que, sin embargo, desempeñan 
montar en automóvil y ver una sesión 
de "cine" y usar máquma de escribir. 
Viviendo en la época del maquinisrao 
pertenecía a la de la caballeria andante 
de la espiritual dad. 
Así fué de ingenua y exultante au vi-
da de sacrificio. La murria s-mplona y 
el bostezo displicente de ahito son pro-
p.os de almas gastadas y escépt.cas. 
Cuando la fe ardiente ilumina las con-
ciencias y el ansia de regenerac.ón vir-
tuosa es-imula cJ corazón, la nube opaca en la sociedad y en la vida el papel sus- rVî Tn,,n K 7 , tantivo que en las grandes coLtrucco- ^ ;a r-n teza ^mbi^a ios rostros 
porque las inmolaciones de las "bien-nes arquitectónicas desempeñan los vi-gorosos tirantes de ensambladura. Uno 
de ellos acaba de ser sepultado en Ho-
nolulú con el nombre genérico y borroso 
de hermano José. 
Con decir que estuvo más de cuaren-
ta y cuatro años al frente de la famosa 
leprosería de Molokal está hecha su bio-
grafía heroica. Equivale a incluirle de 
rondón en el luminoso cuadro de aris-
tócratas espirituales que sirve de fondo 
y contenido a la leyenda dorada. Vida 
de esa índole, sin legendario ímpetu san-
tificante, sería, en efecto, un jeroglífico 
sicológico insoluble. Toda explosión ar-
diente de caridad culminadora supone un 
espíritu deslumhrado por los resplando-
res del Verbo y plasmado en el troquel 
de las bienaventuranzas. Porque era el 
aventuranzas" t.enen por cuadro y com-
plemento Lndiapensablea los "Gozos del 
Espíritu Santo". Envuelto eü antiguo y 
galanteador cap.tán Dutton en miasmas 
mefíticos y ocupado s-n tregua en curar 
pústulas y lavar hediondeces, poseía 
"dispuesta a estallar la nsa en todo ins-
tante." Es lógico que esto dijera e b-cie-
se aun contando'ochenta y tres años co-
rridos y viviendo al amparo de la cari-
dad pública, porque hasta había renun-
ciado a su paga de oficial en retiro. Pa-
ra almas de Angélico, como la suya, los 
paisajes más sombríos de la vida están 
teñidos de tonalidades rosa y cruzados 
de nubecillas blancas sobre fondo de azul 
intenso. 
Un gran escritor francés del pasado 
hermano José, como el célebre y santo i siglo. Lapeyre. dijo, criticando a la luz 
P. Damián, que fué su modelo y prede-lde sus creencias inconmovibles, algunas 
J a c q u e s M a r i t a i n 
Entre los más firmes valorea de la in-
telectualidad f r a n cesa contemporánea, 
la figura de Jacques Maritain destaca su 
acusado relieve. 
E] autor de "La Prlmanté du Splri-
tuel" —obra que hace unos años vino a 
restablecer, en instantes de confusión, la 
verdadera doctrina sobre la jerarquía de 
los valores de instituciones, autoridades 
e ideas— acaba de publicar un estudio 
penetrante, en el que aborda valiente-; 
mente el problema {le la cultura. 
La aparición de esta obra ("Religión 
et Culture"—Desclée de Brower et Cie-
París, 1930) me incita a trazar, en po-
cas lineas, unos cuantos perfiles del 
maestro. 
Los primeros pasos 
LA ESTATUA EL por K-1IITO 
Maritain es un convertido. Nació en 
París en 1882. Su padre fué un abogado 
bastante discreto, católico sólo de nom-
bre y con tan flojas convicciones que en 
su despreocupación por la formación es-
piritual de su hijo, permitió que fuese 
bautizado en Ja religión de su esposa. 
La madre de Jacques Maritain era una 
hija de aquel famoso político y crimina- 1906, recibió, en una iglesia de Montma-
lista Jules Favre que tan importante pa- j tre, las aguas del bautismo. Fué ésta, 
peí desempeñó en los azarosos días fina-:quizá, la mejor obra del combativo León 
Q u é " g r a n d e " e s M a d r i d ! 
\ i L L C ¿ < 
Espléndida mañana de sol: sol de pri-
mavera y sol de Bspaua. Madrid ente-
ro en la calle multitud alegre y con-
fiada, con su gesto habitual despreocu-
pado y frivolo, más acusado aun en 
ellas que en los hombres; en ellas, que 
no «ólo decoran el tranquilo desfile ca-
llejero, s.no que lo matizan de lo dicho, 
de optimismo y despreocupación... 
La Castellana, borracha de luz, ba-
jo un firmamento límpido, adm.rable, 
de donde parece descender a torrentes 
la alegría de vivir, está de bote en bo-
te. Ni una silla vacía, ni un banco li-
bre. Mamas con sus pequeños, ancia-
nos matr monios, "chicas casaderas en 
tertulias con los "chicos" amigos, pre-
N O T A S ¥ . 1 B L O C K 
Júbilo republicano. La muchedumbre es, 
tá entrando en la afonía que sucede a. la» 
noraa de alboroto: la ciudad se «atremece 
con el aleteo de banderaa, Improvioa^ 
con urgencia en las tmiorerias por ti oa 
ño en morado de uno de loa boruca rojo» 
ae la anterior ensena. Kecreo de loa mcN 
zalbetea que de loa topea y de los eairiboa 
a aun pasado a llenar los tranvíaa en tog 
que viajan sin pagar. .La musa popular na 
ievantado una tolvanera de cantares, qU6 
no los inspiró la fraternidad nacional tan 
exaltada. Desde los coches son paaeauos 
con el esplendor de Iconos, loa cuadro» ü« 
matronas republicanas, que â naniiearon 
lecorando las casas de ios inconuiciouaiea 
en espera de una probabilidad, como la d© 
tendientes o novios, con la muchachada ĵ yer, de ser sacados ai resol de la gloria 
—Oye, chico, si vienen di que me he ido a cena» 
les del Segundo Imperio y en los comien-
zos, no menos agitados, de la tercera 
República, de la que puede decirse, fué 
uno de los padres espirituales. Julio Fa-
vre —a qiiien correspondió el triste pa-
cesor en Molokai, un hombre rebosante;deficiencias sociales: "los pobres son sa- peí de defender, en 1871. como minis- Heide]berffh Progícrue anj 
~ tro de Negocios Extranjeros, los inte- „e<!t,(yaf,nT.Q; °Q Aa „,iaT,tQ Aa „„, en esencias evangélicas, se ha tornado I turados de exhortaciones religiosas, apo 
al descender a la tumba en uno de los logias, bellos discursos y buenos perió-
indeficientes, adoctrinadores y benéficos ;dicos; pero se les deja sin socorro y sin 
luminares que el Evangelio enciende de I pan". El hermano José es una prueba 
person-ficada en contra del aserto. Cons-
tituye una de las encarnaciones evangé-
licas genuinas e irradiadoras de luz y 
vez en vez sobre el simbólico celemín 
de la tierra. 
Mas en la relevante figura del hasta ayer oscuro Hermano José no se descu-jde bien que el catolic smo plasma con 
bre solo un rompiente de sobrenatura- Secuencia para ostensión de su misión 
lidad vivificante y esclarecedora. Con el1 divina en el mundo; uno de los múltiples 
resplandor de lo eterno que la nimba se¡Samaritanos padosos que del seno del 
siente una vibración de dramática pasio-1 catolicismo salen para prodigar a todos 
nal que la convierte en hito de una cu- los caídos en las parameras inhóspitas 
riosidad progresiva y afanosa. Cualquier 
vida creada por las brasas de las cum-
bres del espíritu, es desde luego, un 
arranque supremo de superación terre-
na. En el más humilde de los anacore-
tas se da siempre con un héroe ignora-
do. A veces, no obstante, la superación 
se realiza sin contorsiones declaradas. 
Son tan débiles, al parecer, las resis-
tencias que el Cuerpo opone a los vuelos 
del alma que ésta las sojuzga con la 
facilidad con que el sol disipa las bru-
mas que en el amanecer de un día pri-
maveral velan la atmósfera. 
Ya he dicho que este no es d caso 
de que aquí se trata. Oh, no, no lo es. 
E l Hermano José fué en un tiempo epis-
copaliano ferviente. Tras luengos estu-
dios y experiencias cambió de fe y prác-
ticas religiosas. Se vió, en consecuen-
cia, precisado a recorrer entre trepida-
ciones y sombras el áspero camino de 
Damasco. Fué, además y al unísono, co-
mensal con puesto de preferencia en el 
banquete de la vida. Soñador y apues-
to, mordió con ansia en la pulpa azuca-
rada y jugosa del fruto prohibido y su-
po del néctar que dan todas las fiores 
cuando se las exprime y prensa. ¿Com-
prendéis la tragedia íntima que se des-
envuelve en las largas noches de inquie-
tud y vacío tenebrosos que preceden a 
las auroras rutilantes del espíritu? ¿Sa-
béis del esfuerzo abrumador que requie-
re el remontar las empinadas crestas, 
después de haber descendido a saltos y 
hasta el fondo sus rápidas vertientes? 
Deü contraste procede el interés que 
para nosotros tiene la personalidad que 
nos ocupa. Interés y ehseñanzas singu-
lares. Si de algo padecemos es de plani-
tud anímica, de falta de dimensión pro-
funda en las conciencias. Como hoy, hu-
bo en otros tiempos delincuencias ver-
gonzosas y condenables, hombres débi-
les o malvados para quienes el bien no 
era Imán, sino polo repelente del albe-
drío. Pero a las depresiones morales de 
orgía asiática, solían suceder las reac-
ciones místicas de morada angelical. Ba-
jo la costra purulenta del gafo de espí-
ritu, cuatrero o ladrón, raptor o asesi-
no, surgía de repente la gaüarda ñgura 
del Cruzado que en empresas heroicas 
prodigaba su sangre y su vida por Cris-
to, o la fina y austera del penitente que 
como lámpara sacramental, se consu-
mía generoso en fuego interno de can-
dad propiciante. Hoy no ocurre eso. No 
hay grandes pecadores, sino miseros de-
generados o rebUandecidos de la médula 
emocional y volunitaria. Por eso, si algu-
no, como Verilain, se eleva un instante 
sobre el fango en que vive, cae en se-
guida de nuevo para no alzarse más de 
él. Carecemos de añas que nos asciendito 
a las alturas de la reivindicación pun-
ñcadora, porque somos seres de dos di 
mensiones como los soñados por Eins-
tein para su mundo ficticio tetradimen-
sionad. E l hermano José es una excep 
Bloy. 
Nuevos rumbos 
Aquel mismo año, en agosto, va pen-
sionado Maritain a la Universidad de 
de la vida los consuelos y los auxilios 
inapreciables de la caridad cristiana. De 
él se puede decir a boca llena lo que oe 
dijo del Maestro: "pasó por el mundo 
haciendo bien." ¿Que es, al fin, sino un 
reflejo vital a distancia del d-Mno Maes-
tro, que también fué hermano, aunque 
por excelencia unívoca, que también fué 
•?n forma normática Samarltano genero-
so y compasivo? ¡Oh sí! "pasó por el 
mundo haciendo bien." Es el epitafio que 
mejor cuadra al dulce y heroico Samarl-
tano de Molokal, Un desconocido, como 
yo, quiere grabárselo para honrar de 
algún modo su santa memoria en la frá-
gil lápida sepulcral de estas humildes 
cuartillas. 
F . Brtmo IBEAS 
FUadelfia, marzo. 
C r i s i s t o t a l e n A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 15.—El Gobierno 
argemt'no ha ppíeemtado su dimisión 
al general Uriburu; pero éste no la 
ha aceptado todavía. 
Se espera la formación de tm Go-
bierno de coalición.—Assodatel Press. 
LOS SUCESOS DE VENEZUELA 
La Legación de Venezuela en Espa-
ña se ha impuesto de los cablegramas 
publicados m esta ciudad que afirman 
haber estallado en Venezuela un movi-
miento revolucionario, que ha tomado 
varías ciudades y que pone em pie un 
reses de Francia frente a Alemania ven-
cedora —fué, como Taine, protestante 
hacia el fin de su vida. Esta fué la re-
ligión de su hija y en ese credo fué Ins-
crito, de joven. Jacques Maritain. 
Desde pequeño sintió Maritain, niño 
débil y enfermizo, una afición desmesu-
rada al estudio. Cuando llegó al Liceo 
sucedió algo curiosísimo: Se hizo íntimo 
amigo de un meto de Renán. Con Er-
nesto Psichari discute y proyecta, tra-
baja y comparte las tristezas y alegrías 
de la vida de estudiante. El nieto de Re-
nán y el nieto de Jules Favre habían de 
convertirse, años más tarde —el prime-
ro en gran parte, gracias a Maritain— 
como si la Prividencia hubiera escogl-
v stig dora; pero se d  cuenta de que 
le es Imposible mantenerse en la posi-
ción de Bergson, de que necesita una 
filosofía en un todo conforme con las 
doctrinas de la Iglesia. Fué entonces 
cuando apareció ante sus ojos, deslum-
hrándole, la obra gigantesca del tomis-
mo. 
Maritata lo descubre cuando ya habla 
jde buenas fam lias y más o menos "pe-
ira". En tales grupos juveniles de ellas 
y ellos, risas, inquietud, movilidad, dis-
creteos, asiduidades amorosas, chistes 
y "esgrima" de coquetas y de "castiga-
dores". 
—Bueno, oye; necesito saber eso 
— E l qué... 
—Do que has pensado, lo que quedas-
ite en pensar... 
i q u e s f e m e m n o s L ^ - - ^ n o 10 he pa*a<50 ^ 
—Pues... pfSnsalo ahora y "defínete". 
^ . „ , , „ , „ . , —¡Por Dios ahora, así, a escape!... 
P r u d e n c i a . Valverde del Camino __Tiene C!ue ser 
(Huelva).-No escrupulice demasiado _¿Qué te da el domingo? 
en ese terreno y deje a su corazón que _FaIta mucho. ¿QUé. más te da... no 
íf'enta los fervores y la piedad. Estol^ r ^ domingo? 
es lo que salva. De todas maneras con-j _ No te ponga* "phimo" y ten pa-
vendrá que desechando la preocupa^ón^^ a, Ya gabes lo que te dije. e 
de "resultar pesada y detallista" con-inecesito SaJlto T<>m&3 . . ^ 
sultase teas pequeñas dudas a su con-
fesor. El confesor, es juez (aunque per-
dona siempre), es médico espiritual gue 
cura, y para curar corrige, pero también 
es el amigo leal que consuela, alienta y 
escucha bondadoso nuestras miserias e 
intimidades más tristes, las cuales, por 
completado su formación filosófica, pre».otra parte, nunca resultan para él nada 
cisamente con Ideas enteramente opues-
tas a las del Doctor Angélico. Sin duda 
por esto, y como reacción explicable en 
un convertido, suele ser severísimo con 
la filosofía moderna. Nadie puede alegar 
que esta severidad es hija de la igno-
rancia. Si alguien tiene derecho a juz-
gar la moderna filosofía, es quien ha re-
cibido de ella toda la formación de que 
es capaz con sus doctrinas; sobre todo 
si quien la recibe es un cerebro de la 
talla de Maritain. 
A tal punto ha llegado a identificar-
se con las doctrinas de Santo Tomás 
que, cuando la Congregación de Estu-
dios de Roma le encargó un "Manual 
de Filosofía", cumplió tan bien su co-
nuevo... Las conoce de sobra por el con-
fesonario, y de seguro a'gunas por... él 
mismo.. A él se le debe y se le puede 
decir "todo", absolutamente "todo" 
Un "paleto" (Madir.d).—Muy difícil 
lo que usted pretende. En cambio, ¿no 
podría busoar una colocación de horas 
compatibles con sus estudios? ¿Por qué 
no se anuncia? 
A. I. (Vasconia).—Aguarde a que pa-
se algún tiempo e insista entonces. 
¡Hombre, a estas alturas pensar en ser-
virse de un formulario de "Cartas amo-
rosas", que es lo más cursi de que hay 
noticia! ¡No. por Dios! La letra así. asi. 
Lolín (Bouzas, Pontevedra).—Puede 
usted llevar mantilla, pero a conjlc-ón 
do a estos muchachos para que repara-
sen con sus obras las faltas y errores 
de los abuelos. 
Continuó Maritata sus estudios en la 
metido que, dicha Congregación, le con de que sea negra, 
firió ' i preciada distinción de "doctor¡ Resina (Murcia).—Muy bien que si e-1 
ad honorem" con un caluroso elogio. "chico", como usted le llama, ^stá en 
Libros, críticas, ensayos 
La producción del sabio profesor del 
Instituto católico de París es realmente 
formidable. 
"La philosophle bergsonienne" es una 
compilación de las conferencias que pro-
nunció en 1913, en una época en que su 
antiguo maestro estaba en moda y tenía 
ra creer". 
—¿Y no has "visto"? 
—Sí, "oreo" haber visto que hay "al-
go" de verdad, pero aun no lo he visto 
bien... Ya sabes mis ideas. Amigos se 
pueden temer muchos, porque los ami-
gos no interesan sino hasta cierto pun-
to, o sea en plan de diversión, pero... 
el novio, las relaciones, es otra cosa, 
sobre todo cuando se trata de chicas 
como yo, tan apasionadas... ¡Ay, hijo 
eso de perder la tranquilidad es una co-
sa muy seria! ¡Con lo estupmdamente 
que se está, así, como yo ahora, sin 
"preocupaciones" sentimentales! Figrú-
rate que te salías con la tuya, por fin, 
y luego me hacías la "faenita" que ha-
céis casi todos... ¡No lo quiero pensar! 
¡Con lo que yo soy!... 
—Te he demostrado que te quiero 
de veras... 
—De veras, ahora, estos días, pero 
¿y luego?, ¿y después? ¡Ahí de mis 
dudas! Estoy tan escarmentada... 
—¡Ya lo he notado!... Pero reconoce-
rás que no tengo yo la culpa. 
No. Reconozco que no la tienes. 
Ahora que tú también reconocerás que 
condo:ones de casarse (carrera concluí-lia "experiencia" da estos frutos 
da o porvenir equivalente y seguro) . . . ..^ 
1 —Ahí tienes una cosa que me mo-
lesta. formalice las relaciones según desea. Pero que si se trata de un veirdadero 
ch co, intentar lo primero sería dispa-
ratado y con vistas al "ridi", insupera-
ble. 
B. C. de R. (Segovia).—Respuestas: 
Primer* Un año de luto: se:s meses rt-
muchos adeptos aún entre los jóveng? ¿aroso "v vS!":s ê al v'0- Segunda. No nof/ni.-.r>a iiTi4™vrai<-oT-ir,a /̂Tarñ^oin "ix{' ,jeotá mal rl'«rce'ra- ^u^to que fueron 
3 Acalabazas', S í ^ S s g ^ í f S f 1 ^ 3 de 
católicos unive s tarios. M itai
peligro y habló magistralmant^0 
E l "Antimoderne". del que 
Sorbona. Allí conoció a la que había de blicado más de diez edlcionea ^ * v ' 
—¿ Cuál ? 
—Tu "experiencia". 
—¡No sé por qué! 
—Por eso, por... lo que supone esa 
experiencia". 




Hombres y mujeres enardecidos, febniei 
como iluminados, exteriorizan la alegría 
estrepitosa de quien acaba de atrapar a la 
felicidad. 
Dejando la calzada, trepidante de Júbilo 
en una calle sin transito, a la puerta, de un 
Patronato están los mendigos de siempre 
aaciendo cola. Mujeres y hombres maltra-
tados por la vida que esperan la comida de 
caridad que les sirven unas religiosas. No 
Calta entre las mujeres alguna que lle-
ve su lazada de papel rojo al pecho. Es el 
beso que la República ha impreso prodi-
gándolo sin tasa. 
Los grupos enardecidos siguen pasando 
por la calle cercana, mientras los pobres 
del Patronato los contemplan desülar na-
cía un paraíso que ellos no lograron en-
contrar. Por eso estaban allí como touos 
los días, con su escudilla, que llenarla la 
monjita, con su mano un poco más tem-
blorosa que de costumbre, al hacer el re-
parto... 
« * » * 
Empiezan a damos la razón, ©1 primer 
día de Repúo • 
nos. El nuevo ministro de la Gobernación 
anuncia sanciones fulminantes para la 
Prensa que propale noticias tendenciosas 
o falsas. 
Esta misma declaración por un gober-
nante de la Monarquía, hubiera levantado 
la protesta airada de los diarios izquier-
distas, considerándose amordazados y bajo 
un régimen de terror. 
Por su parte, el ministro de Hacienda de-
clara que la tranquilidad pública es ele-
mento indispensable para revaloilzar la 
peseta. 
Indudablemente que don Indalecio ha 
aprendido esto, leyendo los periódicos mo-
nárquicos. 
» * ft 
Otra manifestación de don Indalecio: 
—Que nadie espere de nosotros mila-
gros. 
Nos apresuramos a decirle que no cuen-
te con vemos defraudados. 
L a s i t u a c i ó n p o r t u g u e s a 
ser su esposa: una israelita. Era tal su 
ansia de saber que, no saciándole su 
afición a las letras, cursa la filosofía 
y adquiere grandes conocimientos en las 
ciencias naturales, especialmente en bio-
lecclón de artículos en los 
los errores más n o t a r . r v ^ , ^ c o ^ t e 
lan por el mundo. /es ^ hoy circu-
^ " ^ H ^ f ^ ^ i c a " . es una obra In-
^ T " 8 ^ . E*es en eUa se estable-
LISBOA, 15.—Bl ministerio de la 
Guerra ha publicado un decreto disol-
viendo las un dades rml.tares que se han 
rebtflado en las islas. 
Los estudiantes nacionalista^ de Cotm-
Ibra, an número de varios centenares, 
Jlian env.ado al jefe del Gob ernó una 
Jque la nma recWiquI^^s]^/ftos P qué chica í e otrt p?rie' ^ e proksta contra la insurrección de Ma-
co, satodo a don Víctor Espinó* MoraleS: l ^ x ¿ - S ' ' - ' T ^ edtd' ^ los dera.-Cbrreia Marques. 
veinte años, no ha tenido, por lo menos, 
tres o cuatro novio 
logia, cosa fácilmente explicaW^ de ^ 
ejército de "Cuarenta mil soldados" y. por entonces hallábase en boga la cien-1 hasta ent̂ nceg no fonnuladai per0 es. 
con tal motivo, declara que esos ca-
blegramas puestos por los llamados re-
volucionarios son tendientes a sorpren-
der, aunque sea por efímeros momen-
tos, la buena fe de los demás. La ase-
veración de los revoltosos de que cuen-
tan con "cuarenta mU soldados" causa 
cía positiva. 
El camino de Damasco 
Sus " én las obras de Santo Tomás-c. „ p aRefiexiones sobre la InteUgen-
fund'"':<studian con &ran penetración los 
No puedo, dentro de las limitadas di- «Amentos de la vida intelectual, 
mensiones de un artículo, describir la tía'™600^" e ^ o t r ° ^ ^ 
evolución 
vilegiade 
que Maritain sentía. Señalemos que, ^¡perhombre; La filosofía de la revolución 
esta época, desconocía por comf ^"¡etcétera. 
cuanto se refiere a la religión caW'610 El estudio que hace Maritain en ' Trois 
i espiritual de este cerebro prt- Lv^08' en los ^ discurre sobre temas 
o m-̂ mo oTM\tn m,P icia o, relatar sus decepciones, expre- : g r a n actualidad, como son: La líber-
f a r r o s L S V e 1 SuTtoSofe ^ * * ansia, la sed infinita de v e n t a d de la intengenciaj ^ teoriajel iSu-
S e c o n s t i t u y e e n R u m a n i a 
u n G o b i e r n o n a c i o n a l 
gran persona. 
Un pes'm'sta (Madrid).—Sólo pode-
mos indicarle que se oriente con un ca-
tálogo de librería a la vista. Aquí no 
podemos (lo hemos dicho repetidas ve-
ces) citar títulos de obras, ya que ello 
equ'vale a un reclamo de esas obras, y 
esos reclamos... tienen su tarifa en la 
Administración. 
Concha (G^jón).—Respuestas: Prime-
ra, Treinta y tantos y soltero. Si; muy 
mtergente y mejor orador aún que es-
critor. De sus obras poé;icas suponemos 
¡Ninguna! De las 
que conozco, ¡ni una! Lo que pasa es 
que yo soy terriblemente sincera y... lo 
digo. Otras se lo callan. 
—¿Vamos a dejar... eso? 
—Vamos a dejarlo. 
—En vista de tu negativa encubier-
ta, también yo dejaré de insistir. Lo 
siento por una cosa, entre otras, porque 
Pili Ordóñez va a gozar mucho cuando 
sepa mi fracaso. ¡Como que estoy vien-
do que la voy a tener que pretender, 
que es lo que ella busca hace tiempo! 
y que, ni el protestantismo libei? "^^a" 
profesaba, ni las doctrinas que^3. 
'le dejaban satisfecho. ,cf estudió. 
Reformateures" de Lutero. Descartes y 
Rousseau, desarticulando las doctrinas 
de estos tres genios destructores, mos-
^ n J ^ í f ^ laS ^ f 1 8 * de ahi' -Debes hacerlo a escape. ¡Pobre PI-
? ^ L e ^ r j S f A ™ 1 t ™ 8 ¡j' r ^ -rsilina que esPpo'rque, ¡cui-
dado que es cursi la criatura! 
—No está tan mal... 
—¡No digas! Creo que pesa ¡cincuen-
ta kilos! ¡Y qué horror de trajes y de 
el número de E L DEBATE en ûe apa 
recerán estas respuestas. Carecemos de 
tiempo en absoluto para e-llo. ¡Bien se 
conoce que no tiene usted ni idea d* lo 
que supone esta sección! 
B. L . (San Sebastián).—La sección 
Fué Bergson quien le acerec. ¡trándonos los sofismas en que se aslen-j "Cartas a- E L DEBATE" no es esta de 
t i S r J . , í a n d S Í Z buen r e s ^ - ^ ^ a . con su critica acerbáíía ^g-1 selecta y completísima, fes políticos han dado un buen resul sisternag pseudo-científiccs. devi l f "Le Docteur AngéUque", "La Prlman-
tado. 
El Gobierno está virtualmente consti-
tuido con el concurso de los part dos 
de Man.ú, Duca, Jorga Georges Bra-
tiano y Lubu. 
Parece que Averescu se negará a 
esperanza a Maritain. Al darse? 'a 
de que, gracias a la intuición, se iP161™ 
a la certeza de la existencia de v£Sat)!l 
des metafísicas, al mentirse libre de aejí" 
Ha especie de cárcel espiritual que 'Ue" 
nía a ser el determinismo de la maOf6" 
T e r r e m o t o e n I t a l i a 
ROMA, 15.—Anoche se ha sentido un 
fuerte seismo en la región de FeJtre. No 
cióñ-señaladísima. No en vano rehuyó ha ocasionado daños materiales. 
participar en la formación del Gobierno, ría, Bergson contó con todas las sil".6' 
patías de Maritain; fué su discípulo, x" 
¿Cómo llegó Maritain ai seno de ¡a 
Iglesia ? 
De una forma, desde luego, providen-
cial. Me veo, sin embargo, obligado a 
inmolar lo anecdótico en el altar de la 
concisión. 
E l hecho es que, el 11 de junio de 
té du Spirituel", "L'Introduction a León 
Bloy" ofrecen un interés extraordinario; 
pero ¿no te parece, lector, que me he 
extendido demasiado y que la crítica de 
todas estas obras corresponde a una 
pluma más competente que la mía? 
Fernando M.a CAST1ELLA 
París, 1931. 
, rURIN, 15.—Hoy ha fallecido en esta 
, /"jital el duque de Génova, hijo del Rey 
ae Italia. 
Paliques femeninos", como puede us-
ted fácilmente comprobar con la simple v 
lectura del periódico. Y respecto de su'7 y0 00 63 verdad ^ te haya dado 
sombreros! Pero, ¡allá tú y ella! Aho-
ra que... 
—¿Que pasa? 
—Digo que las cosas son como son. 
pregunta, en cualquier Academia o ins- una negativa encubierta ni.... de otra 
«tuto importantes de los que aquí e n ! ^ f ^ heCh0' 
Madrid se dedican a la preparaci^^ 0 
para carreras y oposiciones . le factlita^ ~ Í E n qUé ^ ^ o s ' entonces? 
rán un folleto, que podrá orientarle aL T^UeS e" eSO:, en qUe- n o ^ he con-
usted perfectamente. testado nada, ni en un sentido ni en 
otro. "Lucas" (Chantada, Lugo).—El 2 de 
enero es la festividad de San Abelardo, 
complacido, pues, el nuevo consultante. 
—Mira, terminemos de una vez. ¿Sí 
o no? 
—¿Después de... lo de Pili Ordóñez? 
Una exigente (Cáceres).—¡Ya lo creo ¿No has dicho que la vas a pretender? 
¿En qué quedamos, te pregunto yo 
a ti?... 
—De sobra sabes que tú eres la pri-
mera... y la única. 
—¿Unica, de verdad? 
que podrá usted encontrar ese tipo de 
nombre honrado, creyente, cariñoso y 
bueno! No abundan, pero los hay, se-
ñorita. 
E l Amago TEDDY 
J o r g e V s i g u e m e j o r a n d o 
L O N D R E S , 15.—Lord Dawson ot 
Penn, médico de su majestad Jorge V, 
ha estado hoy en el castillo de Winsor, 
acompañado del célebre laringólogo Sir 
Milson Ress y del doctor Martyn. 
Después de la v.sita a su majestad se 
ha declarado que la enfermedad del Rey 
Jorge sigue su curso satisfactorio hacia 
un completo restablecimiento. 
—¡Lo sabes! 
—¿Me lo juras? 
—¡Te lo... prometo! 
—¿Me lo creo? 




—¡De... todo y del todo! 
—No te acerques tanto... que hoy ha 
venido mamá. 
—Prefiero la "carabina". 
—Yo también. (Transición.) Oye, ¿có-
mo no llevas el lacito republicano en 
la solapa? Lo llevan ahora casi todos 
los chicos. Está de moda y resulta ele-
gante, "bien". 
—Ya lo sé. Mañana sin falta me com-
pro uno. Con doble motivo gustándote 
a ti. 
—Es una tontería, pero resulta eso; 
que se ha puesto de última. Como cuan-
do empezásteis a ir todos sin sombrero 
y peinados hacia atrás. 
Curro VARGAS 
Folletín de E L D E B A T E 39) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
bruscamente ante las cien preocupaciones que llenan j 
la misión confiada a una mujer, me siento con tan po-
cas fuerzas para arrostrar las dificultades, que insen-. 
siblemente retrocedo ante ellas con un egoísmo que | 
me reprocho con toda energía, pero al que no puedo 
sobreponerme, porque no me siento generosa como yo 
desearía. ¡Gran Dios! ¡Qué de cosas fastidiosísimas, 
absorbentes y complicadas... sin contar con las pruebas 
desagradables y muchas veces dolorosas que acechan 
a las mujeres, aunque no sean, afortunadamente, acon-
tecimientos que se produzcan todos los días!" 
"Aquí, llegada a este punto de mis reflexiones, me 
asalta una terrible duda: ¿puedo considerarme digna 
de ser madre de familia?... Me parece que cualquier 
otra misión es más fácil y también más agradable... 
Tengo el convencimiento casi absoluto de que soy in-
capaz de tantos sacrificios y abnegaciones como impo-
ne la maternidad. Lo declaro con pena, con vergrüen-
za, casi con sonrojo, y puedes creer que en esta fran-
queza con que declaro mi propia mezquindad es la más 
severa sanción que puedo imponerme. 
"Yo que tengo la pretensión de conocerme, y per-
dona lo que pueda haber de vanidad en esta afirmación, 
sé que no se me haría muy cuesta arriba prescindir. 
por ejemplo, de muchas de las diversiones que para la 
mayoría de las jóvenes de mi edad constituyen el 
atractivo principal de a vida. Sé que la existencia pa-
saría para mí dulcemente, que me consideraría feliz 
entre mis libros y mis partituras de música, entre mis 
labores de jardinera y el cuidado de mis abejas, entre 
mis ratos de meditación y aquellos otros consagrados 
a las buenas obras, a las obras de caridad... Yo, que 
en el fondo de mi alma tengo inclinaciones a la vida 
contemplativa, me desligaría fácilmente, sin llegar al 
sacrificio ni a la renunciación heróica, de todos los 
bienes de este mundo terrenal. De todo esto y tal vez 
de algo más me siento capaz. Pero no pases de ahí, 
te lo ruego, si te apena verme desmerecer en tu con-
cepto. Porque de lo que no seré capaz nunca, ni 
aunque me lo proponga, es de imitar las excelsas vir-
tudes de una de esas madres de familia que vi esta 
mañana en nuestra rústica iglesíta parroquial, de una 
de esas madres de familia, objetos de mi admiración, 
que oran a los pies de una imagen entre distraídas 
y fervorosas, sin duda, porque el fervor que inflama 
sus corazones vienen a distraerlo los mil cuidados y 
responsabilidades que pesan sobre ellas... 
"Estas admirables mujeres, verdaderas heroínas a 
quienes la gente no ha aprendido a hacer justicia, acu-
den al templo cada mañana abriendo un paréntesis en 
su agobiadora labor doméstica. Antes de pensar en 
su somero tocado, hecho de prisa y corriendo, se han i 
visto obligadas a amamantar al menor de sus hijos, a ' 
vestir a los que todavía no pueden valerse por sí mis-
mos, y a lavar y a peinar a los mayores para que no 
lleguen tarde al colegrio. 
"Y ya en la Iglesia, postradas de hinojos a los pies 
de un crucifijo, o arrodilladas ante una imagen de ia 
Virgen, han de abueviar estos momentos de dulcísima 
e inefable paz, de goce espiritual para reintegrarse 
prontamente a los quehaceres domésticos, para correr 
a ocupar su puesto en el hogar, para seguir siendo las 
sirvientes, las esclavas, diría mepor, del marido, de 
los hijos y, en ocasiones hasta de los criados, que no 
r útil mientras su ama y señora no esté soDrc GllOS L. . «a madre de familia, luego de encontrar en la oración , , * 7 • 
íritu iba bu> consuelos y confortaciones que su 
n P l1 ni a ĉai1̂ 0 y que la infinita bondad de Dios 
íl0traield^afa^á1Ca• volverá al ho^ar ^ cambiará por . " 1. el vestido que se hizo dos años an-
tes y que aun cor n . . . . . . . . . . -serva, porque en las casa donde hay muchos hnos, el n . ' . , , , ^ , lodestisuno guardarropa de la mamá no puede renovars- ^ » ^ » ^ T e sino muy de tarde en tarde. " Leona, Leona, , ^ «. j , ' , ' qué santas son estas mujeres y qué lejos estoy yo de p a ^ 
"No. Decididamen ; f . . t . „ . . Mte, no me siento con energías bas-tantes para afrontar . U-HJ J -> J familia no ten0- v responsabilidades de madre de , 6 °° VO(Sación de casada... Búrlate de mí cuanto se te antoje, r . „ . , . . A \ ello te divierte, porque no he de tomártelo en cuenta, . . > K ^ 
tengas razón, que no V" finle 81 qUie!"es' porqUe acaso 
para enfrentarme con lc^toy preparada^ que no sirvo 
a una mujer. En fin, puect debereS ^ la ^ imp0ne 
mera en deplorar mi flaq, í10 ^ soy * P*-
Dios que es infinitamente^^' ^ faltf d,e S e ñ e r o s ^ . 
día do mí " bondadoso tendrá misericor-
Algunos días después J , - -
la ansiada respuesta de f la sefi.onta *e Martín recibió 
guecillo, pulcramente esc ^ Perfumado plie-
"Mi muy querida e ino!̂  nt°' S * , * , _ , 
tura de tu carta ha desat ble. ^ . f * ^ ^ ^ ^ 
do, si, enormemente, pero mx hilaridad. Me he rei-
prender sin que yo te lo ^ de > P COm" 
haces tanta gracia! Y h a , ^ ' S1I1° de tUS C0Sas- !Me 
ñera principalísima la Provof (to mi risa, de ma-
acerca de tu vocación. FS/™* ¿ f 3 - ™ * 6 * ^ ^ e s 
como conclusión de cuantĈ 116 ^ P ^ s de leerte y 
cir que tu vocación es l a ^ m e ^ a dedu" 
"Claro que esta vocaci^ de no h,acer nada-
descubrirla no ahora sii#nuqUe sientes pudiste 
con entera franqueza, sf0 ^ T ^V**0- Dime 
cosa útil has hecho desJ7 P e n d e r engañarte: ¿qué 
dós años de placentera C i ^ e ^ 1 3 1 6 ' en tUS Veinti-
"Conste que no trato P . ^ ° i ! 
de dirigirte un reproche, que 
yo no podría hacerle a la mejor de mis amigas, a la 
que más que como amiga considero como hermana, 
sino que me limito a señalar un hecho. Y el hecho es 
que hasta el día de hoy no has tenido otra preocupa-
ción que la de vivir lo mejor posible y la de ver rea-
lizados todos tus caprichos, hasta los más insignifi-
cantes. Ni siquiera se te habia ocurrido nunca echar 
una ojeada, desparramar la vista en torno tuyo y 
es ahora, únicamente ahora, cuando te das cuenta con 
asombro verdaderamente infantil de la admirable la-
bor que desde hace años y siglos vienen realizando 
las gentes, generación tras generación, para que tú 
puedas aprovecharte de las comodidades que hoy brin-
dan los avances e Inventos del ingenio humano. 
"El bienestar en este mundo, adorable María Luisa, 
se compra. Y a veces, ¡ay!, el que lo adquiere lo paga 
demasiado caro. Hay mujeres familiarizadas con las 
penas, con las desgracias, con el dolor, que no saben 
cómo es la felicidad, que no han experimentado una 
sola alegría a lo largo de su existencia. Pero no vayas 
a pensar que está incluida en esta categoría tu cuña-
da, por abnegada y virtuosa que sea, como tú me la 
pintas y yo me siento dispuesta a figurármela. He 
contemplado largamente las "fotos" que me envias-
te y en la expresión de su rostro he podido advertir 
que la bella y gentilísima señora de Martín es una de 
esas mujeres que sienten el íntimo placer de vivir por 
encima de todas las incomodidades a que pueda so-
meterla su condición de joven mamá. 
"Deploro sinceramente que tú. poco acostumbrada 
a las desilusiones y a las tristezas, no veas en estos 
momentos más que el lado desagradable de la alta mi-
sión encomendada a las madres de familia y del pa-
pel social que están llamadas a representar. No te 
preocupes demasiado de ello, te lo aconsejo. Cambia-
rás de visión en cuanto enfoques tu mirada desde otro 
punto y acabará por pasársete el susto. 
"Si quieres tranquilizarte y alejar de ti las Ideas 
que tanto te atemorizan, pregunta a tu cuñada y dé-
jate guiar por ella. Edith te dirá cosas bellísimas, que 
tú escucharás con el mayor acombro, sin acertar a 
comprenderlas, porque no podrás descubrir el hondo 
sentido que las inspira. Seguramente te dirá, por ejem-
plo, que el trabajo no constituye para ella el más peque-
ño sacrificio cuando va dirigido a contribuir a la fe-
licidad y al bienestar de los suyos, de los seres que-
ridos de su familia. 
"Anteayer, precisamente, fui a visitar a una amiga 
de la infancia que profesó siendo muy joven, casi niña, 
en una orden religiosa, y que hoy presta los servicios 
de su Instituto en el Hospital de X. (Aunque sea ha-
ciendo una digresión y aún a trueque de entristecer-
te un poco mas. déjame que te diga que el espectáculo 
que ofrece la sala de un hospital es algo que invita 
a la más serla y profunda reflexión). 
"Sentada a la cabecera del lecho de una pobre mu-
jer enferma, en la que parecían haberse cebado los 
más crueles dolores, una anciana religiosa trataba de 
confortarla, diciéndole con meliflua voz. Lleve con pa-
ciencia, hermana mía. las penalidades que la Provi-
dencia quiere enviarle y hará méritos para obtener en 
la otra vida la recompensa que, sin duda, la está re-
servada. Nadie tiene la elección de su nacimiento. Los 
humanos nacemos, hombres o mujeres, pobres o ricos, 
bellos o feos, llenos de salud o dominados por una en-
fermedad desde la cima, según lo dispone Dios. Y así 
hemos de continuar toda la vida. 
"¿Nunca has pensado en estas cosas, María Lui-
sa?... Tranquilízate. No trato de pronunciarte un ser-
món, porque demasiado comprendo que la vida es por 
sí sola bastante desagradable, casi siempre para que 
nos empeñemos en ensombrecerla más. 
"Por lo que a mí se refiere puedo decirte que la vi-
sita al Hospital ejerció en mi espíritu un influjo be-
neficioso en extremo. ¡Cómo que casi me consideré ci-
chosa! Por el camino, cuando regresaba a mi casa, 
mis pequeñas contrariedades, mis desilusiones compa-
radas con las horrendas miserias, con las lacerias fíii-
(Continuará.) 
